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ELÓL JÁRÓ BESZÉD.
M oft a* földnek nagyobb réCze, a* 
Fegyver, és Fegyvert vifelok 
körül foglállya magát: Köízörüli a* kát* 
dót t kéizéti az Ember irtásra ’s jó-í 
fzágának puCztitására ki-gondolt efzkö- 
zöket. Minden felöl tsak az a* hírt 
hogy az Ágyú ropog: a .Puska har- 
fog: a’ kard tsattog; a* nép a* föld 
ékefsége húl, ’s hal. Ezek közt, 
fok jó Barát, fájlállya el fefett Baráti 
ty á t: fok özvegy , jajgattya ölzve- 
apritott Férjét: lbk Árva, kefergi, 
el-múlt édes A ttyá t: fok Atya ’s 
Anya el-vefztett Magzattyát, ’s Gyá- 
molát: fokán feánakodnak, a* meg- 
tsonkitott, és bénnított ép népeken. 
Rémülés foglalta*el a* föld népet. Ki* 
ki félti életét, Javát, ’s mindenét. 
Szomorú Tekentetek! nints, a ki 
ezeknek meg-eíözéfekrül gondolkodna. 
Illy kevés az Embernek, a1 Világ 
A  a azon
4azon Urának ára; a’ mellyért a* föld 
egéíz kereksége úgy alkottatott; hogy, 
ha fcsak, egy maga volna is ö ; mél­
tó vólna még is; hogy az egéfz vi­
lág érette fel áilyon; ö pedig ezer 
világért fém vefzitse életét. Drága 
állat, tudni illik az ember ! nagy fzám- 
adáfíal jár , tsak egyetlen - egynek, 
tí-vejfetetéfe-is.
Mikor érjük már el, azon arany 
Időt ? a’ mellyben Efaias ftéíze- 
nek 4dik Vene ízerént, a' J'záblifdk;*» 
búi kapák, d  Dárdákbúi J'arlók tfmáU 
tatnak, is tgy nép a más ellen, Fegy* 
vert nem vonn; Je pedig többé hadcb 
kozáfi, nem tanúi Mikor fog mát 
az Ember, az emberiségnek méltó­
ságára, viíiíza térni ? az ember Tár­
sát, Társának ésmérni i másét nem 
kívánni? a’ magaéval meg-elégedni? 
és betsben tartani azt, a’ kit a’ föld 
alkotó, életre hozván, életben tar­
tani kíván ? Hát foha fe lefzünk már, 
Sz. Máté 5(ili£ Réfzének 25“* Verle 
fzerénc, jó akarói, a’ mi ellenségek­
nek? foha fe ízünimk-meg a’ -39^
Vers -
' 5
V en fzerént, a Gonofznak, Gonöfz* 
/zo l el íme állam ? foha fe fogunk már 
a’ 44<iik Vershez képeft, az ellensé. 
gmk fzeretéséhez, jól _ tévén azokkal t 
a kik minket átkoznak? Tsak Puska 
hát mindeneknek a’ meg*határo2ója P 
Nintsen-é femrni más út a* raec-sér. 
tett Juffoknak. hellyre - hozattatasára, 
vagy a’ hellyre - nozattattaknak fel- 
tartására P
Távol vagyok .attúl, hogy a’ ha- 
dakozáfok ellen hadat hirdefTek, é$ 
azokat Laktantziufíal, Tertullianufíal, 
•*lFofczimamfckk»i y s több egyebek­
k é , kerefeténytelenségnek állítsam, 
’s állkaflam. Qlly el-ieríilhetetlenek 
ftzok, valamint fbükséges a Bátorság, 
és t* tsendes éltet. ,.A* köjj^békefség- 
fel - háboritóját, ha másképen 
nem lehet, Fegyverrel kell, a* Ter­
m éket ösvényére vifeízi vezetni; 
vagy ha ellent áll le-tenni. «) Maga 
A 3 ' a*
' [t —— ■■■ ■ ' ■ ■ i ■■ mm—■  n»
«) Lásd ez  iránt Mendelfotuiak azon Munkáját, 
*’ mellyet a’ Léleknek halhatatlanságáról, Néme- 
•üt ki adott.
a* Terméfoet, nem tsak az embert ; 
de аг oktalan álatokat-is, védelemre 
kéfzitette-eK Ezeknek fzarvakat, fú- 
lánkokat, körmöket ’s a’ t. adott; 
amazoknak Ariftoteles fzerént, mamii 
ejl pro kétffa, pro enfe * & pro Am is  
quibtíSUbet, ' ’
Szabad lévén ’ Teütöéíket Czerént 
* maga védelmezéfe: fzabad léfzén 
a’ hadakozás-is. b) Az O Teftamen- 
tómban, maga az -Iftén feabtö; ki a 
hadakozásnak módját,p Az újben ^ an­
nak tilalma nints; ' Sőt a’ hol az 
adónak meg-adáfa paréftteoltattk \ ; ott
a hadakozás*is nyavátf jóvá hagyatik,
, , - • : /ІЧ) •
nrt
b) T*»í*rrrf JWtfrf mellété' íg y  okoskodiSj E/l 
b # c , w n  ftr ip tn , ftd  naik % tx , quaih 'nm  ш ій -  
muf , оцеріщѵ, !«$***/дх«й ftflMttbH**#. 
ermMt*W; 'baujimtu, гхъгфтѵі ; ad ашл;,»о« 
« t ó w f№ fa£H  ■ ѵ tion іпрігцп^ ftd  imbud f m u t i  
M  'Мф* t in niqúU iijtdiat t f im  vim А» 
t f U incidtrit, ornnü benejla ratio e f f t t , 
m d* Jalutit. íg y  ir Ovidius is ezek felül;
in A m arn  fum m  J ut* finura. .
і Я Ш Ъ ъ f
t)  Lehet tehát Katonát tartani, K* 
jtonáskodni, ellenséget rontani? Le­
het igen is t ha más - képpen tenni 
$em lehet. De talám, találhatna eb­
ben a* találmányos világ valami Iá- 
gyabb módott is. d) Ha az  ügyeket 
vér ontás nélkül, ’s emberi móddal- 
el lehet végezni: miért, nem lehetne 
a’ nép köstt fel lobbant Tö^et, fzii*- 
té olly móddal el-óltatni? a hadako. 
2ás éppen oUyaa dolog; mint a’ kefc 
t ö kbztt támadott bajvivás. Ez foha 
fe vólt m  ígiáz. ügynek ig&z el-ítélő-
-■ < . ■ ..ѵіуіѵ A 4 jé. ■
t) Ad hoc THbütum prafiamut (írje Sz. Á go-  
ftofl )  ш  ргіф т  ntttffotiü , fhitíti, jliptndium prm*. 
btatur, Hafonlőtt ir Tatzitys \ezen mondásában: 
Ф*ЧЦ* qum  G in ttm , fin* A m i* , ntqut A rm  1*4 {lipttidit'f i  ne jut ftiptndű. fin* trimis k é m  
qttóm .
d) T*ft**re ( L .  i .  C . to .  de officiíí) íflyee 
gondolatokkal foglalya magát. Cüm dw. fuM  g«- 
iura á ic trttn d i; uttum p tr difctptationem, акегищ 
m m ; cumqut illud ргврАцт fit b m im t ; bee 
itllu arun , **nfitgintdu» ell g i  ftfle r iu t, fi m  
*8» lictt fuptriort.
fJe. 0  Sokfzor a’ Gyozedelemex 
igazságtalansáphoz fzegödött; el-efett 
b z  ártatlan; й hamis ügy gybzetjelnú 
boCzorút kötött. Hogy lehetne te­
hát az eröffebbet igaznak mondani ? 
Ha nem lehet: a’ Bajvivás által el­
végzett ügy, a* hartz után-is, azon 
fzerént Bírót kíván, a mint előtte 
•kívánt. Mire való vólt tehat a* hertz, 
я  Vér ontás ’s Ember rontás ? A? 
Juffoknak Bírája, nem akerö* nem a 
Puska , de a’ Törvény, a Biró. Ta­
lálhatna , ha keresne, leg-alább & k a  
refzténység, minden eletekre ily Bit-
tót.
- ' e) Tsupa Vak történet vezérli ezt, valamint af 
Forró v íz ,  Tüzes vas álfa! ki Hyomaziiidóigasr 
ragot régenten Vezérletté, gzen  módok, Törvé- 
яуек ЛЫ áilfttattaft-fel a’ népeknél; T ö r v é n y i 
alTtet ismét el-törültettek. Lehetetlenek láttáit* 
akkor az el-töriilteté*; mikor ezen módok dívaC- 
bán vóltak. A z  el-törültetés at4n eevettyük az- 
ek ats vagy íökább fzánaködíüál nézünk reájdk 
wöVJsa Miért nem tehetne ez m eg, a' woftajá 
hadakozásra nézve-is. Semmi lehetetlenség nintsen 
abban a’ mi az Emberiségei nem ellenkezik* A* 
i*>lts Iften, az illyen módok által is el-éri ugya* 
*’ maga Г гт  régét; de azért azokat jóvá nem 
hagyja, félrül nézi ’s neveti. A ’ ki-meneteleket
t«-
tót. SÖtt talám ,az egéfz meg-esmért 
világra*is, által lehetne idővel vinni, 
az ílly áldott lépé-ft. Ha valaki a’ 
népek és Fejedelmek közül, azillye- 
tén emberi Alkura nem akarna men­
ni ; az oliyat, úgy lehetne nézni; mint 
kz emberiségnek meg - eskütt ellensé. 
gét ; és mint ollyat, egéfz Jnffal fém- 
mivé v lehetne tenni. ílly Történe­
tekre, és réfz ízerént a Felségek 
Méltóságának diízefitésére; réfz íze» 
tént pedig a’ belső nyugodalomnak. 
Feltartására, elkeriilhetettlen vólne 
a Katonának, a’ meg - határozandó 
fzátnjb* yaló tartáfa. E’ fzerént, 
ha eUnenr töröltetné Is a’ hadakozása 
leg-alább keveföbb vér feftené a’ föl­
det, neque plus homnum (a mint$u- • 
fim us  íija } Fernim & Árma; quam 
mtwraUs fatorum cónditio raperet.
- y -  A 5________ így
tehát» tsak úgy lehet az e’ félékben az igazság 
ni*! -esrtiérteíö felének tartani j valamint - m olt, 
föképén a’ Törökök; régenten pedig, fok nemze­
tek az első ütközeti GyÖzedelmet az Itten tét-, 
taését ’s akarattyát ki nyilatkoztató Jelnek, és a*, 
kővetkező háború meg * bjtfgnsfcáaak Unni ál*t« 
*УІк, ’s állították. , ' ^
# 9
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így nem fofetatnának-meg életed 
tül annyi ezer meg ezer* válogatott, 
ép, ízép, erős és egéséges Emberek; 
nem foíztatna-meg a É  a' mlveÍQf 
jétül; a jnefterség a’ jó' ifiefterektöh 
nem forganának. annyi ezer kerefetény 
Lelkek kétséges Játékban. / )  Ment 
lehetne a* föld népe, annyi «serek*? 
nek tártás átül ; az t  ízegény nép let 
hetne ettiií ment; a’, melly egШ і 
életében, ezen fokaságnak táplálásé 
rá, jár, kel, ’s él, ha^él az? a ki 
mindég másnak él. ígyjneg-lehetné j 
élözni a hsdakoíáíTal j£ró drágaságod i
éhséget, remülétf, ’s töh ezernyi 
ezer Gzoertrií köveíteg£fekQí. <ф- Ш
-:Ч| -л'*іт hova-;
~y%  ^  ' "V,. ,y •, ' ■ ,-íi
' / )  A ’ Bíúhamécl követői' édéscM?böi njreílilttÜ 
a’ Tüzet a’ Kettí^ényeknéí.:'' eüv^l i t  -Kólán 
6id'k  Réfzének i s dik Verfe fzerént az eí-refótett 
életért; Biin botsátáíl, és kéfo Pataditsoroot vár­
nak. A ’ Kerefztény, a’ ' mint tajáltatik : úgy 
ítéltetik. ~ -V * * *
g y  ytrufalem  (3fi fcec «ѵ^ ек ® « r « # § ü  «м- Ifftt 
Itvflmitigí bei ЗДОт) nmek utáena » Hadakozás* ■ 
riil eképen el-ihéikedett: SBfctmtVtg!' ttof Щ Ш  
(ф ш . т Щ і M# іяІіфЦеп fm « it |ie  Ьег ©itt» 
freutiH^^ /■ яяі fteet Ш й т і
muoj, ’
£ . , • ■ 
hova tiegyek ? oda , a* hova ’ t a ­
nakodás, es az emberi indúlat, maga-, 
raon kívül el-ragadott. Magamhoz
té-
Utwnj / m ft<í> Ijabett; ftelt&e “in ifire» €mpfiiutmeí 
í eh w f# ff Mi ф t ttáb ;Ьигф fe Шс frótl# m  
ttninmbtt wttbnaM fnkiíwraűnftige Ш?еп(феп * 
bie t> wele weife unb biUtge @efe(ie p  m  
meit#afti[i#en 3Bo!>lfa{jt’t ttHiereinanöer sjefüftet 
фЛен *, Щ  biefe аиф {ein art>rt ЯШеі, t&re go< 
leftMfeit; *t##«|ji*#ber - .вйіршфя I áld, tval 
$M<£/ m tt ;twes Ьеашфі*: fcafc ffí/п»? щ  
Ьт «6г|гі», ben €івеяаи|у ofcjtt Ыі адф» eiwjet 
feeelflíi fit Wfwbiffti / fi ifik totifettl 
*tt Щиш ©étiem, t&m QríO^ ctt, tyxm Seben, 
liie Ш &  wétbw «fiímubaf fa 9ieh «mfenb eble; 
ЩнЬ f?tf§idi ЗІШфей, Beríft w&«t eis @HWF, unS 
fitif # » t&v SMaf/ (&■ ófk ?4
ш  tyttia §Иот$м tsírb, bem JMuíe bet í$ie* 
te , eevmiflt, §» l>iefe» ©píera auf bie 
#1» ÍSepátter; > m  bei* Í$n4$t Sobt іГоф fíw 
©•Mtbat ifi, roincMerütófet; i« í nwfr.&i fim  
tőttfenfc «nbíre, au# len tlme» bet 31 W «/ W* 
і&квЫ&Нфегп @ef<f>áfíen, wiöer i&rt# ЗЙіИеа, &« 
}K n^temffen werben: befl поф »iebrt fe ötele «nbt*
W  einen .ürEg#n бошѴеш ^геіШе /ивЬ S««s 
fcewilliij uctfeufen -  tini bei епЬІіФ>я*Фйй*« 
Wefrli fl&fotwrgfrf»*, щіі m §  leMwbwe íKwMm 
lett,, fftr í|f« W«fHgf 8tn|f міг' t«e«« twsbmí >
• i j .  » .  'Jeruf«lem-möÉdoiti , .ш  igy  le feftött ha* 
і й к о г Й jévá láttatik feagfagf, IttvetkeatetóÖ Ы 4 
«Prágai élvén: jöi wfc^ií $j?e»f$e&шфяшмгі&і»
f «  /
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térek, tzéiomhoz fordulok, nints itt 
ízavafti.
Benitzki Péter Czentelt vitéz, más 
dolga пещ lévén, hényéléft kerül­
vén, fogott Ritmufaihoz. En a’ for­
dításhoz. Nem: mintha dolgom nem 
lett vólna; de olly dolgom ; a’ miné- 
müre magamat kéfeitettem, nem volt. 
Az idők fordúláfa megfordította for- 
fomat, anyira : hogy ha tsupán a* 
pennára támaízkodtam vólna, kénte. j 
lenitetnék. a fok éjjeli ’s nappali élet j 
rövidítő, s egéfcégfogyafztó fáradó- 
jsáfok, és az el-hagyattak, foglyok, 
más illyenek körül, tsupa emberi íze- 
rétetbul tett munkáim után , az ér­
demes Mólnar Albertel, a kenyér­
nek fzükirül panaízolkodni.
Am­
im, Kit fi* ftubi in m i fór rintn U«faa i»irbt 
U i rám mist* firiebtn, b<tf Ш?ги|фІіф< Ѳ^фігфі 
varjnufat ? iMf t»Arbcti aVe Saller, m$
фй*і(ф bet tar Ofrifen, ttit иктскГфНф 
feir Uf^ pijferf brr Оиіфеа: Kit «xrgtffet e>fttbe Me 
gau}C ®cefüngí«i tat mertfu ? -  »«#
wir;
* * * * * * *  * 3
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Ámbár tehát a* pennát le tettem; 
de nehéz lévén attul való elízokás, 
a’ mihez fzoktunk: az eke meHett-is 
elő vefzem a fzokott dolgaimat, fá­
radok mié élek. Eleget nyúlhatok 
Valaha, a Melankton Filep mondáik 
Czerént, a’ koporsóban.
>
Kezemhez kerülvén egyebek köztt 
a közönséges Törvény, & Vétkek- 
rül, és azoknak BüntetéíekriH: a1 
Deák és a’ Német nyelvet nem ta­
nultaknak kedvekért, ezen Deák, és 
Néniét nyelveken ki adott Törvényt, 
Magyarrá fzándékoztam tenni, inditat 
va lévén, azon Kemény és áj Bűnre* 
téflektil, i  mellyekben fok nem ér­
tő ,
•Аг&і @©ít in Jben Ifngen tor ЗКеп(ф«п ЫеЛт І  
R* f. №•' Fontolok és nyomók ezek mind; de 
fsak jobb válna még-is; hogy ha a* jó követke- 
aéfek, inkább jóbül; mint , a’ f ellyebb meg­
ir t refzfzákbül, fzirm azniuak, a’ mint valóba» 
fzántrazhatnának-is: c'sák jobb válna a’ Fíantzia 
Verfeneffel, és fókakkal egyebekkel, a' kard élű- 
fitet^í'e gya'nant, a* hadakozásoknak niég; ddzéíllc- 
riil gondulkoduának, *’ Világi Illenek! Nulla j -л* 
int B tlio! H m  mtftri (igy £wl Lukanus) qui Be,- 
h  g*ru)n! t
4tö , belé kedveredhetik. M egfőzte 
igyekezetemet a Pefti Magyar fordi* 
tás. Ezen köbben.
KI tettem vólt Ferentz Rudolf 
Grofzingnak ezen reá irás, $us pu- 
hUcum Hungmce alatt, az 1786^ 
Értendőben, Hálában ki botsátott 
aotskos iráfsának meg * tzáfolását , 
tjzéllúl í azomban, az időnek környiii- 
álláfi, meg-nem engedték azt. úgy 
fogtam ofötán ezen Törvény - Rend­
nek fordításához, addig-is, mig to- ; 
váb mehetvén, édes Hazám iránt 
magamat érdemeísé tehetem. Talán* 
ezen tsekély fáradozáfommal-is lehe­
tek valakinek haíznára, Ца nem le­
hetek; elég hogy lenni akartam*
Könnyebbnek képzettem ezen mun­
kát •; mint találtam. A’ ízokásban 
vett ízókat megtartottam; az újjakat 
a* dolognak állattya  ^ fzerént ki tenni 
Igyekeztem. Es* e volt egyedüla* 
mi a munkát nehezítette. A’ Ma* 
gyár ‘ Izóknak, és könyveknek ízük
* * * * * * *  * 5
vólta miatt, nehezen efett a 'ízótü- 
nálás. ti)
A* fordításban a* Németett követ­
tem inkább, mint fém a‘ Deákott. 
Mert a& eredeti Törvény.Rend, még 
az  i7Bidik Efztendöbfcn Németül ada­
tott tó. Ez az 1785^ Efztendöben, 
némely aprólékos Változáffokkal, a* 
Magyar Hazának, és a hozzá tartói 
zó Tartományoknak réfzére, Deákra 
j tétettett. A Deák az i'jr86dik Esz­
tendőben Kéler Sigmond úr által is­
mét Németté vált.
'M r 4 : '■ . f
Könnyebben lehetett vólna elő 
mennem: ha magamat a’ bévett Deák­
hoz nem kéntelenítettem vólna köt­
ni» A* Deák a’ könyü dolgott-is ne-
héz-
- - - - -  ' . ... . . -
b) Meg-e$méri annak nehéz léttét Lugó is , 
nüdön in Ш  6tfftrmattfóen фапЬЬиф, erről így 
«дЮе»*/ «Ь« №ісіф ацф сіфнв ettábrúrf«nö« 
JBörter tu finDín, ifi (íné ftbt («U<M вяЬе *, ja ti 
tö íftwi І9 eas н п ю № .
і б
т
héineff tfinálta, gyakorta homáUyófi* 
Cotta. i )  Továbbá -  «
Én, a* ki t ? forditáíbknak Baráttyi j 
nem vagyok, itt i  hol a’ fordítás eU 
kerülhetetlen , fordítóvá lettem, meg- i 
tévén a* íbrditáft, úgy a* mint meg- 
téhettem, és érette felelhetek. A* 
ki jobbat tehet, tégyen; a’ kéfeea 
ne rágódjon. Nékem is £zabad gon, 
dolkodni: feabad Korrigiujfai mon­
dani : Én is kép iró vagyok* Vége­
zetre. -
Bámulva tekintek vifzfea azon 
bölts előre * nézéfekre, a’ mellyejc 
között ezen új Törvény-Rend lábra 
ált. Olly lzövetséggel vóltak a meg*
elő
f) P. 0 .  a* födik §ban ezek találtatnál: ftiod 
fi autem jam antta f>r» tjurmvdi ufurir, & qu u tn  
fint inttrnijfien* ym iciu аЯит fu tr ü ; tam ufura, 
futrwn d m  tntra trinm ium , a dit nut* аШ&* 
ni* xttro numtrandum ; quam ab tШ ttmfor*, ut* 
j w  a i tnitium cuncurftu, Sí ctjfit iS v tn tt , todm  
Ju rt gaudeant. -  Én ugyap ennek értelmét m*» 
gyarúl fenkiuek fém monatam vóta* m eg; he f  
Kémetet mm  oldaliam ѵ#йд.
л
* * * * *  « ?> ' -
elo2ö V közép, és azok után íövet* 
kezeit kornyül-álláíuk öízve- vetve:; 
hogy ez, le hamarább, fe később 
i fzerentséfebbén, napot пещ láthatott.
I Utat vert erre, a’ Papság Juffaínak 
j halár Vetéífe; Eken határt védéliqéz-; 
te; a Türedelemnek ki - hirdettetéíe. 
Eiíek után tfináü mehetett ? a' 
N ámet nyelvnek bé hozáíta, k) Erre 
következni kellette a Parafátoknak 
az örökös iga alól a’ térméízeti álla­
potra lett" vifzfzá erefztetéfeknek. így 
adták ezek egy ц$$аак kezet: hogy 
nieg-leheffpn mini az; a mi meg­
lett.
. Ezen* bölts el - intézéfek közt, 
tófánta a’ Felség* fezen áikotmány öiz- 
Vé rakásával hóldogitani a Hazát: a* 
B régi
i)  A ’ n yelv , a’ Ruhizat -  még az Erkölcsök­
ben , a’ Gondolkodásnak módjában-ід változíft 
Ízül. Mow/W (  L . IVtq. C . 8 . )  Р Ш , ét Ari- 
jib tth t Tanitáfaiból meg-jegy zettes hogy tsak a’
. Muflkának meg - vsíltoztattáfa-is ,  meg - változtat-
i hattya az Otfzágok igazgatásának módját. . Miért
> npm terméfethetne h it a*“ íij nyelv , új ^rltoltsö-
1 l e t ,  Is; ujjakat mindeneket? Miért nem felejtett*
betné ib  e z , a’ hazafival azt; a’ mi vált ?
1 3  * * * © * * *
régi Diok'áíbkat, a’ hoCzCzas és költsé­
ges Törvénykezéíeknek módjait, ezen 
'kiskönyvei fel-tseréini: a Bíráknak 
határt mutatni: a Perlekedőknek mér- j 
ték finórt fzabni;  és a’ maga akarat- j 
tyán való járásnak utat mérni. Be , 
bóldog, az olly nép ;  a’ melly, tudta j  
nélkül-is bóldogitattik ! Írtam Ros- ; 
nyón az 1788^ Éíkendöben Pünköft j 
Havának 9 ^  Napján. , . J
Cházar András m. p.
т у [1 MÁSODIK. JÓSEF
Í v j .  j^en Kegyelméből vá­
lasztott Római Csáfzár, a" 
birodalomnak mindenkori na- 
gyobbitója, Német, Magyar,
| Tseh - Orfzágoknak Apoftoli
Királlyá ’s a1 t;.
! ' *
. ■
Av Magyar Orfzágban és a* hozzá tartozó Tartomá­
nyokban fel-álló és ez után 
fel-állitandó, mindennémü első 
fóbb Törvény és itélö ízékek­
nek; nem külömben, minden 
magok vagy máiok Neveik 
alatt perlekedendöknek , és 
azok' Ugyéízeinek, a’ miCsá- 
ízári és Kirátlyi Kegyelmünk- 
' nek Jelentéire mellett , tud­
ókra adjuk: miképen Mi,* el- 
B 2 ménk-
minkben kegyelmeién forgat-j 
ván'áöít: hogy w Iftentül re-.! 
jják bizdtt пфекпек' fő ból-J 
áogságok áa Igafságnak: gyors | 
és íeréfljr ki i ízplgáitatásátúi 
fíigne: el'törülyén azon viíz- 
iza - éléfeket; a’ mellyek akár 
щ ügyejt külső formáját néző 
Törvényéknek lágyságokbúl v 
akár esen: Törvényeket azon 1 
halznos tzéloktúl, a’ mellyek-1 
re nézve izabták, más ellen­
kező értelmekre vonízó Per­
lekedő feléknek és Úgyéfzek- 
nek tselekedeteikbíil, sőt тщ 
gok’ , a1 Biráknafc t az igafság  ^
nak világos hátráltatásával já- 
ró , és annak folyamattyát kés­
leltető v iokízqr pedig egéfzen, 
lemmiyé tévő kedvezeíTeikbül, 
ízármaztanak, Királlyi köte«~ 
felségünknek lenni esmérttík * 
add?g-is, raie ez iránt az.Ő ri
ízág-
I faágnak Keiwleivekf ш Örízég 
] köz Gyűlésén bővebbed T-&*
! nátskozandókleifeimfc, egykií- 
| aönséges .^Örvény -tónclet y>& 
ylgy_ mkden-féié ? ■ ügyeknek 
folytatását.-: MJettö^Ka 
meg-tartándó módot fzabni,
[ és kéíziteni; a’ mint.-is az 
;j azon Ш '  Ш І % е п  
| könyvben fekízik, el-kéfcite- 
! te tt, és ^áfckfl^Kegyelme- 
i fen jóvá h ^ a to S J ^ r r a  néz­
ve mindqpeSptek Ivigjelmeíen 
és Kem<ftjgn paMni|ollyuk; 
a hogy ezelíi^Véüp-R^ndet, a 
kö vetkezö\i78 6 d ^ E í ztendö- 
béli Pünkoft Hármak első Nap- 
, játúl fogva: тіпсіедцёщй Tör-, 
^пуе$Іс#ййекЬей* jgyek­
ben, egéfz tökéletefséggel meg- 
í tartsák.,, és réfz fzerént azok­
kal , a юкёР illet, meg - tar- 
1 taisák. Rölt a mi Fö Hejtze- 
1 B 3 gi
gi Váróíunkbaö GíMai Béts- 
ben Se. András Havinak, £g4$l 
lapján,, „Az • Urnák 1785*^ ar I 
Rójnai . Or-ízágláíunknak &i№ 
& több örököltöknek pedig 
j^tödik ECsténdejöbeft. ■ íi
*-Ц* Г . * ' 1 І * Іr < . . . _ ■> ' i
r. J o fé p h u s  m . p . ..j
■3 , * *
л:гг
- G rá f  ІУШу k á ro ly  m * p
Ящ  ІШ ііхі. p .:\
' i . . . -  Ж
EL-
E L S Ő  F E J E Z E T .
Л  törvényes ügy folytatásról ktiz'dtisigefen. 
i. $.
A - Bíró egyedüli ha, panafe nyujtatik 
eleibei; ffivatalja fizerént pedig akkor, 
mikorra’ Törvény kívánja, ízolgáltaffoH
Igazságot,
Л. %.
Mind a’ Fel-peresnek; mind a* Al­
peresnek rendfzerént, két Peres * írásnál 
több nem engedtetik; tudni-ilük: a’ Fel-
f eresnek, a’ Panafz-Irás, vagy Remény- 
edés (jtöio feu Petítio) és az Ellen*, 
felelet (R tplica) Az A1 - peresnek pedig, 
ab Első felelet, ( Refpénfto) és Máfod-le- 
lelet ( Duptica ") azonban a* Királyi Táblát 
illető ügyekben, úgy az örökség', ofö- 
*%» vagy régi zálog iránt való ügyek­
ben , és a’ Varmegyék előtt fel-acjptt K$- 
refetekben, mindenik Félnek, h á r o m é  
B 4 ree-
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res-Irás engedtetik, úgymint: Д’ Fel-pe* ! 
resnek , * a’ Panafzl-Irás , Ellen-felelet, és 1 
Haímad-Irás ( Triplica) Az A1 - p^éánek j 
pedig,' a’ Felelet, Máfod-felelet, és Ne­
gyed-írás ( Quadruplica.J“
3* §* i
A’ Fel-peres, köteles a’ maíga Re- 
ménykedésében, azt a’ lett-dolgot (fa-  j 
Ѣит) a’ m dlyöna’, pí%a vélt JííH t epi- j 
teni fzándékozik, mind azokkal a’ kör- ! 
nyiil-iüláfokkal, a meüye.k jufsának erős- j 
fitésére hafználhatnák’ áz Időnek rendi- | 
fzerént , egéfzlen elő adni. í
4* ■§« , !
Azon egy Reménykedésben, Zsugán t 
tsak skkor lehettÖbbBeres-doígokiat fel- j 
adni; .midim azok egy máffal, Öfzv© yagy- 
nak kötve. *.u,
5* -8*
■Ha- az Al-peres aztáffitjt: hogy *zon 
Bírónak, a* ki előtt, perbe idéztetett, Tör­
vény fzolgáltatásra való hatalma, vagy 
azért nem volna; mivel vsgj az Ugye, 
vagy. ag Ö fzem álye, eeen Bírónak Tör­
vényt- füekire, nem eairtözik; vagy pedig 
azért , hogy ugyan éZön, vagy más ez­
zel Öfzye-kötött, é£ épen ezeü dóidból 
ifcárnjiagott Per, már más Biró> dött fo ly : 
ezen / Éllenvetéft , tartozik, a’ feleletre 
-Sandeltíidü (Terminus) felének múlta előtt 
Jüfradmi kűlömben- ez  iránt többé meg-neitt
«с4* й %  . 45
halgftttüák': M$iró* pedig V  keílété korán 
táraafótott kérdett ? elsőben ki-halgatván 
az Ellen-félt* meg-kélflt tartozik.
6. $. •'
Hogyha az illyetén Ellenvetés, félre 
tétetikjf é^é&fóen, az Al-peres­
nek a* feleletre renddf első idő; a* melly, 
a’ véle XöZlbtt Bii$,>^|íézésftek (Senten- 
íia j napjátúl. fogva ffzaimáltátm fog.
• • • • .
Ha ,n^-talán az A lperes, a* aéki ada- 
, tott Panafz-Irásban ezen Törvényes-Retad 
ellen lé v ő , ollyáu fi^tókozáfokat talál- 
j na ; a* mellyeket, a’ Biró Héfzrenem vet 
I betett i vagy azon Iráít lövető  Bírói vég­
zésen;,. фНуап hibákat .lelne; a’ mellyek 
a’ Рещек^ tsak k ttl#& w áját illetik: az* 
okát Тогѵёау иар’ felének el-'tdéfe 
^ 0цак')|адё#:Ьё?<-іе1с ^ 1те0  ; a’ 
Bíró pedig , tartozik azokat , Hivatalt 
fzerént azonnal m^-vj§gálm, és a’ rendelt 
m ^ o p e jö lf l i ,  -■
'Saifei^s^ában álf 4Uf A1 - pebsnek, 
minek $Ött£ a* adifc §bán ki-vett Hereie­
tekben bV'-'áfeék РеиЫ eréfizktfdvén felele­
tet! adna, a feleletté reudetetett idö alatt, 
íz  Ellen - Félnek perbeli «Jufsát ( AHoretus) 
különél ІйіТаІ''k é^ i^ ö  véimi: méüyet a’ 
Öiró annak rendi -ízeÉént meg- visgilván4 
B s . Ité-
s6 4*10!*%
ítélet-tétel által azonnal el* végezni, kö­
teles. . '
9* $•
Ha a’ Perbeli Jus iránt támáfetott kér­
dés, a’ Fel-peres kívánsága fcerént vég­
ződik ; az Ai-peres a* Pétben erefekedvéi 
tartozik a’ Fel-peres által elü adott, mra- 
deiméinli kömyül - álláfckra, tó elő adott 
rend - föeréirt. vllágoían mindenekre tőik­
kel venként feleim i a’ lett dolognak rendit, ! 
a’ hol fzükség egéfirfMtseöi; és így azokat, ! 
a’ meilyőket af fel-peres el-hálgatott * vagy -| 
vóltaképen elő nem fzámlált, meg-tart- j  
v.'n az  időnek rendit , elő adni. És jól­
lehet ugyan az, általlyáben való Tagadás­
nak fel-tétele (adjedio generális clauftls 
negaövae) tilalmas , é s " fogotiatlan: élég 
azonban az Al-peresnek, azokat* a’ mel- 
lyeket, a’ Fel-peres a’ maga kérésében, 
pufzta ftokkal 6l8*höZott $ általaiban ta­
gadni.
10. $.
Ezen Feleletében, fel-affliáttya í z  Al­
peres, a’ patvtrködás ( Cabmnia ) vagy 
idő múUás ( Prafm pth) Iránt lehető, vég- 
fzerzö Ellen-vetéfeit-ia* ( excepticaes pép- 
emptorite) a’ nélkül hogy ezekáltal a-’ 
főbb védelemnek im ou.
11 . $4
Végtére ha az Аі-р*ш • ’ Dérek-Ögy* 
be-is ( meritum Caufie ) terhes Bírói - Vég-
zéft
« Н * и >  S 7
zéft venne ; köteles az ügy terméfeeté- 
hez képeftyV.Perbe vett jofeágftft fekvő 
famíliákat. Javitáfokat, és egyébb Ш  
tartozandokat $end-fzerént fel-adiii.
<:щ. 12. § .  - •
- - aíA! feUnetes az Panafö-írásban; az 
Al-peres a’ Feleletben; a’- mennyire lehet 
tegye k i, a’ maga kéréfeit.
.T?K  ■ ’t 1 3 .  § . ,  ■ •-
A* Fel-peres az Al - peres által elő 
adott köruytu-álláfokra, azon tendel fe­
léljen az Ellén-feieletiben; a’ melly a’ 9 ^  
és V. követkézé 'Jbaii meg - íratott, tsak 
hogy- a^maga kérését ne rtiáfzoritea, ШШ- 
azáftal az ú]-környtil álláfokat, és Bizony- 
«átfókat, azokon kívül, a’ méllyek az 
Al- peres ki - fogáfainak meg • tzáfolására 
v tartoznak, lehet, ott a’ hol a’ 3<Kk §. fte* 
rénty mindemk Félnek, három Peres - írás 
rend-tzeréntPioeg-eugedtetik, elő adni.
14. §. v'- "
Az Al-peresnek meg-kell a’ Méfod* 
írásban a* 9™^  és ^kővetkező §. rendeléfe 
fóerést , a’ Fel-pereítöl, az Éllen - felelet­
ben eld ^iozott új kömyül-álláfokra , és 
Bizonyságokra felelni. De üj kömyUUál- 
iáíbkat, és -Bizonyság-béli Táaa&ökat, 
«gyedültsak*- adtfc §Ьао.кі vett Kerete­
tekben fzabad feladni j a’ holott tudni- 
iffifc egyan tó , ':é Fel-perésnek-і» m  Ellen 
feleletbe» megengedtétek.
t  ; JS* S* • #41
Asenlett-dolognak azegyikFéláltal 
rtaga réföeröl elő adott- komyül - álláfai; 
a’ mellyekre az Ellen -F e l,  a’ kővetkező 
Iráfsúban , nyilván és különöl^n ellent nem 
mondott, V  Femek VégZüdéfekCÉ igazak- 
Rak cartattetűak. ; >:>.
16. §.
A’ lett «dolgot az időnek rendi-fisé­
ként, minden ok osk od ás és -Törvények 
bé-iktatáfa пеіШ le-irtii; -e’ mellett ar fej- 
«onyitó-íegédeket: úgymint; Iras - béli Bi­
zonyságokat y Biztos Leveleket 
ifb f  Mondata) Eskütteiséfeket, . Bizonyb- 
t4fokat, Oldaláslag való Vallatáfokat (Col- 
kiierales <iüqui0 m é f) és más. egyébb Pro» 
baknak ha&twlhaté iNemeít, mindig be­
adni; és* ha «‘ Perlekedő Tanú-Bi^ 
J5onyságoft épid Kerefetit, á’ Tanúknak, 
keréfzt, -és ;Ve*eték Neveiken állapodó? 
kát,. Hivataljokat # és LakŐ-hdyeiket, bé 
kell jelenteni. . ...■:
■ .4-  il* §• ,,;v  - ..
Mind , a’ két Perlekedő Eél; úgy- itt* 
fak úgyéföei {Caufe Patront) Peres- írá* 
foknak el-kéfzitésében, a’ &okütt'öyöb 
vei éUyenek, d.-távoztatvén;, a’ kisrengö, 
töbfeöröaött, és tsúfoiódo be&édeket. ...
18» §» ‘
A \  Peree Iráfok, fiúdén T őw é^?  
©éknél, fzokásbaa lé v ö a lr é s  &1*Ы.іІ4
adat-
1 8
j aáattaffanak-béí a’ melly Torvéiiy-fö&knél
[ pedig, különüferi felvett Úgyyédök' tálál­
tatnak, azoknak Neveik, al-Iráfsával nyúj- 
j fóliának bé. Azon Peres-iráfoknak Háran, 
j mind a’ k é t,fé l, Nevén ’s 'fórfan kivül,
J ügy Túrgya-is téteffén ki.
1 •' 19. §.
j • Jlend-fzerént, írásban; de^a’ követ-
; kezű Efetekbeu ŰJÓval kell az ügyeket,
; folytatni :
j ' a) A’ Falukban, és olly Mezö-Váro- 
I fokban, a’ mellyeknek rendes Tanátsaik 
! Hincsewnek. • • :
I b) A! Tsekélyebb áírú dolgokban 
| wellyek tudni-illik 25. Forintoknál többet 
леіц érnek.
c) A’ fzóbéli meg-sértetéfekbül ízár- 
©ázott ügyekben.
Mindazáltal Czabadságában áll a’ Fe­
leknek * ezen ; ügy - folytatásnak .'feiJSott 
módjától, egy akarattal el-állani, és egyi­
ket ezen módok közül válafetani, melly 
iránt, mind a’ két Fél, mindjárt az első- 
írásában ,  a’ maga' Czandékat ki nyilatkoz­
atn i, Vfe^föers’mind, tia Tanúkkal jfi- 
zbnyitam kiVán, a’ Bizonyság tzikketye- 
ket ( Articuíi prebatoni) bé-nyújtani .tar- 
tezik. , —  - .
aot §• .
Köteles tehát a’ Bitó-, minden góbéin  




lömben ott, a’ hol a’ Fel-peres , a? Pa- í
nafz-írásban; vagy az Al-peres a’ felele- 1 
tíben, fzóbéli*ügy folytaiéit kíván, Tör- ■ 
vény-Napot rendelni. A! máfodik efetben ! 
pedig figyelemmel lenni, azpn Nap-feám- | 
ra; a’ melly, ezen Törvényes Könyvben 
a’ peres-iráfoknak bé-nyújtására rendelte- j 
tett. A’ mejly. napon a’ meg - jelenendő j 
Fél, vagy az Ellen-féljek kívánsága fze- j 
rént, a' fzóbéli - ügy folytatásra álljon^ i 
vagy Irásbéli < feleletet; •*; ezen Törvén j 
nyes Rendben ki - fzabatt mód fizerént ad­
jon-bé. A’ Bíró, pedig a’ Feleknek re4-> 
álláfok fzerént; vagy na abból femmi fe 
lett, a’ feleket, az ügynek,, ezen Tör* 
vénybe el-rendelt mód fcáerént lejendö fyiy*. 
tatására, igazittsa.
M Á S O D I K  F E J E Z E T .
Á  Szóbeli ügy Folytatónál.
v *  §•
A ’ Fel-peresnek tett^éfenáll: feóval-&? 
vagy írásban adja elő a’ maga kérését* 
a’ ki-tett fzóbeU ügy folytatatiit meg kí­
vánó három eletekben ’ /  ’
22. §.
Д’ Szóbéli kérefeket, (vagy Remény­
it ed éíeket') minden TörVéhyuék fzokáíb
£z«- ' ’
******* Sí
&ex4nt a’ Törvény-Háznál, az &§a ren- 
deic Bírói fzemély által különös Jegyző 
könyvbe ( Frotoc&Hum) bé kell ifm. A- 
hová, tartzik a’ Fel-peres azon Leveleit, 
mellyéken kéréfeit éjiként fzándékoizik,  
Hroan hé-adni, a’ meliyeket ofztán a' 
kérésnek ftimmájával, az Ai - pereiei. az 
Idéztetéskor fciázleni Csükség.
* % , ■23* §„ ■
Midőn fzóval léfzen at  ügy folyta­
tás, аккерг a’ kérésre nézve, rendeljen a’ 
Bíró a’ Feleknek, Napot, Órát, ás aeiyet, 
a’ , megjelenésre.
24. §.
Hogyha a’ Falukban, vagy a’ ren­
des'Törvényszék nélkül lévő Várótokban, 
a* fzóbéli kérésre rendelt napra, mind a’ 
két Fél, még pedig fzó-.feólló nélkül 
meg-jelenénd: tartozik a’ Bíró azokat, a* 
menyek a’ dolognak ki-vüágofitására, és 
núnd as két Fél juffainak védelmére hafz- 
Halhatok nyilván fel-jegyezni: ío - képen 
pedig arra figyelmezni
*) Mit kíván tulajdon-képen a* Föl­
peres, 3 Derék - perben, és a’ mellesleg
«Vő állapotokban? »
b) ÁUhat-é a* fel»vagy az Al- perei 
Törvényt ?
c) Дга11у6п as Al-peres Birói hatalma
•Ц» Vaa»é ? ®
S- 25.
ga
25. §. . ' •, ' • j
Ha az Fel-peres a’ Szóbéli-ügy foly- i 
tatásban, a’ maga kérését írásban nyúj- j  
totta bé: nem fzabad néki,, ,az ö kérésén j 
tének Nemét, és abból feartnazott kérését j 
meg-változtatni; fzűbad еІІепЬедц ha t a^k I 
ízóval adta fel a’- Panaízt, , j
i * 26. §i .
Minekutánna az ^Al-peres, az ellene, 
tett panafzt vólta-képen meg-értefcte; tar­
tozik minden köpytü áliafokra, «z011 ren­
den a’ mellyén a’ kérésben еіё adattak 
világofan felelni.
27. §.
Ha pedig az Al-peres vü^gofan nem 
felelend; a’ kömyiil-álláfok, azon -fzerént 
a* mint a’ Fel-peres által elő adattak, iga­
zaknak állítatnak, . \-
• ■» 28. §.
A’ Felelet mellett fzabadságában áll 
az Al-peresaek azon köniyl'á-altó dolgo­
kat; a mellyeket a’ FeK péffcsV ne taláa 
el-haígatott, vagy vóltaképen ki пеіц tetc 
vólna, bé-jelenteni; azontúl mind a’Derék 
mind a’ mellesleg való ügy, úgy feintén á-, 
Fel-peresnek minden-féle Eröíségei, és Bí-* 
zonyságainak mivólta.*iránt, a’ maga El- 
lenvetéi'eitelö hozhi: végtére pedig a’ maga. 
réfzipe lehető toindpu Bizonyságokkal elő- 
állauií- - ■
. ; »9» §.
Azolat az Irásbéli Eröfeágeket; a’ 
roeílyeken az Al-peres á’ maga Bizonysá­
gaié-' epkeii feáreék<mk-,: tartozik ö a’ 
fe l  - pereffel . azon Idő -(köznek felé­
ben:; a* raeMy a* Panafie írásnak, fezé­
ben lett Ízoígaltatásától fogva, a’ Tör-* 
vény napig teámlálándö léfeen, illendő* 
módon |,§йШш4 ffifUyaek el-múlatásával,  
ba ofiztan a’ Fel-peres, azokra, önként 
nem akarna felelni, a' Törvény napnak 
Waíktásával, kentelea az Al-peres az 
Haladék költségekét a" Felperesnek le fi­
zetni.
30* S.
Az Al-peresnek Felelete ötán, a .Fel- 
peresnek, az Ellen-feleletre, vagy Bé-feje 
zö panaíkra izabadsá^a léiken, raellyben- 
ö ,  mindjárt előre a’ Fel-peres által be- 
hozott ц| kÖrnyúl-aUifokr-ü és az o ki- 
§3|asáira feleljen-: azután pedk, az Ellen­
lei bizonyító eröfségeit roirajaHöeg., el$ 
adván, azon környül - álláíokat Bizonysá­
gokkal együtt, a’ iftellyek aZ Al-pteres 
€Ílenv«é£eiuek meg-tzáfoiására batbató-
31» §•
* Végezetre az Al-peresnek-, Máfod, 
vagy Be-fejezö méntségét.kell ki^halgatni; 
i f r meliyben Ö néki a’ Fel-peres által, ne 
bálám adott új köruy üi-áaálokfti felel- 
C ni,
34 «М ѲИц
ni, a’ bé-adott Bizonyitáfok ellenföd- 
tenui kell. . •-
§2. §. • | 
A’ fzóbéli ügyekre nézve tartaffoü égj aj 
tökéletes, jó , és a’ folyt dolgokat reil , 
defen. magában foglaló jegyző könyv; < 3 
mellyet, ha egy vagy mind a’ két Félj ^ 
nevének alá írására kivánánd: elő keli mii 
tatui; vagy külömben - is annak Máfsát 
akármikor minden halogatás nélkül ki ke , 
adni. |
33» §• 1
Hogyha a’ Törvény napra , a’ Fáink 
bán ugyan Dél előtt vagy után, a* mis * 
t. i. rendeltetett; a’ több Törvény fáé 
kék előtt a’ ki tett Órára (melly sgéfö 
ízen a’ meg - jelenésre föolgál) egy vág 
más Fél el-maradna : A’ meg-jelent Félne! 
minden Bizonyítás nélkül-is, a’ peres do< ' 
lóg iránt, a’ menyiben az a’Kérésnek hat *; 
tarjain kivül nem menne hitelt keli adni ’ 
és az iránt Törvényes ítéletet Mondani ■; 
ki-vévén azon Történetet, mellyben.a’ )é \ 
lenvaió Fél, maga Önként, mentnek téfiS 
xa! meg nem jelent ellen-Félt, és a’ TÖJ? 
vény napnak halafetására reá álL
34‘ §• J
Ha a’ rendelt napoif miné a* két Féj 
ki marad: Törvény íolyás nem lehet; «И 
az egyik, vagy máfik félneií kéréCséí  ^ " 




Ha oUy véletlen és el-fcerülhetetlen 
' akadályt; a’ melly által eg y , vagy , ittás, 
Fél, a’ meg-jelenésben'gátoltatik, a’ Tör­
vény napon, vagy előtte helyefen mejg- 
Jehet Törváíy^Mpot^iaW*-
таці kell*
Midbü a’ Felek* meg-jeiennék, ártör­
vény napot 5 elégségesr és a’ Birói halafz- 
táft engedő Rendelésben , mindenkor ki» 
teéndö ‘Ok nélkül halaffctaui íöha nem kell, 
Ahozkégeft a’ Feleket elijm, eléggé ki, ieil 
balgatni, mindazért-, tipgy a lei'jefxt^dO 
Törvény napnak idejét; mind pedig azt>, 
a* mit. még az egy vagy a' más bélnek 
Bizonyítani vagy elő adni kell, ki - lehes­
sen föabni.
І  .... } 37* i* • ’ : b  ■ ■ 
fl . He щ  ögy, vagy a* más fel el-ma- 
x»dáíal(or ar Biró a’ v зз®к gnafc xendeléfe 
^er^nt ? Törvényt teijne; az el - maradt 
Fél# azonban, a maga el-iharadását, vé­
letlen » _ és. eí-kerülhetetlen akadálynak meg 
bizonykásával, • meg - igazítani kívánna; 
.azon lé i  tartozik az apeliáiásra rendéit 
id& alatt, rendes igazito-Iráft ( Striptwa 
Pvrgatotia) fzükséges Tanúságokkal meg­
érő ütve be-nyújtam ,  és a’ maga efüfse- 
geit , egéfzen bé-adm;; külömben nag-uem 
Щ  haigattami. A’ BírÓ azonbtm, az Él* 
C a len-
55
З б  * * * * * * *
len-Fetetis mindenki halgaffa , és ezen kér­
désben: Lehetné t» i. a’ Birt/i yégezéftoí el* 
állant, és a’- Derék ügyben, iij Per foiy- 
t a t i f t  engedni f  Térvény fze;gpt tegyen' 
ítéletet.
H A R M A D I K  F E J E Z E T .  !
A z bdsbíli Úgyrül,
3 8 * §•
A
z írásbeli ügyekben, küldje^el a* feirÓ 
a’ Panafc-Iráft az Al-peresnek, a’ Fe­
lelet-adásra , meg-határozván a’ Törvény 
napöt; a’ meilyben’ a’ Felelet bé- adandó 
lé&en. •
39. § .
Ezen rendelénaö és a’ kézben Szol- 
galtáfásnák * Héjetöi íkámláláiufá5 Törvény 
napnak, ha a’ fel-peresnek a’ ' Törvény 
fzék helyén vagyon a’ Lakáfa közönségtí- 
fen, 30. napokból i  ha az ОгШ^Ьаій боЬЛ, 
ha aZ örökös Néinet TaftQmányokbaii 
9oböl; ha azökon kiVül 120^'kett áfiani.
Azon ügyekben pedig; a’ meílyekben a* 
adik §. fzerént, a’Teleknek háíom hároni 
Peres-írás engedtetik : a’ Törvény - £élC 
helyén.., vagy. azon kívül, de az Ország* 
l>a hifcozó A1 - peresnek 90. napjoé, a í
örököd «■ -  -)
8?
érökös Német Tartományokban
í2oat, azokon kívül lévöknek pedig
fcell ki-fzab'.i. '*
S i Ha az Al-peres, a’ Törvény-napra* 
j  bé-nem adja a’ Feleletét; akkor a’ Fél-' 
'! peresnek, a’ Peres - dologra nézve, min» 
deli további bizonyítás nélkül, egéfz hi­
telt kell ugyan adni, és-eZv Iráfokat, az 
ö kívánságára öfzve állapítani ( inrotuiari) 
de a’ Kéréfe iránt, azt a’ mi Törvényes 
ítélni; következés képen a’ dolognak mi- 
aémüségéhez képeft, ш  A1-pereit, vagy 
mentnek vagy meg-gyözütnek kell mondám. 
41* §*
Hogyha az Al-peres a* Törvény-nap­
ra, bé nem adhattya a\ Feleletet; annak 
el-folyáík előtt harmad nappal, tartozik 
idö-halafötáíl kérni, egyfóers’mmd a* ha- 
lafiz tásnak ókait be-adm; úgy hafonlóké- 
pen azon időt, a’ melly a’ védelem-efekö- 
Böfeöek meg-fkerzésére fiíükséges, Bi­
zonyságokkal be-jelenteni.
■ 3^» * •
Hatahaa van a’ Bírónak, tsupán tsak 
akkor, meg-engedni, az idő - teijefiztéft, 
tyídön az elö-adótt okokat föorgalirtatofan 
Jteg-fontolja, és hathatóknak fia lja  : a' 
l»*“téÉjefetett Töívény-napot, az elö-adott 
és *№eg-bizonyított fóüKségnek n^rtéke 




ben, ki-rendelt Törvény-napokat foha he­
lyül ne haladja , akar az első , akar a’ 
máfzfzorozott kőelemre, engedödjun-meg 
a’ halafztás. Ha pedig a’ kt-fzabotc Tör­
vény-napoknál többet kivárnia az A l-p e-í 
rés; oüykor a' Fél-peresnek, rend-fzerént 
való ki - halgatáfa után, kell az ollyarifc 
meg-engedni, vág nemadiiL
Valamedig a’ Fel-peres, az írásnak 
Öfcve-állapitáía iránt való Kérését bé-nem 
nyujtya: mind addig fzabad az Al-peres­
nek a” Törvény napoknak el-múláfa után-;? 
is, a’ maga feleletét be-adni. De ha már 
az íxánt n*eg-lett a’ Kérés? a’ Felelet töb - 
bé bé-nem vét?0dik: meUy fzerént, kell 
ajj egyébb Peres-Iráfokkal-is bánni* , ,
Mmekutájma a*Jíelelet, kellete korán 
bé-nvújtatott, a’ <Biró azt a’ ВДтрегезпбк*r 
az Ellen-felelésre meg - kül^% és ецпек . 
bé - adáia napját meg-határozza.
45* §*,' ,
Akár- hol iakjoai a Реі.-ренми a’ 
rend-fzerént való ügyekben 14. a* árk­
iban «ki-veitekben pedig ‘3$* NapokatkeU,- 
az Ellen-feleletre rendelni.; Hogyha pedig: 
a’ rendelt időre, bé-nem adható a’. Fel* í 
peres, az Ellen - feleletet j a 5 Törvény*4) 
napnak1 el-folyáfa előtt, iég-feUyebb ha&íl
44* §*
mad
mad nappal, kérjen rdo-halafetáíl, "Ш Bi­
zonyságul adia elő, az ötett erre kéfzte- 
tö okokat, meg-jelentvén ezek mellett 
azon időt, melly a’ Védelem - EfzkÖ- 
Zöknek meg-feerzésére kinvántatik.
46. §,
Hatalmában áll a’ Birónak, nem e-
f pébb-képen; hanem ha az eloldott oko- 
at meg-fpntolván, hathatóknak találja , 
meg-engedm az idö-terjefztéft. De az új 
Törvény napot, az elé adott, és meg- 
bizonyitott feükségnek mertékébez képeit, 
úgy kell néki meg-határozni, hogy eze* 
Törvény-Rendben ki föabott Törvény-na­
pokat foha felül ne-haladja ; a’ Halafe- 
tás akar az el$ö, akar pedig a’ máfcfeoro- 
zott kérelemre engedteflen-meg.
Ha a’ Fel-peres, vagy annak az ügy 
folytában történt halalával az Ö maradé - 
je az ügyet folytatni akarván. a’ Végre 
fcofefzabb idÖ Ma&táft kérne * högy a’ 
Pe*:, környül - ólláíai iránt, téUyes okta­
t ó  Tehetne: ezt külömben nera lehet; 
nanem az Al-peresnek rend-föerént leéndö 
ki hal^atáfa után jneg-engednl, vagy meg­
tagadni.
47» §•
Ha a’ Fel-peres, a’ Törvény napra 
*2 Ellen-Feleletet bé-nem -adja; a' Peres 
M íbket, az egyik, vagy a’ máfik Fél 
bánságára Ö&ve - allapitani, a’ F§lelet- 
C 4 ben
!ben bl&iözott, és a’ Pem^dblogirak egé<~ ! 
föitésére;. úgy, az Ellen -vécéteknek meg- 
erőffitéfekre elő adott kőinyiil áiláfokat ,, 
igazadnak állítani; és az ekkocráig bé- 
nyújtott. IráfokL kánt kéletetet тшиіаш' 
kelt.
48» §*
A* melly ügyekbenkét két Peres- 
Iráfök a’ Feleknek engedtetnek: ott nem 
fzabad a.’ Fel-per esnek, az Ellen - feleleti­
ben , új- kortiyüi-álláfokat * vagy Bkronyi- 
táfoKat, egytebb iránt be hozn ih an em  
ha ezek a’ Feleletben fel-adott Peres-do­
lognak* vagy az EUen-vetéfeknek meg- 
Ézáfolására lífcUkségefek». Ha pedig ezekem 
kívül r máíokat adott-fel a’ Fii-peres,  a~ 
zokra аГ Bírói végzésben fenni figyelő» 
se  Légyen*.
49* S»
Mind ш  által ha &' Fel-peres, fon­
tot Búionyitáfbkkal*.- vagy ейекнек fo- 
gyatfcozáibkban,, hittel megHeröffitheti azt r 
hogy 5 az. Ellen-feleletbe» •bé-hozotc щ 
fegédeket, nem kéfz akarva halgatfie-el 
a’ Paoafz-írásban r ezeknek az Ellen-Fele* , 
letben leendő be-iktatáifok meg-engedtetik. 
Ezen végre a’ Fel-peres, az Ellen-felelet­
nek bé-nyújtáfa előtt, ezen űj fegédek- 
nek bé-hozhatáfok irántkülönös kér­
lelő Iráffal,  a’ Bírótól engedelmet kérjen*
A* Bir£/ pedig ki halgatváü &z Al-gereft, •
4í
minden tsavaritáfok félre**tételévefez iránt 
Törvényt mondjon.
§o. S?
Söhi fém kell meg-engedni a* Fel­
peresnek , hogy a Panafz- írásban élő 
adott Reménykedését , állátjára, az az 
a’ Panafisnak Tárgyára, és Nemeíe nézve 
meg-változtatfiaffa ; ellenben meg-engedte- 
tik az: hogy le-tévén a’ Panaízt, és le­
fizetvén az Al-peresnek, az okozott költ* 
séget attól el-alljon, és új Panafe Iráft 
tiyujtson-bé.
5i: $•
Az Ellen - feleletet * az Al-peresnek, 
a’ ftiáfod-Feleletnelc bé-adáfa végett, el­
keli küldeni; ’s-egyfzers’mind az időt, a’ 
®dly alatt azt bé-hozza meg-kell hatá*
1 rpzni.
. 52* §*
Akár hol lakjon az*AI-peres, a’ rend- 
fzerént való ügyekből 14. a’ 2** §ba* 
ki-vertekben pedig 30. napokat kell, a* 
a fááfod ^  felelet lé  - nyújtására rendelni. 
Hogyha azonban az Al-peres fontos okok- 
, ból hofzfitabb időt kivárnia: mind ö ezen 
kívánságában; mind a’ Biró a’ haltfetás 
engedelmében ahoz tartsák magokat; a’ 
mellyek az Ellen-feleletre nézve, a’ hofó- 
fzabb idő m'eg<*engedéfe iránt a5 4jdik £#>• 
4éíilt |§ban rendelve vannak. Q
C 5 53* §•
**•5)
42 ь& т *
41 ' 53. S.
Ha az Al-peres, a’ maga máfod-fele- j
letét a’ rendelt időre bé-nem hozza, az |
egyik, vagy raálik Fél kívánságára, a’ |
Peres - Láfokíit ölzve - állapítani :  a ’  Fel- j
peres által, ezen Törvény-Rend fzerént j
bé-adott lett dolgot néző új kömyiil * ál- •'■[
láfokat igazaknak esraérni, és az ekko- ’ !
ráig bé-nyújtott Peres - Iráfok iránt kéle­
tet kell tenni.
54* §•
A’ melly ügyekben, két két Peres- 
írás a’ Feleknek engedtetik nem fzabád 
o l t  az Al-peresnek, a’ máfod - feleletben 
Irt Ho'-fbpli új kornyill-álláfokat és Bi­
zonyítótokat , egyébképen be-hozni; ha­
nem ha azok, a Fel-peres által az Él­
lé u-feleletben bé-hozattaknak meg-tzáfoláT 
sára valók lennének. Ha pedig tsak ugyan 
máfokat hozánd-bé, azokra a Bírói Vég­
zésben femmi figyelem ne légyen.
55* §•
De ha az Al-peres hathatós okkokal,, 
vagy ezeknek nem. léttékben, hittel meg­
mutathatja azt: hogy ö a’ máfod-felelet- 
ben bé-hozott új fegédeket, ném kéfe 
tkartva fiilelte-el a’maga feleletiben» ezek­
nek a ’  máfod feleletben leendő bé-iktatá*< 
fokát, meg-kell engedni. Ezen végre a z  
Al-per^?, a’ máfod-feléletnek bé - nyújtáí* 
előtt, a ’  Bírótól, ezen új fegédeknek,
j
! bft’horiiatáfok'' iránt, egy klUönb?5erlelÖ 
j foíffa! engedelmes kérjen; a’ Bir<5 pedig 
I kVhal&atván щ  kánt a’ Fel-pereft, min- 
| dea ^savaritifók jféJre-vwéséveU Törvényt 
! fcóljon..............
56* Sr
A meUy. ügyekbeu a’ 2*k §, fze- 
rént., mind. at; Félnek három Peres­
i g  engedtetik* fzab^d ott a’ Fel-peresnek, 
Ugyan az EÜén-f$léletben, az Ál-peresnek, , 
pitiig, a’ ináfod-feltétben, új kornyül- 
aiiátófeat;;• és Bizonyságokat hé-hozni; 
öt a’ harmad, vagy negyed-írásban, egye­
dül aZok alatt a’ §ri-tétflek alatt enged- 
v teíik a’ meg; •«’ fljéllyek, a’ rend-föerént 
vaki ügyekben , 48dik S4dik és 55^ .
az Ellen*» és máTod feleletekre néz- 
v&, fel - jegyezve ,, talaltatnak. Egyébb 
arár t , a’ hármad ;V^gy negyed íráfok bé- 
öyújtására rendelendő idő., vagy annak 
&wterjefztéséneic n^g-engedéfe iránt, azok­
ra .fog a’ Btó^vjgyáijni# a’ mellyek ъА 
Ellen és mííod feleletekre nézve ellyebb
rendeltettek* ■
■У*» 1 ■ • Гг- * * &
« Ha aa Ál-pere*^a’ rend G m ff l  7*"
. ^Ügyekben,, az;; 5 4 #  és §§” » a 
Ш т  isráfod - f^UÍcűben; ..vagx -pedig az 
5<Ші§иі nézve s i  kj,n,vett jgyekben / ; 
«i*ga';:iisgyed i s ts fa #  
kat oé* Bigpuyitáfofeatj .nosUtujLél&f? tafoa*
48
44 ' j
a’ k ér  Félnek , Bé-fejező írás ( @{ftí«f 
unl> ©egeit'@d)íu§ @0>rift) engedtéffea. j 
meg. A’ Törvény napoknak ki-ízabáfaik- } 
bán pedig, a* feeréní-valamint az  Ellen, 
és máfod feleletekkel kell bánni.
58* §*
Ezen Bé-fejezö Iráfokban tsupán o!*> 
lyakat bé-adni; a’ mellyek ’a’ máfod-fele* ' 
létben, és réfz fzerént a* negyed-irásban, 
lé-hoztákat illetik? éi minden fzapöntá* 
íokat, és az elébbeni Peres Iráfokban már 
elő - adottaknak , máföoíitásáí távozta tní 
kell. 1
59* $' ,
Lehet ugyan a’ Fé-fjetfes utolsó f á ­
sában új kőrnyül-álláfokat, ‘és BizOnyitá- 
íokat fel-adni; de tsak otlyákat; a’ mel­
lyek ay máfod - feleletben, «vagy a’ ne­
gyed írásban bé-iktatott újjitáíoknak msg- 
tzafoíására tartoznak,* ellenben az A lpe­
resnek vég-irásában femmi tíj környül-ál- 
Ufóknak, és Bizonyitáfoknak helye nem 
lefzen.
6o. §. — - ■
Ha az Al-peres az ügv folyáfa ideje 
alatt, meg-hatna; tartozik azt vagy a* 
inár bé-vallott Ügy-védő , vagy ennek 
nem léttében, a’ Fel-peres a* ffirónalr 
rpindjárt Bé - jelenteni; és azon marádé**: 
köknek 3 a> kikre az Ügy terhe hárámlott, . 
peveiket, іахШкаЦ és he gyermeki kor-
_||Ш találtatnának, Tű légyen %z ' ^ o n d -  
vifdyjok? minél hamarább lehet bé-mon- 
4awri;,a’ Biró pedig;,; a’, bé-nyujtándú Pe- 
iránt, adandó Végzését azon Сге- 
n^llyekre} és Nevekre , a’ mellyek ezen- 
-tul, az ügyben állani fognak igazítván, 
és n^kiek meg-küldvén, egyflzers’mind a’ 
*uggobén iévö írásnak bé * hozására , a2  
tllápocokhoz képeit, új Törvény napot 
rendeljen, ez ^azonban , ezen Törvény 
tleftdben, ki-fleabóttnál hoízfzabb ne lé* 
tyén; hanem ha a’ kömyül-áiláfokra néz­
ve hofzfzabbat kérnének, rnelly végre 
*n&ák -megengedésében, vagy meg-taga- 




N E G Y E D I K  F E J E Z E T .
'A z  iígy Iztnisról, is  Párt fogástól, }  
fa* $ .
-tu ;fc-
A '  ki Juftát tartya valakinek, példának 
*,V<>kaért az El-adónak ollyan efetben ; 
.%* щ еііу  ben a’ tereh nélkül el-adott J j -
• ;ot más valaki tereh alá vetni fzándé.- 
Ko ik, arra való ‘kénCzeritetésére: hogy 
Wraaiik ellen^ felesül a’ ki-tett éfctben,
a’ Teriíéltetéft kívánd ellén, Pert izei- 
nven, és folytafton ; tartozik ez oftyan 
m nek. eiötte harmadik-ellén a’ '■Panafz- 
Lhsát bé-adná, a’ Párt-fogójat ( EvíHor) 
az eio állásra törvényefen ffieg-föóllitani, 
máskép a’ meliy ügybe, -maga bótsatko- 
zott többé unt a’ Pártfogó .magára vá- 
lalm nem köteles.
6a.
Ha a’ Párt-fogó az .ókaíomr* púiként 
reá áü, vagy e.re a! JBiró által kÖ^le^- 
tetik; tettesében áll az ügy Izenönek’: 
aka.ja-é ügyét véle egy. értelemmel foly­
tatni if vagy annai; egéízterhét, maga ab 
ba való avatáfa пеІШ.іУе&і; bi#i*í i , Дв 
utóisó Tö ténetbe tartozik a’ Párt-fogó­
nak. ,  mindennémü ^anús^g*. és 1 
fait, nieiiedék level (Apocba) mellet, Pár­
ban áltaí-adni.. . t .
. 63- s. ‘
Azon fzerént ha az. A i - p e r ^ ,  a’ 
harmadiknak, úgy mint a* Pártfogójának, 
Törvénybe való idézéséhez Jufsát tartja; 
köteles ötett a’ 1 eleikre ueki ki, mért
Fele-Idönek múlta $ t ’ a<ük gbái Й - -yétt
ügyekben pecü  ^ a’ Perbéii jüls iránt bé- 
adúndó málöd-irás <iött Törvénybe fögtá. 
Külömben a’ Pártfogó tz  éitáira&ááá l^ 
többé nem tartozik.’ ' 4 • ■




Hogyha a’ Párt - fogó óitalomra ki- 
hivatott; ugyan azon. Időt kell néki meg­
engedni, a’ melly vólt rendelve az AÍ- 
peresnek: azonsa ha vagy azt állitja : 
bogy óltalommal nem tartozik ; vagy 
hogy néki-is máíbd Párt-fogója ( Suptr 
Eviílnr ) vagyon': tartozik azt a’ Tör­
vényiek feleletre'rendet IdÖ-félnek múlta 
, uilőtt, be-jelenteni.
6 5» §«
A’ Párt-fogó és a’ Páit-fogáft kivágó 
között az iránt támádt kérdéft: vagyonié 
az ókalmazásnek «helye? vagy nintsr? Ica- 
■lönöien folytatni; a’ Fö ügyet pedig, az 
, alattpllyan ki-tétellel fágve kell tartani; 
hogy ha a* Párt-fogóra tama&kodó Al­
peres , a’. Fel - peresnek kiváusácásá meg- v 
fiiatathattya ; hogy Ö a’ Páít-fögas iránt 
való Pert, illendően űzi. Ha tehát ezen 
Femek kefedelm.ee folytatását éföre véfisi 
tö Ellen-fél : annak .el - végzését; sőt a’ 
íkükség ügy hozván a' Fö ügynek foly» 
latásác-k meg - kivánhatty», a raelijret a’ 
ftíjfr tarta^k-ís jóvá hagyni*
6 6 . § .
, Vége lévén a’ Párt-fogá* iránt való 
fajnak; s* Feleletre vagy a §ba» ki- 
? ш  ügyekben a’ máfod- felelétre rendelt 
Ida ( а’ шеііу a* Bkói Végzésiözöl-
teté-
4 8  j f H Ö * * *
tetéséfck* napjátúi fzámláltatni fog) ismét 
egéízen meg-engedtetik. . f> *
6 7 » §•
A’ mi a’ Párt-fogás iránt rendelve 
van; ugyan azt kell tartani, a’ Párt-fogó 
által bé-jelentett, további Párt-fogás, vagy 
máíbd Párt-fogos felÖl-is.
68» §»
Ha a’ Párt-fogás iránt folytatott Per­
nek végzésével ki-viiágofodna : hogy m  
vakmerőül, és tsupán az ügynek gátolá- 
sára koholt légyen: Fel-marád az Ellen­
félnek , ezen Haladék által, a’ Fo ügy­
ben okozott kárjainak, helyre hozattáfa 
iránt vaiÓ Juffa. '
Ö T Ö D I K  F E J E Z E T .
A z Ellen - Úgyriil (  ЯесопѵсЩіо. )
69. $ ; ? /  \. . « V ■ * • 1 ! - ■ j
Ha az Al-peres,  az Idegen Orfcági Fél­peres еДеп f igazságos Pea; Jcépzel 
magának: lehet nélq.azon Bíró elüct af 
ki által Törvénybe ídézj-etptt ,  JiMea-ü6yet, 
mind addig támafistanf; valameddig, a’ 
Fél-peres Kerefete iránt, utolsó bírói Vég* 
aés. iem P b j A - a f k Д/.ЦвурМ
** ‘ к Ы *  , ,
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különös Panafz - írásban, be-adni'; és av 
felelettel öfzvq-zavarni nem kell'.
A’ Hazafiakra, tekintve, egyedül tsak 
ott lehet, az Ellen-ügynek Széke, a’ hol 
mind a’ két F é l , akár honnan eredete 
pénzbéli adófság iránt vetélkedik.
H A T O D IK  F E J E Z E T .
4%. Űgy-folytatásnak Szabadságáról és köteles» 
Jégéről; úgy «’ Ш &а-УШ т &Ы іа*
7$ .-.н г" .* .. »
7o. §.
Valakinek a’ Törvény, önnön Jófzágá- 
’ nak Ízabp4 bírását, m e g in t  boltoz-
ta, ízabad ánmik á’ maga jufsát Törvé­
nyeién kergsfli és védelmezni*..^
; *  5* ■*'««•• •* '*•%
f A* kiknek a’ Törvény a* Jó&ágnak 
bírását, ‘ vagy meg - nem engedte még; 
^agy.s’ weg-engedtetettet :ф ѵ & ь$ і illyef 
Чекпек Juffait Törvényeiig lfieressi, vagy 
Védelmezni .aasolut. i l l e t t ki&e azon 
kötelességet a’ Törvény v#tetté. Ugyan 
á?ért a’ Biró nem vehe^bá Peres Iráft 
^oktúl; a’ kik í^jaég 'femriiiké^en Tör- 
Y^gyt nem oln
4
lyat mindjárt vifzfza vetni, és a’ vifzfza** 
vetésnek okát a’ bé-adott írásra ki tenni.
72. §. 1 ;
Nem lehet az Ellen-Felet arra kén- 
Czeritem 5 hogy a’ maga Jufsát Törvén­
nyel kereffe; egyedül ezen három kifzte» 
to Történetekben.
Elbfzbr: Ha az Ellen-Fél, a’ mái 
ellen-lévő Júlia iránt ditsekedett.
Mdfoájzor; Midőn valaki йд Épületei 
team igyekfeik.
fíarmdfzor s Hogyha a’ Kerefet ollyan 
Jófzágra néz; a’ meiiyre az Öfzve-íereg* 
lett Hitelezökaek Kerefete tzéloz.
H E T E D I K  F E J E Z E T .
A  ’Rdgahnázibdltal őkozott hífzMS Úgyrtfl»
( De Рттомйш tx  Legt áiffamaru ) •
73» Sf
Ha egy valaki, kérkedett azzal; tainth* harmadik néki* adóffa vólna; ezes 
utóliónftk, &*badfágában áll, a’ kérke-, 
időt, az ö ,  az az: a’ kifejtettnek Вітф  
•lőtt, Töívéaybe húzm, és árra kénfze- 
ritenLj hogy ez a’ maga kérkedésének;
тщ4 ітшуійЫт кОДдоа&пt külörabén
a’
* * * * * *  5*
• ;
*’ tettetett adófság iránt, örök balgatás* 
fa Ítélteiben.
' ■ 7 4» S-
A’ Kifetetett a’ Vetélkedésnek mi- 
▼óltát f és azon adófaégot j, a’ melly iránt 
a’ kérkedő, hámrta-’s Vetett? ér-,
telmefen tegye-ki , és egyfzersmind; a* 
kérkedésnek meg^bizouyitúsár* íioigálha-. 
tő törvényes Tanúságokat, Ъа talán ta- 
fadná, illMidökép^n-adja-bé. . ,r
75* §•
Az Ulyetén kifetetésnek Történeté­
ben a’ kérkedowk ha$ygya-meg; hogy 
*a’ néjcie' tulajddoiéott kérkedésre feleljen : 
vagy ha fcökség f  maga Panáfz - Iráfs^t 
ftyújtsa-bé j külömben ezen állapot iránt,  
Örök halgatásra leéndö Itéltetését Jüzea- 
**dje-el. , - - ' -
76, §*
A’ kérkedőnek, ezen végre ugyan 
ezea Törvény ,napokat kell rendelni; &*■- 
mellyek az Al-регеадек, a’ Felelet, bé- 
fiyújtásám a’ 39®  Sbae rendeltettek.
7 7 . §•
Hogyha a’ kérkedő a* néki tulajdoní­
tott kérkedés iránt, kellete koráiéi vagy 
fisleletet i vagy Paaáfe-Iráft adánd-bé; ak­
kor az első ETetben azon föérént; vala­
mint egyéb Feleletekkel», vagy Ellepj Ve- 
ВДЫскм; »* üáfoáikbse' pedig , .mint V' 
P a  mác
S* • < * * * 4 ,
% •••más frWiüe - Iráfokkal, vagy Törvényei* 
kérőiekkel} kell bánni.
78. $•
Ha pedig egyet fém tselekedne a’ kér­
kedő ? a’ Biro Ötét a’ , kifótetettnek kíván-1 
«ágára, azonnal örök hálgtóffal terheljet 
<nnek indító okát pedig hyilván tegy^-ki.5*
- : : ' .e r' ' ■4 < , • V ■»
N Y Ó L T Z A D IK  F E J E Z E T *
•r.\ . ,
J£ fzdndékexott új építésiül eredeti PtH:~
> való Fbgdjttil. ■ "
(Próvoeatíö ob пощ opcrig m ü tio n eá ú
Z í i :  ?9- ' s ,  ■
J uffa van, az új Épületet tenni feáaste- 
kozónak, azon Birárelőtt, a’ kinek, 
az É p ületi terhelendő. Föld, Tömény 
íiolgaltatásra való hatalmá alatt van, azt)-*- 
, fcak, n? kiknek E!lene-i4«dadáíbk Í^r‘4töt>v 
magát „bátorságoffa tenni^Іѵащіу* ‘TŐ®*1 
vénybe fogni, és az épület Formájának 
kétfzares-bfyfliiáfsávil kérnihog&/.ö* ( az 
ÉÜene- i^Ojndó ) vagy Ellene! lásárMÍk ág**» j 
. feg^t, Hieg-muuffa; ^едѵрДіе: «pgyv 
ez iránt örök ' h a l g a t 4 Í f ^ l , , ,4 
milett a’ bé-adott forrna ,л».él AbiázoJaij
Végy 51Ц]аЬЦ ifcáém Ьафш
Rajzolatokból pedig? az egyet a* Töt* 
vény-háznál meg-tkrtani; a’ máíikat egyi­
kénél a5 kiífetetök közül, hogy azt ö 9 
a’ többivel koZÖlheíTe, által kell külde* 
ni. Egyéb-ár ánt a* ífeerént kell bánni; a* 
Jnini a R%alma£ás által okozott kifztetö 
Ügyékbea. {_ ,, s ? '
■ m.11 ni Mimiin  m ЯДЯВЙЯДЯЯВЯИЯЙВЯЯЯИДІ
k íL E N T Z E D I K  f e j e z e t .
A  kp-bitáttett Úgytblt Vágy « ’ HtHltzób  
' ntk bfzve-gyüléfeWl*
( Р т ф  Edtöali fivt Concurfu Crtditontm.)
8 o . § .
A z öfzve - gyűlésnek azon Biró etött kell meg-lenni; a’ kinek hatalma alá ’9 
az Adós, föeméUyének minémüségére néz­
ve vettetett; de egyedül tsak azon Jósá­
gokra nézve; a’ raellyek azoó egy Tar­
tományba» vagy Orföágbaft > találtatnak. 
E* fzerént, Ш яг Adós; több' Tartomá­
nyokba birtw: Jófcágot; az ÖfiBVe-gyülés- 
bek mindenik - Tartomány báni, az ezekbe» 
fskyö Jóföág iránt ügyen azon Biró előtt 
kell 'meg-esni, kinek' az Adós, föe- 
milyenek minépiüségére nézve 3 hátaim» 
D 3 alatt
% >• - 
alatt ffrlna, hogyha abban „Tartomány­
ban lakozna.
81. S.
Az öföve-gyüléft, e’ következendő 
három Történetekben, minden -halogatás, 
nélkül jóvá kell hagyni»
a) Ha valaki *’ meg-fizétéfre való 
tehetetlenségét bé-völja.
b) Ha valakinek halálával a meg-ne-
vezett örökös, vagy ennek nem lettébe» 
a’ maradt Jófzágnak gondvifelöje az örök» 
séghez tartozó Jóffeág iránt 'Öfe/e-gyüléft 
kivárnia. ‘
c) Ha az Adós az adófságra nézve 
fogságban esvén, más Hitelező által, új 
Ekfekútzióval háborgattatok.
82. §•
Ha az Hitelezők közül egy vagy 
többek öfzve - gyüléít kívánnak\  és nyil­
vánvaló nem vóina: hogy a’ kérés helye» 
ok nélkül való lenne, vagy tsak az adós­
nak fauyargatására iránzanaj akkor a’ do­
lognak ki - világoíitására, minél röyidebb 
Időt rendelni, és az adósnak meg kett 
hagyni: hogy vagy az öftve-gy liléit kérd 
Hitelezőket bátorságoftá tegye» vagy 
Birtoka, és ado&ágának Jegyzetét el-kér 
Czitvén, azt a’ Törvény napra bé-hozza. 
83* §*
Ha az' Adós a’ maga kérlelő Hitele- 
zök (Ѵ Ы - fizetés iránt bátorságotokká
nem
54
* * * * * * *  J5
*ei*.téfzi!, vagy a’ Törvény napet »«g*
nem jelenénd ; vagy a’ Birtokának, é* 
adofságának Jegyzését bé-nem hozza: 
vagy pedig azt: hogy minden Hitelezőnek 
eleget tehet, raeg-nem bizonyítja: az öfzr 
ve-gyUléft, minden halogatás nélkül jóvá* 
kell hagyni.
84» §•
Az öfizve-gyülés Jóvá -hagyáfsát ol- 
lyatSn parantsolat által, mellyel az Hite* 
lezok, öfzve - ffivattatnak kell ki-hirdet- 
tetni: azért az Öfeve-gyüléft, azon tör­
vényes következéseire nézve ; a’ mellyek 
„általa erednek, az említett parantsolatnak 
ki-hirleléfetöi fogva Jóvá-bagyottnak keü 
•smérni. Erre nézve, az öflsve-eyüllés- 
иек Bírája, ezen ki-hirleléft minél hama­
rább téteffe-meg,  jól fel-jegyezvén a’ na­
pot • a’ mellyben a’ ki - hlrlelés véghez- 
ment.
85* §• '
Minekntánna az Öfeve-gyiilés fel-fea- 
baditatott ( Concur/us aptrtus) az az rend- 
fzerént jcözönségefsé-tétettett: az Adós el­
len , fpmrai féle Biró többé Törvényt ne» 
ftolgáltathat; hanem a’ Feleket az öfzve- 
gyüíesnek Birájához kell igazítani.
86. §•
Midőn az oízve-gyülésj fel-£zabaditt- 




\ f  mA z  Adós JÓfzágáriafe oltalmazásá­
ra Űgyéfzt nevezzen. Ha pedig a’ Faluk­
ban, vagy Meza - Váróinkban a’ Hitele­
zők , a’ Törvény fzolgaltafcő előtt meg* 
teéndö nyilvánítás (Liquitaiio) iránt egyet 
értenének: a’ nyilvánításhoz lehet ugyan 
ezen fzqinély előtt fogni j de úgy; hogy* 
mindeneknek előtte, aZ Ügynek meg - al- 
kúvás által leendő Végzését, minden Czor-
fjalommal munkálja, ha pedig arra nem 
éphetnek, folytaffa Renci-fzerént tovább 
a’ dolgot. , %
b) Az Öfzve-gyülésnek fel-föabaditá- 
sávál, • végye egyizers’mind a’ Biró az 
adósnak Tehettségét Birói kéz alá, irattas- 
fa azt öfzve, es petsclteffe-meg. Azon 
Cserént -
f) Az esméretes és meg-jelent Hite­
lezőknek egyet-értéfekbül, vagy ha a’ fizük- 
ség úgy hozza, Hivataliyárra nézve, az 
Adós Jóíkága felett GondvifelÖt ( Curator, 
Bonorum) állítson. Végtére
d) Mindeneket valakiknek az Adós 
elfen kerefetek lehetne, közönséges paran- 
tsolat által olly meg-hagyáffal hivja-öfzve, 
hogy azok a’ magok lerefeteket, a’ ren­
delendő afapra bé-jelentsék; másképeiig* 
menyiben a’ meg-lévo Jófzág a’ meg-je- 





Az Időt, a’ mellyben a’ Hitelezők a’ 
Hágok kerefeteiket bé-vallandók léfznek: 
a’ Biró a’ kornyül-álláfokhoz képeit, har 
tározza - meg. De foha hat holnapoknál 
hofeftrabb, és 30. napoknál rővidebb Időt 
ne fzabjon az Innepeiet mindenkor hozzá 
ízámlálván.
88. §. •
Az Öföve-gyüléfl hirdető Parantsola- 
tot a’ Törvényííék ajtajára ízegeztetni, 
és az újság Levelekbe Íratni, egyfeers’- 
mind a’ Hét-Birás Táblának ollyán véggel, 
mindjárt tudora kell adni: hogy ez azts 
az Orízág-béli minden Torvény-föckeknek 
hirül adja; ezek vifzoatag a’ rendelt Időt 
közönségefsé tehqfsék, és az adófságba 
iöteleződőtt ellen, ne talán folyó Pereket 
ineg-állithafsák. Továbbá a’ Hét-Birái 
Tábla , a' fel-ízabaditott Őfeve - gyiiléft, 
az Appellálásra' rendelt Német Orfeúgi Fö 
TŐrvény-fzékeknek-is raeg-fogia jelenteni, 
azon okból: hogy azot - is a’ feiikséget 
ki-hirleléft' a’ magok rétekről meg-tehes- 
sék. A’ ntelly Hitelezők pedig az adós­
ságoknak nyilván vah) Laiftrpmában fel­
jegyeztettek. Azokat MőnÖfen idézni, 
és kinek - kinek közülök ollyan Időt kell 
•a* meg-jelenésre ki-fzabnl;, a* minónü aa 
Alperesnek az ő jelen-vigjr távoly-létté- 
D ő nek
SS * *4© *»a
*
век mértéke fzeréat a’ PanaCz-Irásnak kö- 
Zöltetésékor adatik.
,89« §*
Mihelyt az adós Jófzágának óltalma-. 
zására ki rendeltt Úgyéfz, az öfzve-gyii- 
léft meg-határozó parantsolatot véfzi: kö­
teles az esmqretes Hitelezőkkel mingyart; 
a’ többiekkel pedig ezen rend-föerént, a’ 
mint meg-jelenendenek, a’ Hitel nyilváni- 
táfa körül ratmkálódni. Hogyha ö a’ Hi­
teleknek bé - jelentéfekre ki - fzabott Idő 
előtt, a’ nyilvánitáfi minden Hitelezőkkel 
tükéletefen á-\égezóafiii ollykor az illye- 
tén fzorgalmato ftágra, a’ Bérinek ki-fisa* 
bálakor különös tekintettel kell lenni.
9»  §•
A’ Hitelezők aiják-bé az 6 kefreflete. 
két rend*ízerént való Fanaí^-írásban: min* 
den kerefet, a’ Törvény - Jegyző köny­
vébe be-iraffoni úgy a’ nevezett Úgyéífc- 
által- s jól fel-jegyezteffen, annak idejében 
igazán Laiftromba be - iktattaffon; ezett 
Laiftrom pedig, »’ több Iráfokkal olly 
véggel tetetteffen-íl; hogy abból a’ Hite­
lezőknek Rend-alliíatásá ( ClaJJificatio) meg 
állapitathafsék.
II- s .
Minden bé-jelentett akar minémü ke- 
refetekre nézve , a’ Hitelezőknek, azon 
fzeréut kell bánói; valamint egyebbféle 
Panaf# iránt. Azonban kötetes a Hitele­
ző )
« и е н »  59
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í ö ,  nem tsak, a’ maga kereíStének való- 
i ságát, de azon Jufsát-is a’ melly fzerént, 
é vagy más Rendben helyheztettetni kí­
vánkozik, elegedendőképen meg-mutatni. 
E’ mellett fzabadságában áll minden Hite­
lezőnek a’ le - kötelező Eredeti leveleket 
meg-nézni, és ha azoknak, hiteles voltok 
iránt, némi - némti Ellen-vetéfei támadná­
nak: azokat a’ Jófzág (rgyéföévd, köte- 
lefségének raeg-tétele végett közleni.
92. §.
Minekutánna mind azon bé-Jelenté* 
fék iránt; a’ mellyek a’ Hitelezők által, 
az hirdető Parantsolatban meg-határozott 
Időnek múltáig béradattattak, az Úgy ei- 
VégzÖdőtt.; és az Iráfok egybe - állapí­
tanak : minden bé-vallásra nézve a’ kert* 
fetnek valósága iránt külöuőfen ítéletet 
tenni, egyfizers’mind pedig a’ Rendet-is, 
a’ mellyben kiki a’ bé-jelentett Hitelezők 
közlil helyheztetendp , ki - dolgozni, és 
azt illendőképen kőzőnségefiteni kell. A’ 
közönségei) tésnek pedig o lly ' móddal kell 
meg-esni: hogy a’ Rend-állitatás a’ Jófzág- 
Gondvifelöjének, és az Ügyészének egéfe 
Foglalattya föerént; a’ Hitelezőnek pedig, 
azon Tzikkelyben, a’ melly Ötét nézi, 
kezekhez fóol^áltaffon; mindazonáltal, tet- 
tzesétiilfügg nundenik Hitelezőnek az egéfls 
Rend - állitáít a’ Jófóág - Gondvi&löjeoél
meg-
б о  ^ЦНИМ
ч
meg-tekinteni; vagy апдак ináfsát a’ Bi* 
rőtül ki kérni.
93- §• ,
Minden Hitelezőknek, eleiben kell
helyheztetni ezeket:
a) A’ kik a* magok Ife-tett (Depofitum) 
költsön ( Commodattpn) vagy Bérben adott 
( Locatum) vagy akár minémii tulajdon 
Juffal reájók néző*, és afc öfzve-gyii'es­
nek íel-fzabaditáfakor, az Adós Jóságá­
ban még meg-található, Ingó vagy Ingat­
lan Javokat vifzfzá kérik; de nem az ol­
yanok’, a* kik-az Adósnak valamit el-ad­
tak , azon kívül: Jiogy az el-adottnak ár- 
rát vifzfzá vették vóliia.
>  b) A’ Feleség, a’ Férjhez hozott ( i l ­
latúra és még az adófságba kötelezett 
Férje Jóizága közt meg?lévő- JaVaira 
nézve.
f) A’ kik az öfóve-gyüléskor, az 
Adós Jófzágára pénzt vagy munkát 'tet­
tek i úgymint azon Jófzág Úgyéfze, ét 
gondvifeíöie.
94- Sr - ,
Az első Rendbe állitatándók t a’ kik­
nek ezen Törvény Rendiben az Elsőség 
tulajdonítalak, tudni-ülik:
a) A” Fejedelem kints - Térját; vagy 
az Uráságokat illető adók. '
' b) A z  Adós el-takarittatására £züksé- 
^es költségek. •
c) A’ Gyúfzríi meg-kiváutató költség 
gek; de csupán tsak akkor; ha az Adóf 
az Öfzve - gyűlés fel-Czabadktatáfa eiütf 
hólt-meg.(, , v . . • *
á) Az ollyao Tselédek, a’ kik, éteb 
ért vagy Ruházatért, vagy egyszeriénél 
mini & kettőért yalajai Untak fzolgáinak, 
tamvüér к іщ ; %’ melly nékiek az i>fzve-; 
gyűlés M-lz l^?adütáfa,ielÖtt; v;aló, ésv i^ ~  
фа fzámiáiándó' egy efztöndöre efik 5 ki- 
vévén ha meg - bizonyitthattyák hogy 
az el-mnradó Béredet, kérték ugyauj d# 
az Usaság- az t, az, o akarattyok -вЦе% 
isög-taitotts, Щу J3&r a’ három
tifZfza feámláíándó eCgteudijJö^ezen Mimé* 
be tétetik.
4r I) W  Feleslg^ann|yibí8ij,a’ naentgribeii 
a’ Férjéhez hozott ollyao'. Javának a’ melljp 
többé vúltaképen láiíts-meg.^ de a’
Javaiba , éli Jóíz^gaiba lett- fordiííaftásá  ^
eiegedejadöképMi megj-jtutathattya,, lígy- 
nem ЩрщЬеіі a* Törvényben ki mást 
M eny-A ^onyi Jutalo®. ( V os} 
úgy: Ы чщ  ö^ve-gy.Uig$:,a‘ Férfinak héím 
ts- után -  meg. Egyéhb i sránt; sérelem
nélkül megrmafsd a’ i^é„t^án, МгшшЙііі® 
do Jó&ágban a’ Jöryény. éital ki-rettsií^ 
özvegyi Jus. h .* ’ • ;.b
: ..' f )  A’ neveletlen AÉvá&*;:Vjigy аз$к^  
K  kik Törvény*ftseréttf. az*, Árvákhoz 




melly nékiek az ü fóám-adás alatt lévő 
fizemély és Jólzág Gondvifelüi ( Tutores: 
Curatores) elteu vagyon.
g) Az OiTofok Seb-c/ógyitók és a* 
'Patikáriuíok, egy efetendobéli Fáradozá- 
fok, és adott Orvofságaik árra iránt.
b) A’ Kéményseprők egy efctendö- 
béli Bérek iránt, a’ melly a’ fel-Pzabadi- 
tott öfzve-gyülésnek napjától hátra-fzam- 
láltatik. A melly Hitelezőknek ebben a’ 
Rend - allitásban helyek van; azok ha a* 
Jófzág elegedendö nem lenne, mindnyájok- 
aakki elégitetésére: a* kereíeteiknek mér­
téke fóerént, minden Elsőség-béli tekintet 
eélkiü elegitétfenek ki.
, 95* §•
A’ máfodik Rend-állatásban, helyhez-
tetendok mind azok; a’ kiknek Ingó Jó­
szágok zálogba vagyon: vagy a’ Fel-je- 
gyeztetés által, néminémü Ingatlan Jó­
ságban zálogos Juft magoknak Cserzette-' 
sek. Mellyek iránt a' Fel-jegyéZtetésnek; 
kiüömben ha a’ fel-jegyeztetés egyfeers’- 
mrad lett meg; akkor a’ kötelező Le vei- 
sek ideje határozza meg az elsőséget. 
Mindazonáltal azok; a’ kiknek valamely 
Jóflcág különöfen bé-Íratott: a* magok 
ii-elégittétéfek Rendiben, ugyan azon Jó- 
fizágot meg-kivánhattyá... Hogyha pedig • 
e g f  valaki a* JÓÍzágnak egy valójában,  ' 
íjyüfán, ét törvényeién lett által adáft-
4 щеі-
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mellet, valóságos zálogos birtokába lé­
pett ; azonba Fel-jegyezve nem vólna ; 
még-is a' több később Fei-jegyezett Hite­
lezők eleibe-téteak*
96. §.
Az i78ó&fc efotendönek, 1 5 ^  Máju­
sától fogva tett zálog mellet, az Adófsá- 
gok ffitel-hafönatknak ( üjwr<e) a’ Fel-fea- 
baditótt Öftve - gyűléstől, három vifzfea 
feámlálandó efötendökré ugyan -oQyan el- 
tőségek van, valamint a’ Tőke-pénznek. 
Hogyha pedig azok iránt már az elüti 
meg-&ünés nélkül Per folyt; akkor mini
• a1 Panafz *> Írás bé-nyújtásától három el­
folyt efötendökre viíkföa Czámlályán; mint! 
ettül fogva az öízve-gyülés fel-fzabaditá- 
slig a’ Hitel - hafzounaic fzintén ollyan el­
sősége léfz ; mint a’ Töke-pénzneL
97- §•
A’ harmadik Rend - ellátásban helyt 
<*an a ’  Fiskusnak, azon kerefet iránt, a *  
meliyek nékie nériieíly közönséges hivat­
tak vifelö Ceemély Hivatalára nézve, p . o. 
t s kints-Tárban, vagy a* Hivatal “ f i # 4 
mnyért tartozik.
98* S*
A '  h a r m a d i k  R e n d - f t U a t á s b a n  t a r t ó z d ’  
T b k e - p é n z n e k  h i t é U h a f e a a  i r á n t ,  a z t  k e l i  
k ö v e t n i ;  a ’  m i  a *  96 ^  $ t a r * '  a á j o g  m $ i -  





A negyedik Kend - ^Hatásban tartoz- 
йак: a’ Fiskus olly kerefef iránt; a* melly 
valámelly le-kőtelező Leveledből ered; 
úgy minden-némii egyébb köz Hitelezők.
Л  kik a’ hátra maradt Jófeágból az ö 
Sereleteknek mértékeik föerént, minden 
fcülömböztetés nélkül réfzt léfönek véven- 
dök; a’ Hkel-haíkonra nézve pedig ugya» 
arra kell figyelrtiezni a’ mi a’ 96ОД §baa 
af zálogos hitelezői Hitel* ha&nok iránt 
rendeltetett.
lo o .' §.
Az Ötödik Rend-állatásban tartoznak 
az i786dik efötendöbéli 15^  Májustól tett 
ollvan adófságoknak Hitel-hafémai; a,’ mel- 
lyek ezen Törvényben a’ Jusra nézve, i! 
Töké - pénzel hafonlókká nem tétettek; 
melly iránt, femmi külöm!»ségnek helye 
nem lévén, tsa| a* fumma vétetteffen te- 
íihtetbe. . . .  ,
j: 101. $ ... .. ... ,
*Az hatodik ,Rend-állatásbá,valók: . '
‘ a) A ' weifö Jóakaratból lett Hitele­
i d ;  az az; a töknek keréfetek, egy© 
éül az adósnak adakozóságábúl eredeti.: I 
p, o. a’ me^’jián'dékoztattak, még pedig. 
«iiŰen külömbölgtetés nélkül upas* ц-., 
Ifrefeteknek tE^éké flsetém*'" Ezek ut&t
6 4
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. b) A ’ Fiskus, a’ néki Ítéltetett pén2- 
-béli Büntetőiekre való nézve. Ezen két- 
?féle keréfetnek pedig, tsak>.akkor van 
ebben a’ Rend-áUitásban helye, hogy ha 
záloggal bátorságoütva nints. :
' 102. §.
Hogyha az Adósnak ’ qfzve * gyűlés -alá vetett Jófzágóbaq Вадуа, avagy ahoz 
tartozó Tsiuálmányok, úgy , mint * Réz 
•kölyük ОЭифПКГР) Réz olvafiztó (|)Utte) 
és vas olva&to ( )  kementzéfc 
és Hámrok vagy egyebek ehez tarto­
zók talaltatnak: egyedül tsak ezek iránt; 
nem pedig a’ * több , az ölzvé-gyülée alá 
•efett Jóíz ágra nézve, a’ 9 4 ^  §ban meg­
jegyzem, első iRend-álktás!í/an-lévő Hite­
lezőknek eleibe a’ . kö vetkezendő két, a* 
'következendő Rendel, kell helyheztetni.,
■ e) A’ Fejedelem Fiskusát vagy azon 
földes Urakat, a’ kiknek a’ Bányai Déz­
sához ( Decima metailica) vagy a’ Bányai 
réfeeibÖl *) való Jövedelemhez, vagy pe­
dig a’ három holnapi ízokott hafzon-vétel- 
hez (Otlfltembfr dílfc) különös Jullok va­
gyon. E’ pedig öllyatén Jövedelem iránt 
értetik; a’ minémü Ertz-Dézma vagy Vám 
gyanánt,' a’ Földes Urakat a’ Bányai ré- 
Üekbúl illetik; azon fzerént éitetendök 
E azok
#<*0*0* %
,*> Kux. Egy Bánya 128. réfztkrt ofxtatilPí mik •* w/яск kukkoknak mvixtmtk.
azok ъ* Jövédblmek-«ts* a’ mellyek Y  Föl­
des üfcak fzáinokra a’ Bányákra pénz nél­
kül föélgáltatott Faért fel'-tartattak; néni 
külön* bén -azok m  adók-is-, a’ mellyekkíl 
a’ Bánya Epkök (@CW?CNH ) - -  ftáíeA 
hólnapi Bér gyanánt tartoznak. Melly- 
иек helye iéfz az öfzve-gyülésnek fel-fóa- 
baditAsátói fogva, hátra fzámlalándó há­
rom holnapokban. (
b) A’ Bánya Épiöettök vagy a’ Hám- 
rofok, a’ Bányákból Hámrokbéí. vágy a’ 
Vas, és értz oivafztó kementzékböl fzáp- 
mazott is az Adós Javai között lévő 
kéíz jövedelem iránt, ügy nem Üllőmben--
c) A’ Bánya miveketésére ,i öfeve 
tett', és az Adósnál meg-lévö kéfz pénz» 
azon fzeréat, a’ koz pénzen el-kéfei- 
tett, és a* Bányákat és ezekhez tartod  
Tsinálmáiiyokat illető (kereknek Tárj* 
iránt - is.
d)> A’ Bányáfzok, a’ Réz - kölyijk,
Réz-és Vás-olvafztó kementzék körül dót' 
gozók, a’ Hámrofok, és az illyen Tsinál- 
mányokhoz tartozó nwmkáfok, a’ meg' 
ífcoigált Bérekre nézve; de tsák az Öfövl" 
gyűlés előtt meg-lett a’ többi fizám -adás* 
túl két viílzfza fzámlalándó Fértály efö* 
tendökre. /
e) A’ Szegény Bányáfzok, a’ Tárfs' 
ságiak azon köz pénz gyűjteménye iránti 
a’ mellyet az A d és , a’ bányáitoknak Bé­
rek-
rekbol már le húzott; de a' Társáig la*
(Jajába bé - nem vitt. ^
f )  A ’ böldes Urakat illető Bánya 
réíknek kilentzedje, vagy más égyébb 
ezek iránt őket néző Juifokra nézve,
g) Azok a’ kiket a' Bányabéli bé- 
ásásra Támafzokra Viz-erefótésékre, vagy 
egyébb ezekhez hafonlókra nézve, nem.- 
némü Jus illet; de tsak két Fertály efz- 
tendokre nézve, a* meJlyeket az Őfzve- 
gyűlés előtt lett fisam - adásnak napjától 
tógva, vifzfzá kell fzátnlálni. Úgy vég­
tére azok-is j a’ kiket az egyezés izeréuc, 
az Értz- kőlyuktül, és a R éz-vagy  a’ 
У ás-olvaCscó kementzék.tul ,va amelv - adó 
-illet. De tsak egy e ztendöre vab néz­
ve; a* mellyet az üízve-gyülés előtt lett 
Bányai íz  ám - adáüól fogva ,  hátra - kell 
&áinláln5»
103. §.
Azonképen a’ 9 7 ^  §ban meg-heve- 
.z e tt  Hitelezőknek eleibe kell az iiiy tör­
ténetbe helyheztetni azokat.; a" kik a’ 
Bányáknak, és azokhoz tartozó raéKe- 
lyeknek fel-tartására, és a’ munkátoknak 
tápiáláfokra, pénzt eíeséget, vagy egyébb 
az iüy állapotokhoz meg-kivántatott Egy- 
a á ft , előre adtanak; ha hogy azokat 
<löre a’ Bányai Jegyző könyvben fel- je­
gyeztették; de tsak két fertály efztendö- 
*e aézve; a’ mellyet az öfzve-gyül^ előtt 
E % lett
4£4CM'0 |^ S f
lett Bányai feám-adásnak napjától fbgV* 
vifzíza keli fzámlálni.
104. §.
A’ Hitel-hafzonnak folyni kell ugyan* 
az öfzvé-gytilésnek fel-fzabaditásától fog­
va; de azon költségek, mellyek a’ kere- 
feteknek nyilvánítására tétették, a’* Hi­
telezőknek nem ítéltethetnek.
105. §.
A’ külsö-orfzágiáknák, fzinte a’ fze­
rént föolgaltaffon, az Ö kerefetekre néz­
ve az igazság,’ valamint a’ Hazabéliéknek, 
hogyha az Ö fellyebb valóiknak hitéle* 
Bizonyság-levelekkel meg-mutatják; hogy 
abban az Or&ágban, a’ mellyhez a’ hite­
lező tartozik, a9 Magyar örfzágiaknalc 
az ott való lakotokkal hafonló jas en* 
gedtetik. • Mellynek meg-nera bizonyitásá" 
val, vifzontag való Jusra ( Jus reripre* 
cum) kell figyelmezni.
' ‘ 106, §.
Ha a’ Kérefeteknek valósága iránt ho- 
Zo'tt Birói VégzéiTel a’ Hitelező, vagy aí 
Adós-Jófzá;; óitalraazója, magát .terhelté- 
tettnek lenni vélné: feabadon appéllálhatj 
Ellenben, á- Rend-állatás iránt appéllálfl* 
nem lehet? mindazáltal ha egy vagy m ii 
Hitelező gondolná; hogy jobb Rend-állá' 
tásban helyheztetendö lett vólna ; vagf 
fjedig másnak Elsőségét petfeffiteni feán* 




fel - kell a’ végre a’ fzabadságot taítáni: 
hogy 30. napok alatt a’ Panafz-Iráít bé- 
leheffen nyújtani: mivel a’ Rehd - állatás , 
nem Bírói Végzés; hanem ollyatén el-’ 
rendelés; a* melLynek . tsak akkor lehet 
ollyari ereje mint a’ Birói Végzéfeknek, ha* 
az ebben a’ Törvényes Rendben meg- ha-} 
tarozott idő alatt nem vitatik.
. 107» ' §J v  - .. .
Azok a’ kik az Öíi ve-gy üléft* hirde­
tő-írásban ki-fzabott idő alatt a’ magok 
kerefeteiket bé-nem jelentik 9 többé meg-/ 
hallathatnak., ha mindjárt némineipúí 
fitéjjtéteh ( Jus C ^ p en fa tio n ^ v á g y  ökeí 
tulajdonképen illetőл Juffől^ " vólria - b  .'áz 
Adós Jófóágban, vagy ha az Adós ёПёа 
váló kerefeceket, az adósnak" ingatlan Jó- 
%á$írá lett: fel - ^ gyeiztetéííá^ hatorságpíi’j 
tóitok . volna -is* AhozTtépeft a’ Renct-
aHáMsnak 'Jegyzéséiben..' kLifdíll ténuij 
hogy a’ kik magokat W'-nem'vjeléhtÍK; 
щіщка ki-vétel * n é lk ü li ? záratnak ;
jófizág réfizéröt  ^lehető kerületet ellene 
ÍQlytathattyá. Azonban ezekjef az ollyan 
kereskedőkre, á* kik j „viföüntvaló kérés­
iedéit folytatnak tsak annyiban ксй tér- 
... E 3 jeíz-
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jefzteni; a* menyiben a’ kereskedő látván-
azt: hogy afc.Ó kerefete felül-haládja az 
adófsúgot, az 'adós-Jólzágból leendő ki- 
elégitetését kívánja j пещ pedig akkor; 
midőn vagy annyi azadött/ mint az adtfs-- 
s vagy meg'több. Ollykor, a’ bé-je- 
lentéííel nem tartozik ugyan; de ha az 
adós-Jófzág1 óltalmazója meg-kivánja, kö- 
texes keresetinek valóságáról felelui.,
: / Г  Ю8. "
-*/ A* ki. masinák. Elsőséget ígér: köfe-. 
Les «ennek el-véfztéffe |йЩ 'а Rend - álla-^  
ifo  közünségeíitéséuek papjától fóámíál-’ . 
Ván 30. nápbK"alatt az Elsőse^ iránt, azok1 
ctleu, a’ kik eften törVenykesni kíván , a 1 
Paaafz - Iruft cbd-ádm, egyféers’miirddér 
különös kérletö-iráffal kérd ; hogy tt Bíró' 
ároknak a Hitelezőknek, ^' « k  ellett, 
menendő lefzeh. a* koz Ugyéfimek ѵ Ш Ь *
fisára napot аотоѵ
*• --in '»,** : :!
. Ha az 4$teltöö Elsöségf "liánt Vátif 
|>iááfö-irását;,'ay Törvén^ Шрга bé-né'iír 
adhatuú: - ézén: rendelt ndpnak múlta előtt, 
harmad1 ná j^iá! halafztáft kérjen; mellyben; 
infot a* kérend5; úgy a’ meg - ei edendíf 
idc)'; halafztásba, azokra4 vigyázni; 'a.4 
mellnek ezen1 Törvény” Rfétídtien a* Felev 
leorek bé-nyűjtására engedendő Hala&tá-s
« « 4M %  •, ■ ?*
IIQ. §.
V А \ rendelt чарка .^ köteleik.. Ügy*
Ьщ; fogott Hitelezők-.* egy közU gyéfz^  
Bek váiefó.tisáí*.x Ha, pedig efybön 'jn^ gr,. 1 
bem egyéZnéuek, az a’ kire több jelen* 
MvŐk átírnak ,-.íí#eveztefen, vágyba; pe-= 
óiig a’ Hitel^z^k.f iaukit fém n evessek ,»
Ö t o t ó ik r a пеѵеагвіь-*;■ W
§. ,T i*,,.--4; ; .j
1 Az- Elsüség-lí#eft a’ k ö z-u g y efen ^  
adai v és azzal, - úgy kell Ьаіщц> jN&JWpr 
égyebb Pauáít ^ Jciíbk^al azt e g ^ ü l  ,kK 
vévéui . bog.y !»V Feleletnek b«é ^dá$a*ay 
tsak 14. napok rendeletnek**
s '* г .г ш і,  %* ■■■'■ r ;
- Az adós Jófság-GondvifelÖje, a- ma- 
I» (yond?ifeiéfe alá bízott JóCsagra, a* jd 
’ &&fcdát~iüetö fer^nys^gg^ т м агхоп-} a* 
kéfc-p,éuzeket, és árigg hóswtóKeí Bírói 
Őrizet , i l4 adja; kiWévén ha; *|M íat #* 
Hitelezők kezeiig alatt hagyni jatá?n^k :
• z  adóíl illető költsön .pénzeket, Atyafi- 
*^öfc «gye^és t№ s ’“TÖrvénj^^tÉ[ bé* 
sajtsa ;іпш\ ■ ѵе&ёпдо -alragy? oU^an ф>&$* 
kaU.** шЦуекпЫс jneg?tartáfok M&ftfé* 
bi^oitalaifegkeüjtte korán Tus^ftiy^S^®0^  
úg3^  ^ Из№Ув№в^еЯе i.1 h<^3sbi;#f/ 4 -  
tywéü-i dogokat jtóínak, jíefzedeltee іЦ&Ш , 
%?>«щ&1ік ^ѵаду, .haftnádilt.'Jtátyawtgíékre 
tartatáséin letetwjé^jtöwfct& miiK á^rt ,* áss 
tlsö kotyavetyéket a’ Betyárra ‘la t t - is
f g '  ■ 
el-adja, Hogyha pedig a* Jófeág - Gond- 
vifelOje .^és "íz  Hitelezők seá - áüauáökk, a* 
JÖfzághóz tartozó  ^ingd dolgokat* kótyt- 
vtcye nélkai-is árrúban lehet «féfeteni.
■ US,
Mh8j#rt a* keref«eekaek be-jeient^fek- 
m  rendek idő múlt» után a’ Jóífeág ólul 
maz^ja < Gumbr ad Litts ) minden 
legüknek Törvény-napot rendekeflen, azok 
f ü &§1 a" ‘rendelt =napon, vagy áz tddig 
It Jófzág-Goifs|vifel8t ( CUram Benő* 
tuiky feelyján hadják i vafcy -a’ vokfolá* 
tüébeé^re iöézve,'-máft YÜla&íkánate#
П 4„
Ugyan azon a’ napon válafötani fog- 
iiSE1 iP Hitélezük magok- köztttf a*v?ofe- 
Ш і  többsége t& m ik jr  Jtocofbket? ** 
Ijfktöl ** ■ nehezebb; ÍŐíténetekbeÉ a’ J<Sw
- Gonávtffetoj*- ttáiatsot fokot* 4e 
Щ к: a' 0aadásá^:fetytátásáréü, #&teadöii~ 
kéiít tfzátöfot ídjÉr1 шсйззіІК* :>* i
.-■luijh , ?y. j  •, íiwi-ц :»e
"J‘\É 8 g y h t  a-’ Hitel6$Üfs ^^A ^oadvi*  
іЫШ0  ^ vagy BGEtoföktó^  válaiztani ' nem 
iftartóétk f vtgy -pedig ^ ;rTöívé«fy «паш  
táégCfiéM’ jilennenek* V- Báró asr ^Aáfök- 
k $  dtiná- • « * miná ezeket -wvwaw'j h t 
a^öübíto 1’ jelen le Vüknek ѵокйШ^  egyen­
lő  Ійш ч akkoi »* Biró ^«r-el#-adMitak 
közüip^iyer vékeríkerént feadjon jóvá.
• £  t...- „;ri » ,Í ,. ■-. v [,£ '.?!*
-i ll6« | i
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- и б .  %,
A’ j6vá - hagyott , vagy válaföfcott 
Gondvifelö minden’napozás nélkül, a’még 
meg-lévö 'ingó; nem -klilombea, Varoü, 
vagy Jobbágyi Juff$I bírt iogqtlan jókat;, 
Törvényes k<kyavetyére , hánnya; a’ qe-, 
meffi Juffalbirt ingatlan Jó&ágot ellenben, 
mivel az ágig-ii m9g*vatt. már betsélve, a* 
кёѵефегд <é*o£gKíimi had MfeU . - .
, 11*1* §. A ,
. A1 шеііу JéfóígoÉ a’ Bets - árrán fe® 
*z első, fém t’ máfodjk kótyavetyekor* 
el-nem’ lehetne ad»?; füst s k d  addig meg­
kell tartani; mig &’ Retod^állfttás, és kinek 
kinek elsősége iránt való Jutói eHgazita-. 
tik : annak titánná minden még meg-iévö 
Jófzágot . következésben au adóftág 
Leveleket ( Cbirograpba) .  és az adósnak 
Riáfok elleni lehet© egyébb kerifctpit - is 
(ha hogy azokat magok «■: 
pádz gyanánt meg wtartMi nem akarnák*
#  löfcbet Ígérőnek,  n e m ié iv é » :»’ 
.•áfer&i ib le U  adok j  „ » b.1
A І0£Г'40Е;> Adós Jóságból ingatlan 
JÓt |  « Ш ?пгі«ёшй törvényes óttal nyesi i 
annaba’ ВшЦ ТашЫ^ Іуирфс adjon j, a 
melly néki oüy végre feUks^Wv bogy 
ö az ingó dolgokeak.í dtót tz  ingatlanok­
nak»», v a’ mennyibe» azok Vár^sb^li * 
Vagy Jobágy - Jufíai blattnak» tulajdonosi 
v, ' f '  E ő *
■ ч
a’ Nemes Jófzágnák pedig zálogos birto- 
. Mbálépheffen. -
II9. §. ' '
<■ Mihelyt az Adós-Jófeága olly lébo» 
áll hogy abból- a’ Hitelezőknek , vagy 
cgéfzen* vágy téfzmtJ«lég-«éeechetik: ak* 
kor az eléö eféttíeíi í műiden haladék ftél-
- kül: a’ máíbdikbafl pedig a’ -üiteltóökneb 
kívánságáraa^'jóízág <Jonáviíelöje, aa 
egéfzfummát, кіьек-кі&ек elsősége fzerént 
íp lfttsa-el, é& 6Zé& sb-rendeléft  ^ minden 
Bizonyitáíökkei adjb által ‘a’ f Biztokofok- 
юаку a’ Hiteleződ pedig az iránt törvé- 
яуеГеп tudoütoífenab': Azonban a’ kiknek 
elsőségek i, minden Vetélkedés felett vól-< 
fté; azoknak a’ jelentett el-rendelésre nem 
táfVfc* miifél hamarább «lég-tételTea, 
юг+ь* xv. я-, Ы ; §. ■ ;j, '
•■< - ^Miitóteft íHlPsloöknek &abad% зг «1* 
Btetőkö$íknál meg - tekkfceniv 
tpgálü^i éíiőziifáatilefeeÉö Me»%etéfeifc 
a,; 1^r\^ny»fek'.’*ePHíhii? ©e • ezt 1 Bírók 
tudóf^acás után 14. мрпк faltod* JdíieM 
kinek meg-kell tónnif, XülÖmben azután 
mefg-nem biígáeíbttik. ?* Az ekseuüéÍA iránt 
te* Ellen^méfeísar- periig azoif'Hátáezök 
siek nie^íralgatáíble 1 utáu a’ Jíikéfc iUefi kell 
m egítéln i.; 1 л*г<> : ■»•/??
-- ! ;•/• vfcH.. "$é<1 ■ b Л ■ >
• I; Йр az Efs-rendelés iránt 14. napok 
alatt y’jajjy Шшві’ iiülea«¥$fés ідайhitetik;
- 1 ' ‘vagy
7*
: )
ragy a* tettek rceg-ítéltetnek: av Bizto- 
fok az El * rendűiéit, neveiknek alá iráfa 
alatt a’ Bírónak adják által» Ö pedig azt. 
iheg-tartván, a’ m?fsát a* Jófzág Gondvi- 
felöjének által adván, meg-hadja néki: 
hogy a’ magokat jelentendő Hitelezőket j 
azonnal fizeiié-ku
X 22* §•
A* Gondvifelö icinek-kinek a’ Hitele­
zők közül adia-ki Menedék-írás mellett, 
a’ Ki-rendelt éfzit: azoktúl a’ Hitelezők* 
tü l, a’ kiknek egéűb kerefetek iránt elég­
tétetett , az adóíság levőiét, azon bálok­
kal edjütt adaffa.viiz&a; 'a* mellyek a’ ke* 
refct nyilvánít ísára tartozik. ‘ A’ kik pe­
dig tsak réfzint elégítettek - k i: azokra 
cezve a’ vifzfza téritett Amim át, az ere*
> deti adóísilg levelre fel-jegyezvén, tőlök 
Menedék Levelet végyen. Végezetre ve­
dig, a’ kik a’ magok ki - «^gittete&k 
iránt, három holnapok alatt, meg-nem 
jetehéndenek, azoknak fiaárnotea el * ren­
delt réfzekét/kíllön ’s külön vigyáaal 
ilá vé£yé,
■' m .  §•
Minekn^ánna a’ I2i«ük §. -ifeerént «U5 
8l-rendelésnek Pálja a’ Jóftág Gondvife- 
lüjének bé-ádabk: tartozik Ö Biztokofok- 
fcál eg yü tt,^ ’ Htelezőknek ki-elégíteté* 
fék felöl, három fcölnapok alatt tökéletes 




zök által adott Menedék, é* vvií^fza-adotfc 
Adófság Leveleket, minden kezéhez vett; 
trafókkal |  úgy a’ • Bírói őrizet alá le-tett 
döigok felöl jídótf Bírói Menedék Leve­
lekkel edjütt „bé-adni. A’ Bíró „pedig ezen 
T»dófitáft ,k tfzMgalmatofan meg-visgalván, 
ha az Hitelezők fcí-elégittetését, a’ kezé­
nél tartott Eredeti --rendeléshez alkal- 
BtóZtatottnakés helyesnek találja: az 
§feve-gyillésnek Ügyét elr-végezettnek ka­
st. jelentse* V  : • -
H? ; ezen. ügynek et-vegezésével ki 
Világosodik: jíogy az adós valamit el-tit- 
kólt,. vagy magának új. tehettséget fzer-. 
3Wtt, fz?n tmmd addig Öfóve-
gjrUlésLaláry t^iet'íietíK : jpi& raimden Hite-, 
íezö ,ki - .  JVl/áiy efetben a’ ki- 
«én elégíts# “l^t^ezókat a’ ki tsiüálfc 
XéM 'éUa^ &§réiit keli kitfizethi* V 
ír . - ..
Ha, \^aki:, jr^HijteJpzőfc, közül m§gr, 
k o m  ne>igén& Nejaes Jó&ág * 
inas Hitelezőnek kevefebb nimmapan афц 
tott> mint fém ö azért niaga réfzérölájaii- 
bua-. tettzés^bea.áU az oíly ellen, **■Д е і-  
irátásra (S upn hifctiptio), me^ni. Mclljj 
«fetbeu, SZOB, Jófzágnak Birtokában lévq 
Hitelező köteles; v a g y J ó f l e á g o t ,  -Щ 
ajánlót*- nagyobb fumijiébac | |  Fel-peres-, 
иек által - а«Ц ; vagy,, fummat* , %
’ шеігу
• / ■ 
melly azon a_’ Jófzágon fekvő faját pénzit 
felül haladja, *iéki le-fizetni, azonban fel­
marad a’ Birtokos Hitelezőnek ezen Jó­
ságban tett 5 Jobbitáfok iránt lehető ke- 
refete. *
e— b s b s s  g g g a a s g g g g g  •.""..'■■ " ■ ■ g s g g g a ^ a H
T I Z E D I K  F E J E Z E T .
A' fzám-adáji illető Úgyrül,
136, §*
A z  Uráságoknak fzabad a* Ö Tifetyeiíc-. 
toi ízámot venni, és ha a’ fel-forgó 
meg-'károíitatás, magával úgy hozza, egy- 
fzers’mind az Ö ingó Jávokuak Birói Öri- 
zet alá-való vételeket kérni.
127. §.
Ha a’ Számadás bé-nyújtatik: az Ura- 
aág a’ maga Végzéfsét, köteles a’ Tifzt- 
•^ nelc írásban ki-adni, de ennek tsak akkcír 
' léföen törvényes ereje : J hogy ha a" Tiíüt 
űz ellen, három hólnspok alatt, a* Biré 
előtt Pauáfet nem indit.
í«8. §.
Ha valakinek, a’ Bé-vett, ée ki-ari&t- 
tákról Czám - a4atik: a’ fzám- adónak kí­
vánságára , meg-keli annak hagyni^ .hogy 
a’ .Űsám-adáft, vagy jóva-hsdja, fagy az
78 «М Ѳ Н *
і
ellen a’ hibákat ki-tegye. Mellyre nézve 
köteles a’ Biró ki-haígatván elébb mind a* 
két F é l ,  a*körny'úl-áiláfokhoí alkalmaz­
tat дш!» Időt rendelni. Ugyan eze.i ften- 
celésnek helye léfeen akkor-is; m dön a* 
l i í ’zt az ITraságtól ki-adattatoít terhelte- 
télt igazságtalannak lenni állítja.
129. §.
Hogyha a’ rendelt Törvény napnak 
folytáig, femmi hibák ki-nem tétetnek; a* 
fzám - adás helybe-hagyottnak lenni tar* 
tat.k.
130. §.
Minden hibát különös egymáft kőve­
tő, fzárabk alatt ki-tenni, egyfzers’mind ,  
az okokat, a’ mellyböl fzármazik, név®-1 
zetelen elö-kell adni.
131. §.
A’ ki-tett hibákra, ki-világofitáfokatj 
ezekre tóvabbi Ellen-vetéfeket, végezet­
be végső ki -világoíitáfókat kelt bé - adni. 
A \ ki - világoíitáibknak a' Feleletekre, a® 
további Hibáknak elő adására pedig, az  
Ellen-feleletekre végtére a’ végső ki-vild-
* gofittátafoknak, a’ máfod-Iráfokra rendelt 
időt engedni, következésképen a’.1 üsára- 
adált illető Ügyet mi&dég Írásban.kell 
folytatni*
TI-
. .TIZEN-EGYEDIK , FEJEZET.
£  Bizmyitdfoiráf.
132. §.
H ogyha, akár a’ Fel-, akár az A1 - pe­
res , talaraelly lett 'dolgot fel-ád: tar­
tózik azt meg-bizonyitani; külömben az 
Ügynek Végzéfekor azt igaznak tartani 
nem lehet; ha ellene-mondott az Ellen- 
kőzö-fél. .
133- §•
Az ollyatén Véleményeket, a’ mét­
elyeknek a’ Törvény különös hathatóságot 
nem tulajdonit, Bizonyitáfoknak tartani 
нает lehet.
134* §•
,Ezen Törvény*Rendben meg-határőr 
«ott efeteken kívül, nem Czabad a’ Bíró­
nak , más - féle Bizoayitáíokkai terhelni 
£  Feleket; vagy mmekutánna Juffok.ec 





TIZEN • KETTEDIK F E JE Z E T .
A  meg- Fóliásból fzármazott Bizovyitd- 
Jóból.
135* §•
H a egy Perlekedő F él, az Ellenző Fél 
által elö-adótt lett dolgot illető kör- 
-íiyiil-álláft, a* Törvény előtt meg - vall, 
■azon környül-allás , ugyan abban az Ügy­
ben eléggé níeg-bizonyitatottnak lenni es- 
' mértetik.
136. §•
Azokat-is, a’ miket, a’ Védelmező 
vagy a’ rendelt Úgyéfz, az Árva fzemél- 
lycnek ( Tutor) vagy Jófzágának Gond- 
vifelője ( Curator) annak nevében a’ kinek 
-fceméllyét vifeli, a’ Törvény előtt a’ lett 
dolog felöl meg-vall, abban az Ügyben, 
azon ízerént igazaknak kell tartani, ki- 
vévén: hogy ha maga a’ Fél, avagy aZ 
JLTgy-folyás alatt, a’ Törvényes eCztendök- 
re jutott árva, leg-feljebba’ máfod-Irát- 
ban, a’ §ban ki vett ügyekben pedig, 
a’ harmadikban az Úgyelzének, vagy fze- 
mély-gondvifelöjéuek , hibás vallását vifz- - • 





Ha több Perlekedő Tárfak közül 
egyik a’ Törvény előtt, valamit meg­
vallott : ezen meg-vallás egyedül néki 
a* meg - vallónak, a többinek pedig nem 
árthat.
,138* §♦
A* Törvény kívül való Vallás nem 
téfzi az Ellenző Feleket a’ meg~Bizonyi« 
tásnak terhétől mentekké, ki-vévén >. ha' 
a’ meg-vallás; olly valakinek kérdésére 
efett, a’ kinek az igazságnak ki'nyomor- 
zását kőtelefségének lenni tudta. Azon­
ban a’ Törvény-kivül efett Valláft meg­




A *. Levelek két-félék: nyilván valók (pu- blica ( és magánofok (privata) nytiván 
való Leveleknek esmértetnek: a’ meüyek
a) A’ hiteles Helyekben, a’ Királyók­
tól ollyatén végre Adatott valóságos pe- 
tsétek alatt az Orföág Törvénye fzerént 
költenek; úgy azok-is a’ шеііуек ' eddig
az
8a
az Orfzág rend-fzerént való Bírái, és az 
ítélő - Meílerek által kéfzkettek, ezentúl 
pedig a’ Hét-Bírás Tábla által kélzitendök 
iéfznek.
b) A’ mellyeket a’ fellyebb való Tifzt- 
ségben lévök, vagy azok a’ kik a’ fel­
lyebb való hatalmat illető dolgoknak gya­
korlására , meg-hiteztetve és az íllyetéiv 
Leveleknek ki-adáfokra, különös fzabad- 
sággal meg-ajándékozva lévén, a* Hivata­
lokat illető állapotokban ki-adándanák.
r) Azok a’ Levelek; a’ mellyeket a* 
kúlsó Orfzágban lévő , és a’ nyilván való 
Leveleknek ki-adására, különös hatalom 
adáíTal el-rendelt fzeméllyek kéfeitenek; 
hogyha aZ oda-való fzokás fzerént hite- 
íefen el-kéfzitetuek.
d) A’ Papoknak könyvei; a’ mellyek- 
ben, a’ meg - kereí'z telteti éknek, Öfzve 
esküdtetteknek, és meg-hóltaknak Neveik 
fel-íkoktak jegyeztetni.
140. §.
Magános Leveleknek „ tartatnak mini 
azok; a’ mellyek a’ közönséges Hivata­
lok nélkül lévő fzeméllyek által; vagy a* 
mellyek Ö általok ugyan vagy a’ Hivatal­
ban levők által; de nem Hivatalokra néz­
ve ; faját petsétek alatt adattak k i, an­
nak meg-visgálásábaif pedig, minémü ereje 
Jigywi a’ nyilván való avagy a’ Magános 
Leveleknek, mind a’ Jusnak keresésére;
mind
« * 4® * * »  «3
I
mind annak óltalmazására nézve? az Or* 
ízág ez iránt való Térvényeihez kell ra* 
^afzkodni.
141. §.
Az ollyan írásnak a’ mellyet egy 
valaki kéfzitettö ellene hitek kell adni.
142. §.
Az oltyan magános Iráfoknak, a' 
mellyeket valaki a’ Törvényben az iránt, 
jelesül ki-fzabott rendelés féerént ki adottj 
a* ki adó éden, hitelt Kell adni, bátor 5 ' 
a!zoKat, tsaíc a’ maga alá íráfa alatt kéfzi- ' 
tette. Mindazoná.tal ez adófságról kök 
Leveleknek, ezentúl tsak akkor kell hi- 
•teic adui: ha azokat a’ ki-adó egéízen a* 
maga i;ezével irta; vagy a’ ki-adó Neve 
alá Írásán kivül még két Tanuknak alá— 
íráfo kal meg-eröfficetik. Az 1786.- Efz- 
tendö-béü Május Havának 15. Napjától 
fogvja a’ fejér-papirosra tett alá - Iráfokat 
(álba)  ki adni nem lehet, a’ -ki-adandók­
nak pedig, hitelek nem léízen,
H 3* §♦
Ht az Iráfok több Levőlekbül álla- 
, uak: a’ Leveleket fonallal, vagy fmórral, 
öfzve-foglalni és a’ végese  kemény pe- • 
tséteiö viaizc kell nyomni, а?од íelylil 
#5 ki-adó pecsétjeiéi? reá ütni»
144. §.
Ha a’ .magános írásnak lp-adója, a’ 
fefée alá-ігді ш л tudja: ollykoí &  írás 
F a  alá,
alá, két Tanúnak kell magit írni; a’ kik­
nek egyike a4 ki-adö' nevét alá írja. De 
ezen rendeleti, nem kell a’ Vég rendelé- 
fekre ( TejUmentum) ki - terjefateni, mint­
hogy azok iránt az 1715. Efztendöbéli 
27. ezikkelyj en, ki - fzábatt RendeléfeK 
tovább-is heiyén maradnak.
145. §• . .
Senki ezentúl, úgy, mint Tanú; más 
Levél alá maga nevét ne irja; hanem ha 
a’ ki-adótúl értésére adatik : hogy azon 
Levél az 0 akarattyával meg-egyez.
146. §.
Az egy Fél által kéfzitett magános 
Leveleknek a’ kéízitöre nézve hiteit adni 
nem lehet.
147. §•
Mindazonáltal a’ fzabad Kereskedőké 
nek és a’ löob Kéz mivefeknek Jegyző 
könyvei, Fele-bizonyitáit érdemelnek, ha 
hogy azokban, a’ következő tulajdonsá­
gon: fel-talaltatnak. Úgymint
a) Ha vagy maga á’1 Kereskedő faját 
kezével; vagy pedig e’ végre fogadott, 
értelmes és hiteles ízam-adó Legénye a’ 
kézi (©ІТСЩСІіЬцф) és napi i  Journal) 
Laillromtiól a’ kereskedő könyvbe 
lungöbucl)) az elő - fordúlt Vásáriatokat, 
mindéi változtatás, és hiba-jobbitás néi- 
kiiá be-rr, és ha az iliyen kereskedő
könyv,
könyy, • egyfzers’mind, nem többek által 
iratik'. r . *
b) Ezen könyvnek magában keU fog­
lalni mindeneket, a’ mellyek a’ Kereskedő­
nek javára yagy terhére. vagynak.
c) Fel kell abban világofaiv tenni, az
efztendöt, a’ napot, és a’ ízemeUye. et a* 
kiknek, és a5 kik ák$l valami hitelben 
adatott. . V; • т.г '
d) Azon könyvbe bé-irt ' dolgoknak, 
tsrupán a’ kereskedéá, és a’ Kereskedő- 
könyvet illetőknek kell lenni, más- felek­
nek azokhoz való keveréfe nélkülit ! ' т
é) Arkönyvnek Német, Olafz, jFr«fntzi* 
yagy Földi nyelven irtuak, ezen kívül.
f) A’ Kereskedőnek jó hirú ’s nevű­
nek "kell lenni, Hogyha' valaha az ö Jó- 
fzága öfzve - gyűlés alá vettetne, az ö 
ártatlansága tökéletefen meg - világpfitat- 
iialíon.
148» §•
Azonban a’. Kereskedők Könyveiknek 
tulajdonított Fele-bizonyitásnak erej§, tsak 
egy efztendöre, és hat holnapokra ter­
jed. . AhQ£kép$ft, köteles- a’ kereskedő , 
fg y  efztendönek múlta után, a’ hitelben 
adott Portékának árrát fel-jegyezni, és a’ 
Jegyzéíl, az Adósnak Neve alá-iráfa vé­
get meg-küldeni, Ha pedig ellenkezne, 
ötét leg-feliyebb hat Hetek alatt XüVvény- 
F 3 be
Ы  л& у ь ь н
be Jiűzni, klilqmben a* könyvnek Bizo­
nyító ereje nem léífcen.
. ■ /  149* §•
Fele - bizonyításnak ereje tulajdoníM-* 
tik azon föerént a’ Mefter-Emberek jegy-* 
Zö-könyveinek-is ha azokban a’ követke­
zendő Tulajdonságok meg-vannak#
<*) A’ Meíler - Embernek jó hiriinek 
lenni; kóvetkezésképen, ha valaha a’ Jó- 
fzAga öfzve-gyiilés alá kerülne az ö ártat­
lanságának bizonyosnak lenni; E’ mellett.
b) Tartani kell néki, rendes jegyzi! 
napi Laiftromot, abba pedig *
í) Be ifni a’ hitelezett és koltsöno- 
Zött dolgokat* ’ "
d). ügy az efzteiidot, a’ napot, é.á 
a’ föeméllyeket, a’ kik va'ami munkát pa- 
rantsoltak; nem külöiriben azokat-is, a* 
kiknek, és a’ kik áltál a’ kéfz munka 
Rézhez {fcolgáltatott vrlágofan ki - tenni. 
Végtére -
g ..*) A’ napi Laiílrotnban fel-jegyzett 
dolgo dnak oda-tartozóknak, és igy vala­
mi il-kéfóicett Mi vb öl eredetnek kell len­
ni. Bgyébb aránt azfifli időre nézve, a® 
йёііу alatt a’ Kéz Mívesnek könyvei a* 
ífélé - Bízónyitásnak erejéé meg»tartják , 
izpkfa kell figyelmeZK; a* meilyek a’ fel- 





A’ Leveleket nem Czikkelyenként, 
de egéfzen kell közleni. Ahozképeft ha 
valamelly könyvből (a’ melly által itt 
ollyan könyv-értetik a’ mellyben minden? 
némü és igy nem egy féle Foglalatú álla­
potok jegyeztetnek-fel) valami ki-iratik: 
az egéfz kerdesben forgó jegyzéft' köz- 
leni kell.
151. $.
A’ ki valami Leveleket bé-adott* tar­
tozik az azokat az ellenző félnek , ere­
det fzerént a’ Törvényen kivül a’ tökéle­
tes meg - visgálásra el» adni, hogy ha 
ezeket a’ Peres-írásnak bé-adására rendelt 
Fél-Idö alatt meg-kivánja.
152. §.
A’ melly Eredeti Levelek ellen, fem- 
fni -feembe tűnő hibák ki nem tétetnek : 
azokat az elÖ-adónak kezeinél hagyni; a’ 
többieket pedig, mind a’ két Félnek bé-kell 
petsételni a’ végre: hogy a’ következendő 
Bírói meg-visgáláskor azon állapotban, a’ 
mellyben a? Törvény kivül való meg-né­
zéskor vóltak, minden váltózás nélkül-elö 
adathaffan'ak.
•153. §.
Mind akkor; ay midőn az Eredeti-Le­
velek a’ Törvény kívül lett meg-nézés 
után gyanúságofoknak találtatlak, és el- 
petsételtettek; mind akkor mikor s Tör- 
F 4 vény
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vény kívül való meg-visgálás meg-tagad­
tatok, juira vagyon annak, a’ ki ellén, a* 
Levelek bé-adattak, azoknak a’ Törvény 
előtt leéndö meg-visgálását kiváimi; azon­
ban ezt a’ Peres-írás bé-adására rendelt 
fél-időnek múlta Után leg-fellyebb harmad 
nap alatt tegye-meg; külömben az Ere­
deti-Levelek a* további ellen-mondásnak 
meg-vetésevel, igazaknak tartatni fognak* 
154* §•
Illyetéft végre egy rövid Törvény 
napot rendéljen a’ Bíró, a’ mellyen ha 
az, ü! ki azzal köteles, az Eredeti Leve­
leket eiö-uem miuattya: az ollyanok, a* 
P$i es-Iráfok, allapittafakor fera vetettnek 
be; az Úgy Végzéskor fém Séfz reájok 
figyelem. Ha pedig áz Ellenző Fél a’ 
Törvény napon meg - nem jelenend : az 
Eredeti-Levelek igazaknak ésmértetuek. •'
. 155* §• 1
A’ meg-visgálás után tartozik a’ Biró 
azon Kérlelő írásra, a* meÜyre’ nézve a” 
Törvény nap rendeltetett, yilágofan ki­
tenni és fel-jegyezni azon Eredeti Levele­
ket; a’ Sellyék vagy igazaknak; vagy 
pedig gyanúságofoknak tartatnak. De az 
Eredet-fzerént valókat* a* Be-adónak ke­
zénél kelL hagyni, ki-vévén:; hogyha az 
Ellen-Fél a’ Gyanúságofoknak. -egéfz a’ de­
rék ügynek végéig a’ Törvényes Őrizet 
alá letudó véíeieket meg-kivánuá.
§,
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15^  §•. ,
Az^  iílyen efetben mind a’ két Fél a’ 
Derék-Úgybe való avatkozás nélkül egye­
dül azon kérdésnek fejtegetéfe korul : 
fzükségré az Eredeti' Leveleket a’ Birói 
Őrizet alá adni; vagy nem ? foglalya ma­
gát; a’ Biró pedig az alatt, mig ezen kér­
őért el-intézi &T Levelet meg *- tartván az 
iránt: hogy ízükség-é a Levelet Törvé­
nyes Őrizet alá venni, vagy nem? ítéle­
tet tél zen, *
157* §•
Hogyha a z , a’, ki az Eredeti Leve­
leket látni akarta, azokba fzetnbe - tuno 
hibát nem talált; vagy a’ gyanüságoíbk- 
tiak Birói Őrizet alá leendő  ^ vetéseket 
nem kívánta; vagy pedig ha az azokat 
bé-adó önként reá áll, hogy a’ gyami- 
sájjo5 Levelek a' Pernek végéig a8 Bírói 
Őrizet állá vetteffenek: e?en három epe­
tekben , a’ rendölt Napon, a’ Felek fem- 
ТОІ vetekedésben ne erefzkedjenek; han^m 
©2 iránt lehető erőségeiket a’ Peres - Irá- 
fokba iktafsák. fe’mellett mindenkor azon 
légben az , a’ ki valami hiba iránt vádolt 
Eredeti Levelet bé-adott: hpgy, azon Le­
vél az öföve-allapitáskor, a’ рбге^  iráfofc 
koze-téteffea; külömben az Ügy-Végzés­
kor, az ellen vetett hiba helyesnek fog»> 
-tartatui. Mivelhogy pedig ezen meg-vis- 
gálás, és az iránt való vételkjsdés ^  több 
F s na-
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napokat kívánhat: ugyan ezért, nem tsak 
halafecáíl, a’ derék ügyet illető Írásnak 
bé-nyüjtására ; de ha meg - bizonyittya : 
hogy a’ Levelnek hamis vólta iránt tett 
ellen veiéit, leg-ottan meg-nem bizonyit- 
hattya, ennek KiUőnőfen lehető meg - bi­
zonyítására, meg-kivántatott időt kell a‘ 
Félnek engedni.
158* §.
Ha valaki az Eredeti Leveleket az 
Ellen-Félnek véttsége nélkül el*vefztette; 
annak foglalattyát, más Tőrvényesmódon 
kéntelen meg - mutatni; hogyha pedig a’ 
levél, az Ellen-Félnek vétke miatt vefzett 
e l; és amtak Foglalatját más móddal meg­
mutatni nem lehet: a’ Levél bé-iadónák a* 
bitet kell fel-adni.
159* §♦
Ha valaki magának, valamelly régi, 
’s el-kopott Levélnek Mafsát akarja meg- 
fzerzeni; fzabad annak az Eredeti Leve­
l e t , a’ Bírónál, vagy az akkori hiteles 
fyelyen elő mutatni, és annak által-iratta- 
tását/ kérni, és ezt azonnal, el - is kell 
kéfóitent; azonban ezen által-irattatásnak 
tsak akkor léfzen eredeti ereie; ha a’ régi 
’s el-kopott Eredeti Levél a Bírónak ke­
iénél , vagy a’ Hiteles helyen hagyatik.
160. §.
a’ Levél annyira el-kopott: hogy 
nehezen olvaftathatik: fóabad • annak, a’
kié
Hé a* Levél; vagy a’ ki ahóz tétet tart, 
ezen Levélnek törvényefen leendő meg-
* tijjitasát kérni; de elő kell é végre azo­
kat , á’ kik ellen az illy Levél feolgálhat, 
fzólitani.
i6 íi §i
Ha az elő fizóllitott Ellen - Felek az 
iránt ferami ellen - vetéft nem téfznek: az 
illy Levél meg-újjitafsék, és a’ meg - újji- 
Éottnak fzinte olly ereje, mint az Eredet 
fzerént vak'jnak léfzen. Ha pedig ellen- 
yetéfek tétettnek: ezeket előbb el - kell 
intézni.
162. §.
Menny? hitelt kell ollykör a’ bé-adott 
Levélnék adni; midőn az Ellen-Fél* an­
nak kezé£ t a’ kinek neve alája irva van, 
az ö kezének lenni, tagadja ? ezt a’ kör» 
fiyül*alláfokból kell a’ bírónak meg-itélni. 
A’ végre, mind a* két Félnek bé-kell oUy- 
kor a’ Peres-Iráfokban, mind ezen erős­
ségeket adni; a’ mellyek által, az egyik 
az alá-írásnak igaz voltát; a* máfodik 
£edig ellenzőt bizonyíthat.
163. §.
Azon fóerént, a' köruyttl alláfokból 
kell meg-itélni: roinémü hitelt érdemeihett 




TÍZEN - NEGYEDIK FE JE Z E T ..
A  Tanuk által teendő rend-fzercnt valé 
Bizmyitáfokról.
164. S.
Nem lehet a’- Per! folyásban' fenkinek Tanuk által bi?onyitáni; hanenr ha 
az a’ Bírói Végzés, -áltál, nieg-engedödik. 
Azonban a’ Törvény kivül való ("tyltate- 
ra-is [nquifitip) Vallattatáft ha azt az Ügy­
nek termól'zeti meg-engedi, ezentül-is le­
het tétetni: de annak tsak ol Ív ereje léfz; 
mint az írásbeli Bizonyság tételnek. ■ Ugyan 
ezért az hit alatt nem tetethetik.
165. §•
IVÍidÖn a’ Bizonyítás egyedül Tanuk 
által tétetik; az egéfz Bizonyításra két 
Ellen-vfetéft nem föenvedü Tabuknak meg­
egyezi) Vallús-tétejek fzükséges: ha pedig 
egyébféle Bizonyitáfpk-is adattnak - e lő ,  
ámbár ezek magokra 'nézve elégtelenek: 
mindazonáltal a’ Bizonyitáft% egy.. Tanú* 
aak <Valláfa-is egéízföé teheti.
*66. . §* •>. j
Valamikor az egy vagy más FelheK,;  
akár діего Tanuk , akár egyebb bé-adott 
Segédek által teendő Bizonykáfa olly
ere-
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srejünek lenni találtatik; hogy* a’ meg- 
bizonyítandó környiil - álláíbk, a’ Pernek 
véget tehernek: pliykor az illyeu Bízonyi-  ^
tált 'mindég Birói Végzés által kell meg- 
parantsolni.
167. '  §.
Ebben a’ Birói Végzésben világofeo 
meg-kell azt hátározni; a’ mi meg-bizoayi- 
taíid ) léfzen, úgyw>azt-is hyilváti ki-teuai; 
melly Tanukat kéli a’ meg-neveztettekbiil a* 
Tanúságra bé-venni, és meliyeket attúl 
el-tiltíjui ? Nem küiüinben •. m iné mii Bizo­
nyító Czikk.elyek.re kell a’Tarjukat ki-halgat» 
öi ? és miiiéinüket azon Czíkkelyekbiil ki­
hagyni ? Egyébb aránt a’ Biró tsupán azo­
kat a’ Tanukat a’ kik vagy a’ kö­
vetkező §. feerént, bé-nem vétetheten- 
dök; vagya’ kik,hafzontalan Czikkelyek- 
nek bizonyítására be-jelentettek tilthattya- 
cl a’ Tanúságból, és tsak azokat a’ fii-» 
zpnyitó Czikkelyeket, a* mellyek hafeoa- 
talanok hagyhattya -ki: a' Végzésben pe­
dig , egyedül as meg - vagy ki - hagyott 
Czikkelyek fzáraát köteles ki-tenni, 
ібв. §.
Айок a* kik: a) A z  ö Tefti vagy 
elmebéli allapotjokra nézve a’ bizonyos 
igazságot, ki-nem tanulhattyák; vagy azt 
nyilván ki nem jelenthetik, követitezés- 
képen a’ 16. eíztendök alatt lévő Újak.
*>
b) A’ kik a’ köz - Tárfaságra néz& 
( Grimm pübiicum) oily vétek iránt, a* 
melly csalárdságból, ( az az máft allattom- 
bán való meg-károütásnak fzándékjából) 
vagy hafzon keresésből fzármazott, vét- 
keleknek Ítéltettek azok, azon állapoto­
kat ki-vévén i a’ mellyek iránt ök minek 
előtte még a’ Bírói visgálásban keveredtek 
vólna, Tanuknak allitattak, Tanúknak nem 
állítathatnak; ha pedig elő alütatnak-is a’ 1 
Bizonyság-tételtül egy- átaljáb^n el-áUit- 
tatnak, '
169. §.
Azon fzerént el - állíttatnak:
a) A’ Fel és le-felé való Nemzésbéli 
lAtyahak.
b) A’ Mellesleg-Nemzésbéli Attyafiak* 
is , az első Graditsban álló Sógorok, a* 
máfodik Graditsban bé-foglaltattakkal egy* 
gyütt.
c) A z  Házas-Tárfak,
ú) Azok a’ kik, a’ Tanú allitónak , 
ugyan azon Ügybe réfziröl állottak vagy
e) A9 * kiknek azon Úgytiil, hafenok 
vagy károk egyeneíén vagy akármiképea 
függ. ' ‘ •
/ )  A’ fzolga vagy üsolgáló Leány, 




g) A’ Zfidó Zíiáij mellett, Kereiztyeu 
ellen.
b) Azok a' kik a’ Feleknek nagy el­
lensége. ,
i) A’ kik a* köz - Társáságot illető 
oUy Vétek iránt; a’ melly nem tsalardság- 
ból ávkgy hafzon-keresésbül efett, vétke­
seknek ítéltettek miud azok oUy Ügyek* 
ben, a’ mellyek termifzetekte nézve min­
den Ellen-vetés felett lévő Tanukat kivan­
nak, Tanuknak bé-nem vétethetnek. Azon­
ban mennyi hitelt leheffen az illyennek ad- 
»i a’ Öaratság, Házbéii titkos, vagy ol- 
lyan állapotokban, a’ mellyekbeu termé­
szetekre nézve Tanukat talalni nem lehet: 
az iqby&t Efctendöbéli 26^* Czikkely- 
bői, és a’ dolognak környül - aUáíaiból 
kell meg-itélni,
I7Q. §.
A’ kik a' koz-Társáságot illető Vé­
tek iráat, Birói nyomozás alá kerülvén, 
az ö ártatlanságokat, tökéUetefen meg- 
bizonyitották, azok kérdés kivül yaíó 
Tanuk; de ha tsak az elégtelen Bizonyí­
tásra nézve mentieknek mondattak, és el- 
botsátattak; akkor gyanuságofoknak tar* 
tatnak:
171. S.
Mennyi hitelt kell a’ gyanúságos Ta­
ráknak adni: a* Biró a’ környül álláfok- 




Az a’ kinek a* Tanuk által leéndö 
Bizonyitáft a’ Biró ineg-hagyta; tartozik 
ha a’ Bírói Végzés elleri égy Féi-fém 
apelu'il, az apeliálúsnak bé-jelentésére ren­
dek idő után harmad nappal, a’ bizonyít- 
tatáshoz fogni; küiomGen a’ többé meg- 
nem engedtetik,
173. §.
A’ végre a’ Bizony i to Czikkelyeket 
bé-adni, a’ Tanukat meg-nevezui, és ki­
ket koziilok ? és melly Czikkelyekre ? ki- 
ván meg-hiteztetni, köteles fel-jegyezni, 
egyfzers’mind kérni | hogy a’ Tanuk ki- 1 
halgatására} nap , idő , és lie ly , rendel­
teden,
174- §•
A’ Bizonyító Czikkelyeket , a’ bizo­
nyítandó dologhoz alkalmaztatva egyene- 
fen világofau és rövideden, a’ dologhoz 
nem tartozó egyébb környül - állúfoknak 
egyelitéfek nélkül kell fel-tenni, nem-is 
lehet azokban a' Feleknek jufíaikat vagy 
köteleségeiket s’ költségeket; de egyedül 
tsak a’ lett dolognak környül - áüáfait, '  
foglalni.
i75* §• V'
Minden. Czikkelynek tsak egy lett- 
dojog-béli környül-Ш й  keli magában fog­
lalni. <* '
1 6 7. §.
>
176. §.
A’ Be-adött bizonyító Czikkelyeken 
kívül, más hozzá-adott Czikkelyeket (/ír* 
ticuli additionales) bé-venni; következés* 
képen a’ hozzá adott Czikkeíyek feerént 
 ^leendő bizonyitdft meg-en^ední nem lehet:
* fnindazáltal ezt az olly Ügyekre ki - ter- 
jeCsteui nem keli; a’ mellyekben a’ Fele*1 
létben új bizonyító eCákozuket bé-nyuj-» 
teni föabad. ’
177* §•'
Hogyha a’ meg - nevezett' Tanúk 
®gyeneíen annak a1 Bírónak Bírói hatalma 
*btt, a’ ki előtt a’ Per foly, vagynak -T 
tartozik a’ Biró a’ Tanúknak ki<*halgatá« 
fokra, a’ kórnyijl' álláfokhoz; alkalmazta- 
tott i Időt rendelm. Ezen Idő azonban 
3p. Napokat felül nem haladhat, hogyha 
a’ jkiilonos kornyül - álláfok azt átalyában 
^eg-nem kiványák; mind ezekre pedig 
köteleztetik a’ Biró, akar maga, akar a# 
© Biztoffai halgátjak-ki' a’ Tanúkat, *
178» §•
"■ A’ rendelt napot a’ Bizonyító Czik* 
helyekkel edjútt az Ellen-Féllei harmad^  
5?P alatt párban kyzleni kell; ehndt pe* 
**jg tettzésében, áll, az Ö különös kérdő 
J-xjkk^lyeit, a’ rendelte napra bé •* adni; 
«a pedig nem adna :■ a’ Tanúkat mind az által 
kbhalgatni, és azontúl íbmmi Czikkelye- 




Аг következő közönséges kérdő Czik- 
kelyeken kivül, egyébb féléket be-venni 
nem lehet.
ő) Mi a’ Tanúnak vezeték és kereízt 
, neve ? í »
b) Hány efztendös ?
c) Minémü Sorsú, Mefterségü, Vagy 
Hivatalú?
d) Nintsé Vérsége vagy Sógorsága; 
'a’ Tanú állitóhoz V
e) Hányadik Gráditsban?
f )  Nints-e nagy haragban az Ellen- 
Féllel ?
g) Miért ?
b) Nem váré a’ Pertui valami hafe- 
not; vagy nem tarc-é vaiamelly kártól'?
í) Miben áll azon háízon vagy kár?
k) Ne;n vetté, vagy nem váré a’ 
Tanú vallasért valamit'? -
i) M it, és kitol?.  
i 180. §.
Ha kérdő Czikkelyek bé-nem adat- 
tattakj az, a’ ki a’ Tanúkat ki-halgatja, a’ 
feiiyebb tó tett közönséges dzikkelyekef 
tartozik hivatalja fzerént a’ Tanúk elei-v 
he adni, és inindenik Czikkely mellet, г* 
mellyre a’ Tauú bizonyítva felelénd, me£« 
tudakozni: honnan .tudja azt ? де-is nyu4 
gMjon meg az iilyen kéttscges Feleletén i. 
t. i. н Tanú tudja nia^a ’s a’ t. «
§. igi .
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181»' §• ' 
öllykor-is mikor a’ kérdő Czikkelyek 
adattatnak bé; aZou kell leírni, hogy a* 
Tanú Tudásának okát adja, és az*ollya- 
tén Tanúnak , a’ ki tudásának okát nem * 
adta: hitelt adni nem kell,
182. §.
Hogyha a’ Tanúk azon Birónak, a* 
ki előtt a’ Per fo ly , egyenes hatalma 
alatft nem vólnának: köteles akkor a’ Bí­
ró, д ’ Bizonyító Czikkelyekkel bé-nyúj, 
tott kérlelő írásra nézve, azon. Bíróra, á* 
kinek hatalma alutt vannak a’ Tanúk, pa- 
rautsolatot, vagy kérő Levelet az itánc 
ki adni: hogy az a’ költségnek meg-téri- 
téfe mellett, a’ Tanúkat ki-halgaila, és 
*z ö Valláfokat meg-küldje. Arra nézve 
tartózik a’ Tanú - állító. a’ kérlelő - írás 
fellett a’ Czikkelyeket annyikor le-irva  
“é-adni, a’ mennyi különös Burák fogják 
a’ Tanúkat ki-halgatni.
*83* §•,'
Az iiiy raeg-engedés iránt való Ren- 
neléft a’ Biró a' Czikkelyeknek párjával 
Jgyütt, harmad nap-alatt küldje meg vaz 
finen-Félnek: ö pedig leg-fellyebb 14, 
«apók alatt, köteles azok-ellen a’ maga 
•№rdö Czikkelyeit bé - adni, a \ mellyeket 
°&tán a’ Bizonyító Czikkelyekkel a’ pa- 
r*ntsolátba vagy kérlelő Levélbe kelU 
^«rni, ®




Ha az Ellen-Fél a’ raoft nevezett 
idő alatt femmi kérdő Cikkelyeket bé­
liem nyújtott: akkor minden további vá­
ltakozás nélkül a* parantsolatot vagy a’ 
kérő Levelet a’ Bizonyító, és a* 179, 
§ban ki-fejezett ugyan azon kérdő, Czik- 
kelyekkel egyetemben,, a’ mellyéket a’ 
Biró hivataljára nézve tenni köteles, s’ 
hoz a’ Bíróhoz, a’ kit illet* igazítani,
185* §• ' •
A* melly Biró a’ parantsolatot, vagy 
a’ kérő Levelet vette : kötetes a’ nélkül,, 
hogy a’ Törvény fzektöl távól lévő Fe­
leket bé-.idézze, a’ Tanúkat hivatala fze­
rént Őfzve hivatni: az ö Vallásaikat ki4 1 
venni, és a’ folyásban levő ügy Birájanak 
azonnal meg-küldeni, Egyébb aránt fisa-' 
bad я Feleknek akár fzemélyek fzerént 
akár pedig Úgyéfzek által a’ Tanúknak 
meg-hítéztetéfekkór jelen-lenni.
186. §.
Hogyha ott, a’ hol a’ Tanúk a’ Bíró­
nak hatalma alatt vagynak, a’ hitnek le­
tételétől fzámlalván», 14. Napok alatt a’ 
ki-halgatás meg-nem tétetett; avagy pedig -4 
a* más Bírónak hatalma alatt leVö Tanúk-1' 
nak ki-lialgatála. továbra haladna, a’ Tanú 
áiiitó ezt az Úgy Birájáíiak be-jelenther 
ti; a'Bíró pedig köteles, vagy ienyegetŐ-. 
parancsolat’ vagy a’ Tanúk ki - halgatásál
el - mulató ^Bírónak az ö fellyebb v á p á ­
nál leendő bé-vádoláfa által a’ Tanúknak 
ki-halgatáfokat üetetni.
í87- §•
A’ ki a’ maga Törvényes Bírája által 
*’ hites Bizonyságnak lé-tételére idézte­
tik: tartózik engedelmeskedni. Külöraben 
ha nemtelen pénzbéli, vagy tefti, ha pe­
dig Nemes 16. Gira*az az 64. Rfbúl álló 
Büntetés által kénízeritetik a’ Bizonyság 
tételre.
188. §.
Minden Tanú, a’ ki a’ Bizonyságnak 
bit alatt lejendo le-tételétül Törvény föe<> 
rént ki-nem vétetett, köteles a’ ki halga- 
tás előtt, minek-utánna a’ hamis Eskü- 
‘ vés iránt meg - intetett, esküdni az iránt t 
^}°gy a’ mire kérdendő léfzen, arra min­
den elmebéli hátara tartás, és homály 
Jélkül, félre-tévén a’ kedvezéft, és a* 
«aragot, merő igaftágot. vallani, femmic 
el-tagadni, sőt a Vállasát fém fogja ki­
nyilatkoztatni , míg a,’ Biró azt tó - nem
189. §.
A’ hamis Esküvés iránt leendő intés
* Bírónak okofságára hagyatik, *’ ki ez 
’^ ánt a’ íiemélyeknek minémüségéhez fog* 
3* magát alkalmaztatni. . '
, 190. §•
A’ Hitnek le - télelekor tartóik az 
G 3 Es7
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Esküvő akár Pap , vagy világi JFérjfi vagy 
Afzízony légyen', a’ nagy és két elei) 
újjait a’ jobb kezének fel-tartani»
191. §.
Senkitek fém fóabad más-féle feol- 
lásnak Formájával eeküdni4 hanem e l kö­
vetkezendővel; Ifltn engem úgy ftgü]«n* 
Egyedül a’ ’Zíidók körül kell az eddig 
fzokásba lévő esketésnek módját továbfe- 
is meg-tartáni.
192. $.
Minden Tanút a’ Feleknek, és több, 
Tanúknak jelen - léttek nélkül ki-halg&tni, 
Vallás - tételeket pedig a’ mennyire lehet 
khiek-ktaek faját fzavaival le -im i, és a’ , 
ki-halga^ás után, az olvasásra által adni 9 , 
vagy leg-aiább el-kell elöttök olvasni, és - 
Neveiket alájok Íratni. Ha azonban a* 
Tanú Iráft nem t u d n a a ’ maga Vallás- 
tétele alá faját kezével valami jelt húz­
zon i Qjiás pedig helyette az ö Nevét ir- 
ja-alá.
193* S‘
Hát a’ Tanú áz előtte lett el-olvasás 
közt, a’ maga Vallás - tételében valamit 
változtatna; vagy hozzá tenne: azt a’ 
le-irt Vallás-tétele alá az ö tulajdon fisa- j  
vaival fel-keü jegyezni az első Vallás-té- | 
leiben pedig femmit változtatni vagy ahoX ; 
tenni педі іеііец
■ #v ■ ■ •'
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Azoknak a’ Tanúknak, a’ kik a’ hi- 
tre-vételnek helyén laknak, femmit feni 
kell adni, ki - vévén ha kézi munkátok* 
Volnának, melly efetben a’ Bírónak Ítéle­
te fzerént az idő mulatáfokat meg - kell 
jutalmaztatni. Azoknak ellenben a’ • kik 
ott nem laknak a’ fcekér-bért, meg-kell 
fizetni; ha vagy fór fok vagy erötelen ál* 
lapátok azt meg-kivánná; azon felül min­
den napra , a’ ki-halgató Biró által meg- 
mérsékelendő költséggeí-is tartozik a’ Ta­
nú allitó»
195* $•
A’ Tanúk ц' Törvény előtt tegyenek 
Valláft. Azonban a’ Bírónak okofságár» 
i bizatik annak meg-itéléfe, minémii Tanúk­
nak lehet meg - engedni, hogy egéfségte- 
fenségek’, vagy más fontos okokra nézve, 
*’ házoknál tegyenek valláft.
196. s*
Valahánykor a’ Tanúk által leendő 
Jtzonyitás az egyik Félre Vettetik: az 
| Ellen-Félnek meg-kell engedni az Ellen-
bizonyitáft, ha terhes okokat foglal ma­
gában; de ezen Bizonyitatáffal 14. napok
alatt, minek-uttana a’ Bizonyító Czik- 
kelyeket vette ,, elő kell állani; ktilömbea 
többé bé-nera vétettetik.
197. - 
Az Ellen - bizonyításban fzintQ azon
© 4 jen-
^ende^, mint a’ Bizonyításban kell ko« 
vetni.
198. §.
Hogyha a’ Bizonyító Czikkelyekben 
*neg*nevezett Tanúk ki - halgattatnak, és 
a* Vallás-tételek el-kéfzitetnek * azokat a" 
Törvény Háznál minden nap ki - fóege* 
Zendö írás Ültal a’ Feleknek tudíokra kell 
adni, és meg - engedni, hogy azokat ma-
f oknak le i^rhafsák j d© fel kell a’ napo- 
at-is a’ Törvény író Házba ( Cancella- 
fia) jegyezni; a’ mellyek alatt a’ le - iráfi 
meg-légyert.
199. §♦
Ezeknek utánna a’ Tanú - állító kér* 
heti ugyan mingyárt , hogy a’. Peres-Irá- 
fok Öfisve-állapittaísanak, és ítélet hozas- 
fbn ’ irántok; mindazáltal tettzésében áll 
a’ Bizonyító írásnak .(Scriptura Probatoria) 
öl-kéfö'itéfe; ezt pedig azon naptúl föám* 
lálván, a’ mellyben a’, Vallás - tételeknek 
iftáfsát a' Törvény fzékuél le-irni lehetett, 
14. napok alatt kell be* adni; külömbei| 
többé bé-nem vétetik.
200. s* ,
Ha a’ Tanú - allitó a’ tíiZonyitó Iráft
élínak idejében bé-adta; közleni kell azt 
tz  Ellen-Féllel oUy véggel, 'hogy arra 
14. napok alatt feleljen. SÖf ha nem ad- 
na-is a* Tanú-állitó Bizonyító Iráft feé; 





ft’ Tanúknak Vállfáikból őfzve fted«tt 
íráft a! maga fegitcségére bé - nyújtani; 
melly-iránt - a’ Tanú a Ili tót többé meg-, 
halgatni nem kell. De ezen Iráít azon 
időnek múlta után, a’ melly a’ Tanú-alSi- 
fcónak , a’ Bizonyító • írásnak be-nyújtúsá* 
ra rendeltetett 14. napok alatt, bé - kdl 
adni*
201. $.
Ezen két' írásban nem fzab^d femití 
olly lett dologbéli környúl-állúíí vagy В’ь  
zonyitó ErÓfséget bé-hozni, a’ melly 
Bírói Végzés előtt be-hozva ijern vo lt; 
kulömbeii az illvetén újjításra í’emrai te ­
kintet nem léfzen.
' 203. § . *
Ezeken a’ két IrAfokon kivül, femmi 
tgyéb irás nem engedtetik.
TIZEN -ÖTÖDIK FEJEZET.
A z űrök emlékezetre teendő Bizonyitdsrtk 
203. §.
A’ kinek valaki ellen ámbár néminemű Fel-tétel alatt-való julfe vagyon; d§ 
innak meg - bizonyítására fzolgtuható Le* 
vele nintsen : p. o. ha valakinél jó  bizo- 
<Ыош alatt valamit le-tett, a1 aélk'öi hogy 
G § « «шюк.
іс £
annak által-vételéről Bizonyító Iráft - vet* 
vólna: Vagy ha házat vagy Ingatlan jó- 
fizágpt valami Fel - tétel alatt vett; d®. 
Jráíi arról nem vett: az illyetén és ha- 
fonló történetekben, fzabad az illyennek, 
üZ Ellen-Félt, de a’ maga költségén arra . 
kénfzeriteni; hogy az néki Levelet adjon.
204. §.
Hogyha az Levelet adni nem akar­
na : ljehet otet Törvénybe fogúi és a’ ma-r 
ga kivánáfa iránt bé-adni.
205. §.
Ha valaki valami olly kertül tart; 
a’ melly ellen nyomó Eflen-vetéíei ugyan 
Vágynak, de azokról Irásbéli eröfségei 
Hintsenek: p.eo. hogyha Ö a’ Tutornál jó 
bieodalom alatt valamelly fumma pénzt, 
a’ nélkül, hogy arról menedék Levelet 
vett vólua, le fizetett: vagy ha valaki a’ 
maga Ellen - vetésére ftolgáltató Levelét 
el - vefztettev fzabad az illyennek ? attól, 
a’ kitöí tart, Irásbéli Erőséget kivánni; 
és az Ellenzőt Törvénybe húzni, melly 
•fttben, az Úgy folytatásnak módjára néz­
ve, ílzinte azokat kell követni; a’ mik más 
egyébb Úgyek iránt rendelve vagynak.
206. §.
Ha valakinek helyes oka van attól 
való tartásra, hogy ne talán az , a’ ki 
néki ^  & Jufsának Keresésében, Vagy 
Védelmezésében jó Tanú lehetne, az In­
dítandó
ditandó per előtt, vagy az alatt meg­
haljon , vagy idegen földre menjen; ■ juffii 
vagyon annak kérésére, hogy az olly 
Tanú minden halogatás és Birói Végzés 
nélkül ki - halgattaífon, íllyenkor pedig, 
tsak annyiban a’ mennyiben lehet , Kell a’ 
fizabott Rendelésre fegyelmezni.
TIZEN-HATODIK FEJEZET.
: Л  Tanúi által teendő Summis Bixonyitdsrih
207. §.
Ha eggyik Fel, egy vagy több lett- dologbéli körny'úl-ailáfokról, a’ Ta­
nuk’ Irásbéli Bizonyságaikkal  ^áll a! Perben 
erő; az Ellen-Fél pedig' azon Bizohysá-
foknak meg-hitezttetéfekre reá áll, és azon uffától, -a’ melly fzeréat kérdő Czikkelye- 
ket tehetett vólna, ei - áll; akkor nem a* 
yendes Bizonyítás: de a’ Bizonyság Leve­
leknek hit által leendő *meg - eröfsitéfek 
iránt kell* ítéletet 
' <’ 208* §•
Ha a’ Bé- adott Bizonyság Levelek­
nek hit alatt lpendo meg - eröfsittetéfek 
iránt ítélet tétetett: köteles a’ Bizonyí­
tani akaró harmad nap mú^ya, minek- 




erőre emelkedett, a* meg * hitegetésre 
rendelendő napot kérni j kulömben a’ Bi­
zonyításnak többé hely nem adatik.
üog. §.
A’ rendelt N'apra a’ Feleket, és a' 
Tanúkat elő •, kell ugyan idézni; azoilban 
ha az egy vagy mind a’ két Fél el-ma* 




Hogyha pedig a’ rendelt napra a’ Ta* ■ 
mik, meg-r.sm Jelennének; azok ellen a' • 
ig t^lík §,l>nn fzabott mód fzerént kell ,
bánni.
s í i .  §. i
Ha a* Tárni, miiek*előtte a’ magi ;
BiZönyság - tételét hittel meg - eröfsitette 
Vólna, meg-halna: az Ö Bizonyság - tétele 
femmi efetben hitesnek nem tartathatik, 
ki-vévén, ha a’ 4 Tanú a’ hitét a' Tör­
vény előtt ajánlotta ; de az Ellen-Fél a’ *
közbe vetett apellálás vagy más mód ál­
tal a’ hitnek le-tételét meg-gátolta.
•





Á  Mfjler-emberti által tetnd'o BizonyítástáU
212. §.
A ’ Mefter-emberek által (a’ melly neve­
zett alatt tsak azok értetn ek a’ kik 
n' 'fel - forgó dolog/ jwnémüségének meg­
ítélésére elegendő tehetséggel birnak) - te­
endő jBizonyitáft kiilőmben meg-nem keil 
engedni, hanem ha Bírói Végzés vagy 
Paralitsolat által rendeltetik : n‘ Biró pe­
dig azt egyébkor meg-ne engedje ,, hanem 
oliykor, mikor az íkakséges; és minek* 
litáurtR már a’ ViUoa^áabátt - lévő dolgot 
eléggé ki-tanulta.
213*
Ha félü volna; hogy a’ perei dolog* 
mfc Formája meg-ne vákozon az alatt, 
mm a’ Biró az iránt elégséges tudóíitáft 
vénné: ezen Bizonyitáft egyik vagy ma­
iik ,Fél-jkérésére, nem várván a" Bír ét 
Végzésre vagy parancsolatra, meg - kell 
engedni,
2 1 4 .  $ .
Hogyha ezen Bizonyitás Bírói Vég* 
«és által rendelteik, és égy Fél fém te* 
ízes űz ellen Panafzt, akkor az .egyik 
*ssgjr wáfik fé l’ Kérésére a' ízem latornál
végett.
n o  « 6 4 0 Ц
végett, napot, orát, és helyet kell ren­
delni , és a’ Meítór-embereket ( hogyha a’ 
Biró maga a’ fzemléléfen Jeten nem lenne) 
т egy vagy két Biztofokat-is kell ki-klildeni. t 
3ía valamelly helyen az illyetén föemlélé-' 
fékre egyeneíen ki-rendelt Meíter-emberek 
találkoznak, a’ Biró máfokat nem ren-' 
deíhet.
215. §. j
Ha ez á’ fzemiélés Bírói parantsolax 
által rendeltetik: ollykor a’ napot-is egy- 
Czers’mind, és a’ Mefter-embereket, nem 
küiomben, a’ fzükség úgy hozván, Tör­
vényes Biztofokat-is neyezni kell.
2,10. §.
Ezen Bizonyításhoz ■ ollyan Mefter* 
embert, a’ kinek tanúsága ebb?n az 
Úgyben bé-nem vehető, vagy tsak gya- , 
n^ságos vólna, bé-venni nem lehet: ha 
pedig a’ Biró ollyan Mefter-embert ren­
delne: fzabad mihd a’ két Félnek az oUf 
iyani el-igazítani, és másnak nevezteté- 
sét kívánni. Ezt mindazáltal a’ fzertiléléS- 
re rendelt IdÖ felének múlta előtt kell 
meg-tenni: küiomben azontúl helye nem 
léfzen. : x ■
217. §.
Hogyha a’ Meíter-ember ez egy vagy 
a’ más Fél által ineg-vettetik, és a meg»1 
vettetésnek eiegséges oka adatik: köteles 
ükkor a’ Búa. az oilyannak helyében
azon-
: i
azonnál máft rendelni. Melly iránt sz 
Ellen-Félt rend-íze rént tudóíitam kell.
2i8. §. ■
Minejcutánna a’ ízemmel-való látásra 
a’ Bíró napot rendelt; egyfzers’mind bi­
zonyos és illendő fumtna pénzt fóabjoa* 
ki a’ fztikséges költségre, és azt, a’ ki 
a5 fzemléléft kívánja, azon pénznek le­
tételére, hogy ha ö a' fzemlélendö Bí­
róval , és a’ Mefter - emberekkel ez iránt 
meg-nem egyezett, kénfzerittse; az után 
pedig a’ föemlélésheg vagy maga fogjon, 
vagy málTal fogaiíon ahoz, bátor az egyik 
Vagy maiik Fél raeg-nem jelenue-is.
219. §.
A’ Szemlélés előtt a’ Bíró, vagy az 
ö Biztoüa a’ Mefter - embereket minden 
különös fzemléléskor hitezteífe - meg az 
iránt: hogy a’ peres dolgot vólta-Icépea 
,mee- visgáíják, és azon állapotokat,* a5 
mellyek iránt a’ Biró tudÖíitáit kíván, ve­
iében és vílágofan elő adják.
220. §,
A* Szemléléskor mind a’ két Félnek 
ineg-engedtetik, a’ Mefter - embereket a* 
ífciikséges állapotok felöl meg-inteni*
221. §i -
Az illjretén Bizonyításnak tökélletes- 
•égére két Mefter - embereknek minden
Ш ез állapot iránt meg - eggyezö Val- 
» meg*lűváataák. Ha ketten egymá&4 ' 
, - ’ , íiieg-.
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meg-nem egyeznek, akkor a’ Biró vagy 
az ö Biátolfa harmadikat. rendeljen , és 
a’ mint feljebb irva van meg-is hitezteíié.
■ <222.
Azon Véleményt, a’ mellyhez &’ har­
madik Mefter-ember áll; igaznak kell ál­
lítani ; ha pedig ez fém egyik, fém ma­
iiknak Vélekedéséhez nem tartami ma^át: 
a’ fzemíéléít más Mefter - emberek altal 
máízoritani kell, .,
223* §•
A1 Meíter*emberek, minél hamarább,' 
míg t. i. a’ Felek a’ fzemlélésnek helyé­
rül el-nem mennek, a’ magok Véleménye­
két írásba iogláiják, és JNeveik’ alá-iráffa 
alatt á’ Bírónak vagy az ö Biztoáiának 
által-adják, vagy tsak ízóval b^fzéljék 
elő a’ dolograk vóitát. A’ Biró pedig 
vagy az Ő Biztofía, a’ fzóbéli elő - adáft 
irja bé-az e’ végre tartándó helyes és hi­
teles jegyző könyvbe , és iraffa - bé a’ 
Mefter - embereknek Neveiket Ö általok 
azon Jegyző könyvben* Mind a’ két efet- 
ben minden haigatás nélkül által kell ad­
ui a’ Bírónak a Meíter-embereknek' Véle­
ményeit *. de ebben egyedül tsak a? perei 
dolognak minémüségét fel-jegyezni, és 
ugyan azért a’ Feleknek Juffa felöl abbatt 
femmi emlitéft tenni nem kell. 1
224. §. - y
a ’ Biró vagy, a’ Biztos tartozik a’
« Ч
tf1
Mpfter - embernek Véleményét a ’  F e l e k ­
nek, minek-előtte a’ fzemléléftöl el-ofzla- 
nak, azonnal el-olvasni, és ha abbarí-va- 
lami homályofság, vagy biba éfzre *e- 
védne f  azt mindjárt meg-ig^zitanj.
225. §.
A’ Mefter- embereknek Véleményét 
közölje a’ Biró azonnal párban a’ Felek­
kel; a’ melly Véleménynek a’ peres do- 
Iog.áilapatjának meg*bizonyítására tellye* 
ereje lefzen, és az ellen femmi további 
%emlélésnek helye nem léfzen.
226» §. , . it ,f  
A’ B e t s e l é f e k e t  ( a z  a z  a *  ,  d o l o g  a r «  
r u d a k  k i  f e a b á f a i t )  f z i n t e  a z o n  f e e r é n t  k e l l  
m e g - t e n n i .  U g y a n - a z é r t  a ’  r e n t i - f o e r é e t j  
• 1- v é g z e t t  B e u e i l é s  e l l e n ’  a '  t o v á b b i  B é *  
t a e l l é s n e k  Helye n e m  l é f z e n . ; ,  A’. B e i t s e l ­
l ö k  k ö t e l e f e k  m i n d e n  k ü t ö n j ö s ;  B e t s ^ é f  
m e l l e t t  a ’  d o l o g n a k  a z o n  v a l ó s á g o s  á r r á t ,  
h i f c . a l a t t  k i - m o n d a n i ,  a ’  m e ü y e t /  i e t s e l -  
l e a d ö  d o l o g n a k  jól ö f z v e - v e t e t t  k ö r n y é k ,  
k e i r e  n é z v e  a ’  m a g o k  í t é l e t e k  í z k é n t  t e l t  
t a l á l t a k *  •  4 ; ; i  , ;  ■ ,  1
; a*?. r !
• ч . і і і Н е І у е в  і Р к (1» 41к Ш  f t m q » ;  B i r ó i  f l s e p i »  
« i é ü  д е т  M L  t e n p i  ;  a ’  t e e n d ö L ^ l l é  p e ­
d i g ,  m i n d é g  k é t  é r t e l m e s  M e f t e r - e m b e r e -  
f c e t  v e n n i ,  é s  a ’  f e l i y e b b  i r t  r e n d e l é f e k  
j t e i l  f o l y a t n i .  ;  м
в  ■ t i -
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TIZEN-NY ÓLTZADIK F E JE Z E T
# - • « 
A  Feleknek feUis vifzfzá - Ajánlón Estüvé* 
feikröl ( Jwamento d c - ü  referende.)
« 8 .  §.
A * titkos Történetekben juffa vagyon a* Félnek a* Hitet az Ellen - Félnek az iránt fel-ajánlani: hogy #  ttólojj nem úgy
Tan, a’ mint ö elő adta.
229.
*' - Ha az, a’ kinek az Ügy- végző * Hit 
( УигаѣеШщт Liiis deeifarium)■ fel-vaa- ajánl­
va \ a’ maga Lelki ismeretinek mentségé» 
re Ellen-bizonyitáffal akar elö-állani: ez 
néki Bírói Végzés áltál meg-engedteffeib
230. §. ' 'J‘- • » ’ teWeví
A.’ ki pedig a’ Perben a’ raagw’Lelkl
«méretnék mentségébe, Ellen-Bizonyitás* 
ra magát nem ejánlottSb’ Bipói Végzé* ál* 
tál kénfzericeffem arra: hogy vagy;'ü* bár 
tét letegye; vagy ait~az Ellen *• Félnek 
vfflífta - ájulja* A’ Vifláfta-k ajánlott'* hitet 
ffedig minden kMogáb nélkül fel - keü. ' iÜ  
látói. - >:Ь? .
• ?/* t;- Л  •>--/ n i
A’ ki az Ügy - Végki Hiteit ЭДфіШІ 
az BUeirFél álcái elÖ adott környül-állá-
fok
fok iránt, tsak annyiban tartozik esküdni; 
»’ mennyiben azokat Tudja, avagy azok­
ra emlékezik; de a’ melly. környili - álláfo- 
kat maga adott-bé: azok kánt áltáljában 
köteles esküdni.
^32. §• ' '
A’ ki a’ maga Pent folytatja, annak 
fiiad af mag» ftját, mind a más cétenae- 
nyei i?ánt 5 el lehet ш  Ügy-végg.ö hit$$ 
adni Ellenbe^ a- ki nem maga; hanem 
mái Nevével folytatja- a9 Pert; штпк tku- 
pán az Ф faját dojgaii* aéxv© tehet 
Ugy«végzÖ hitet fel-adni.
• /  233* §• - ■ ■■: •'
A* /Biró azon kÖruyül-álláfokat, V  
me^lyeket Bskiiv^ffel, Тііігрдіукаці k e^  tö- 
kéletefi^ tafcg jiatírozza és Kogyh* azok 
лЗоі^у^гІЩ іЬк, a* ráellyek iránt *gyik 
Fel af atátikának Ш ' Üay-vég2ö hitet £el- 
akirj* ajánlani, a’ dologhoz egfyeneftm atal
'tjfffÍ0HLf «ökaeltöídJS^ki. •*'. :
Ш : >’ И s  tótne* tél-
í  . VBgV ' y i f z í z a  t i á n l á s á f á  l é ö t f c l e s -  
Ш ;  l a g y í t ö i  á *  T ö r v é n y '  h e l y e t t  
j e i e n  t a n ,  h a r m a d  n a p o k  a l á í r t * * ,  ^ t t S á e k -  
n t á n n a  m á r ,  a ’  B i t ó i  V é g z é s ' '  T ö r v é n y e s  
e r ő r e ?  e m e l k e d e t t  r V a g y -  h a  a ?  B i r ó i  V é g ­
z é s  u t ó l s ó  T ö r v é n y  f z é k e n  t é t e t e t t ,  a z o n  
J B i r ó i  Végzésről  f z á m l á l v á n  1 4 ,  п а ^ л к  a l a t t i  
t l l t f l f f  a ’  B í r ó n a k  a ’  m a g a  e g y ,  v a g y  
- T  H 2 m á i
Inás téüzté hájló jeieütétét írásba bé-nyáj- 
tani. Külotíibett Ш  Hit vífzfza ajáAlotnaf 
fog-tahatni. A* Jéieflf-a#írt lévőnek j e^dig, 
az o táv ól lettihez alkalmaztatandó időt 
Birói Végzés által kell ki~ík»tmi. *' ‘
'  , . : 7 . . ft3S“ §• ...
Hogyha ffiágát/aa Нійііі fel*válaUs« 
f* kéfznek ajánlottaanfcak le-tételét» 
napot kell rendein|; a’ mellyen, ha a' Kit 
ter lé-oe» „tenné asmak le-tétele töbfcá 
megfent engedtetik r de annak ellen 
ja , a' mi iránt néki-eáküdn* kellett v<Hnái 
igaznak tartatik.
S36; • fc
H o g y h a  p e d i g ,  a ’  1&Щ  V * í f c & i » '  
l o t t a ,  v a g y  a ’  r e n d e l t  fiz jp fa t w ffi
f e á n d é k j á t '  í r á s b a n  b l - n e f e , . t t | ^ j | 0 ^ a j ' i i k r  
kar űz Шіе& - Fél &  ;‘h4róin, "k^rikéáö 
Kapok alatt ny i& h ,
Való vifzíza ajánlott. Eithék lé - ® Ш ' »  
rendelt .napot kérjen a- repdej.t, napra 
a’ hitet tegye-le. ;’E|lÖphéi| áhtfak dlen» 
vallója, a* mi Ыпі 
igaznak1 áilicadk. \
TIZENK1LENTZEDIKFEJEZET
Л' В Ы  dlial fel-adandó flitrQl,
*$?• $< '
H
a  a a  e g y i k *  v a g y  V  m á f i k  F é l  q ü y t -  
láo í p ^ t o t ^ r a y i U - ^ á s  itáöt, sí r a e l l y - r  
t ö l ,  a z  ЩушѢ  e l - v é g z é f e  t s a k  F e ^ e  
’ s  n e m  é g é  í z  B i z o n y r t á f t  a d c t  b é ,  e ’  m e f -  
l e t f c  e z e n  k ö r a y d l - á i l á s n a l c  r a t e g . e r ö J S t é s é r «  
I t ’  h i c e c - i s  ^ á u i o t e *  a k k o r  a ’  B i r ó  щ  іпгц» 
l á í z t e u d ö W f i  . 2 7 ^  é s  3 0 Щ  C * i k k é i y $ |  
f z e r é n t  a d j á - ( e l  n é k i  a z  I n t e t .*l # * •
ттштшшттттшатют _ | mimmmmttimmmm
HUSZADIK FEJEZET.
Ж ВфсІШ BitrSl (M it (ttn
' .Y  © » « .)
t i  ■ • *  >
, 0 *  valaki valakinek 
' > e) Törvényteten вгіОДк által kárt 
okozott;
b) Másnak Jófeágát ttjává iKlijgijif* 
tetté; vagy annak el-veflztére, vagy meg, 
Cellására alk&lmatQftágót adott j vág}
Й 3 *3
e) Azt, a’ minek áUnl-асІаГага ’s feol 
■Altatására, vagy meg-tételére ma^aí ko* 
telesnek lenni tudja; .kellete korán által 
nem adja, odarqeni fzolgáltatja, és meg- 
иет tetzi •. ezekben á’ történetekben meg­
kell az Ellen-Félnek engedni, ha a’ meg- 
Bizonyitásnak más módjai nem találtatnak: 
lingy a’ maga kárját, elébb elégséges k^é- 
pen meg-bizonyítván, annak mennyiségét 
Hittel bizonyittsá.
239. ' '
A z  igr Esküvénd5 kár képen adhat- 
tya el6 mmd abbúl vallott kárját, mind 
az el-mulatott hafznát, hogy annak idejé­
ben a’ maga Jnftához nem juthatott.
y , . ................ 240. §.
Ha pedig 5 ezen károíiftatását mód 
felett adná elÖ: a’ Biró azt Végzés.által 
igazság fzerént mérsékelje; de ógy, hogy 
jnindég nagyobb légyen aVmeg-kárpíitta- 
íöttra á’ ngyélem. Aimak-utánna a’ káro- 
fittatottnak a’ Biró áltál meg - határózott 
kárnak mennyisége irtot, a’ hitet fel-kell 
adni. • ' •
,241* §• -, . \
Ha valaki más ellen «való Keréfetít 
%eg-bizanyittya ugyan \ de enaak mennyi- 
légét . hegedendő Tanúsággal meg: nem 
inutathat^a', é* V dolgot természetihez kéj* 
egyébb módakon meg-nem bizonyít­
hatja  ^ annak meg-engedtetfk: hogy a? ma­
ga ■ J
ga K^refetinek mennyiségét Esküvé Tel tó- )
gye bizonyoísé.
HÜSZON.EGYEDIK FEJEZET.
A  Hit alatt kendő ki - nyilatkoztotásról, ’* * 
те^- У állásról ( Juramtntum Manifefla- 
tionis IS Revelationis.)
A ’ ki a’ maga Jóságának, avagy adó*- 
ságinak ki-nyilatRoztatására köteles; 
tartózik az , kérésére az ellen * félnek a’
, maga ki - nyilatkoztacásáaak Valóságáé Hit­
tel meg-eröfiucni,
243- S.
Mind azok, a’ kikhez az el-titkclái 
Iránt valiöielly Gyanúság vagyon, tartoz­
nak a’ Panafzkodónak Kérésére azt, af 
lak a’ kérdésbe vett Jófzág felöl tudnak, 
•ki-nyilatkoztatni, és a’ kinyilatkoztatáfo- f l*r_l  - _• * rí* , * '
HUSZON KETTEDIK FE JE Z E T .
*4»t $.
kát Bsküvéffel meg-eröffiteni.
A z Esküvésrtil Vözönségtfen.
fendfcnt Czéremoniák, és fzólásnak donnáin 
kivlil, íná$ egyebekkel éíiii nem lehet.
.................. 245- §.
A* ki azon dolgot, a’ melly iránt a3 
Per fo ly , másnak oda ajándékozhat., az 
máft a’ Hitnek le-tételétöl-is merné tehet.
' 246. §.
A’ Törvény által fel adott hitet fftha 
az Ügyéfz által fogaoatefan le- tenni nem 
lehet: de azt mindég &emély fzerént; kell 
le-tenni.
247 >•
Az, a ki hit, alatt leendő Bizonyítás­
ra , vagy Ellen * Bizonyításra kötelesnek, 
itéitetett; tartozik az a’ Hitet harmad 
napok alatt, minek titánná már a’ Bírói 
Végzés Törvényes ejöre emelkedett; vagy «•., 
ha a Bírói Végzés az utólsó Törvényeikéi 
'óital tétetett, a’ Bírói Végzés kezeltetésé­
nek Napjától fogva fzámlálván 14» napok 
alatt le-tenni; .killömben ettől ki-rekefz- 
tedk.
248. §.
Ha pedig máfott lakna, és nagy költ­
ség vagy alkalmatlanság nélkül a* hitnek 
letételére, meg*nem jelenhetne: tartozik 
az a rendelt idő alatt a’ maga Ügyéfze 
Utal Kérését az iránt bé-nyújtani: hogy 
a” Bíró azon Helynek Eiölrjárdibez a’ 
mellyben lakozik kérő Levelet klüfüjon t ’ 
▼égrt {Jbogy ö a’ meg - küldendő Hitnek
fór-
formája fzerént, a’ hitet ottan le-teheífe , 
a’ méllyét ofetán az Ügy Birájának vifzftÁ 
kell küldeni. *
249* ^
Az Ellen*Félnek fzabadségában áll, 
ugyan ottan a* hit betéteiének halgatásá- 
ía raeg-lelenni, vagya* végre maga helyett 
máft állítani; de ennek el - maradásával-is 
«’ hitet fel kell adni, és azt a5 vallató- 
, Levélbe® ki-tenni.
250. §.
Ha a’ vallatás iránt költ kérő Levél 
által a’ hitnek le-tétele lehetetlen vólna» 
elég Jéftsen: hogyha m , a; kinek a! hitet 
kell le-tenni, a’ maga Nevét a’ hit formá­
ja alá irja, és azt sroffici; a’ hitet roind-
- iláltal tartozik le-tenni, mihelyt az aka­
dály meg-ШІпік; de Hívkor a’ 247^  |bio 
m g^- határozott Időre felettébb figyelmei* 
tó nem kell.
.251, §.
A z e’ fzerént el-rendelt, és által kül­
dött hit formájának fzince olíy foganatjára 
« ízea , mint a’ le-tett hitnek, mind addig, 
etíg azon akadály, a’ melly miátt azt le­
térni ftera lehetett- tart* Ugyan azért 
azon Fél, a’ kit ez a’ dolog illett, a’ ffi-
Végzés által nékie ítélt Jusnak Birto 
Ш і  lép í  azonfea! *’ köwyiil - illátokhoz 
ftabadságában éli. az .Blien-Féfeefci 
®*gy *’ mega ki-elégittetéfe iránt arra ш  
H i  efetr*
І2і
efetre fzovatoságot ( Cautio) kivánhafíon* 
ha a’ hit az akadálynak el-raullásáv l^ fém 
tétetne-le.
352. §.
A’ kik vagy elégtelenségek, vagy 
öregségek miatt a’ Hitnek le-tételére a’. 
Törvény előtt meg-nem jelenhetnek: azok­
kal a’ hitet házoknál egy vagy két ki* 
küldendő Birtóíok által le kell tétetni.
253- §•
Az Ellen-Félt elö-kell ugyan idézni 
ez Esküvésnek halgatására, чіе ha a’ ren­
delt időre meg-nem jelenénd, a’ hitet azon­
ban a’ Birói hivátalra nézve minden ha- 
lafztás nélkül fel-kell $dni.
2 5 4 *  § *
Hogyha egyik fél a bitnek le-tétek 
előtt új Bizonyító vagy Ellen Bizonyító 
Tanúságokat talált, és hathatós Erőfségek- 
kel, avagy,ezek fogyatkozásában, hitivei. 
meg-bizonyithattya: hogy ö az új Tanú- , 
Ságokat a’ Pér fplyáfa alatt fcánt-feándék- . 
kai el nem halgatta: ebben az efetben az 
Ellen-Félt az hitnek lé-tételére nem kell 
botsátani; de ezt az Ö Bizonyításának : 
rend fzerént leendő elő - adására kell iga- - 
zitani.
255* S.
Ha pedig az elő -.adott Bizonyít^ 
elégtelennek ítéltetik; a’, hitet többé az
Дііец-




Hogyha az, a’ ki a’ Bírói Végzés he* 
ránt a* hitet le-tenni nem tartozott, aa- 
pak le-tétele előtt meg-hólt; az előtt pe- 
áig annak leü lteiére magát kéfztrék aján* 
lotta, és atinak le-téteiét fém kérdőre nem 
vette, fém más móddal nem gátolta, olly«
: kor £  hitet le-tettnek kell ésmérni. 
aS7* §•
Ha valaki * annak meg -'mufcathatáset, 
Kpgy az Ellen - Fél hamiffaft esküdt-meg, 
reményű; a' maga Vádíó Eröfségeit a’ Fö* 
beft-jéró Bírónak ( Judtx Criminalis) adja-' 
bé* e ’ pedig a9 környül - álláfokra n ézve ,  
hivatala fiserént Bírói visgaláft tegyen.
258. §.
r • A’ ki a* hamis hit felöl meg-gyözetettj 
Vagy azt maga meg-esmérte, mind azt a 
mit az Esküvéflel n v er t. úev a’ kárt és
4 Jol-Iehet.a’ Tanúk magok meg-val-
• loták a* hamis h itet, még-is az,a • F él, a’
‘w elly  t z  ö hitek mellett a' Pert meginyér­
te , lémmit fém tartozik vifzfea - téíitem : 
tnindazáltal azon Féhiék, a’ melly el-vefz-
i tett© a’ Pert, ■«’ hamis-.taaú$égot; meg-valló




De ha a' Tanúk a’ hamis hit iránt 
tneg’gyözetteenéttek, és ha ezen hitek nél­
kül a’ több Eröfségek Felebizonyitáft nem 
tennének: akkor a nyertes,, tartozik az 
BUen-Félnek, azt a’ mit nyert viJfcfza- 
adni: hogyha pedig a‘ több eröfségek Fe* 
le-bizonyitáft m ég-is tennének; ollykor 
azon fzerént kell a’ dolgot folytatni; va- 
iamist feljebb a’ BirÓ által fel-adandó hit - 
iránt rendelve van. E’ mellett vigyázni 
kell arra; hogy az, a’ ki a’ Tanúkat a ha- 
mis hitre hirta, az Ellen-Félt nem tsafc , 
egéfcizen menté-tegye; de hogy azon fe* 




эбь  §, . 
nek-utáana a* Peres-Itáfok mind bév
adattak: az utólsót az' Ellen-félnek k  
a* meg-nézésre által - adni, és az Iráfok f 
Ö&ve - állapitáfokra; nyóltaad napot kell 
rendeld. . * • ,
A' Peres-trafóknak bfeve-állapiutybkrál
збз. $.
,v 262. §. • . J
* Hogyha egyik F ö l, .e’ maga Iráftát 
Wnak idejébe bé-nem adta. az Ellen-Fél 
У rendelt Időnek miilc» után leg-fellyebb 
harmad nappal te öfi{ve-4Uapitáit kérje ; a* 
Öitó pedig e’ végre";mind a’ két-Félnek 
nyóltzad: napot rendeljen.
' • - «  r  463. - ■ ...
Mindén Bitó rendeljen ollyan Törvé­
nyes Személyt',• a’ i kinekjelen - léttiben az 
Öfave-állapitá* 4neg-legyen. . finnek JtÖte- 
lefsége léfzen a’ rendelt Öüsve - állapitáfo- 
ktt a’ Jegyző könyvbe vóítaképert be- 
iftik •• •; ■ :• -  , 
' ■« ' J'i ■ ,. 264» §• "• r ’ ’
Tartozik mindettik Fél az Ellen ^ Féb* 
oek vété Irözlött Peres-írtóait, é ia z o k .  
báít rekéfttett Tanúságait dö*adni, és nem 
köteles egyéb b leveleknek bé-cételét inegt 
Engedni. Az Eredeti Leveleknek által-ada* 
*áfa, egy Felet fém .iebet kénízeríteni,  
*j*vévén ha az E llen -F é l, ízembe tüaa 
bibéket tett vólna ki az^ ellen.
. A’ -Levelek öfave*óíkpiö»tásáiÉfc^ebí 
tojtt az Időben kell meg-leuai, a’ mellyben 
}  Törvény ki*ífcolgákatni &okott. Hogy.
egyik Fél a Törvény ízolgéltatásáuak 
“ f  kezdésétől fo^va , egy Óra alatt meg* 
jelenénd: a* jelen-lévö fogjon a z ö íz -  
^♦'állapitáíboz, és nem tiak az Ellen-Félt
Bek
******  áöf
■ j u 6  ^iHOthd^
ѵ/
rek ve’e közlőit Peres - Iráffait, azokhoz 
tartozó Tanúság Levelekkel edjütt:: de a’ 
jnaga Iráffait és Tanúságait-is az őfzve- 
éilapitásra adja-elö. Hogyha a* meg-jele­
nendő Fél a’ maga Tanúság Leveleit abból 
az ókból le-nem tehetné, hogy Párba, le­
írva Hintsenek; az Eredetieket pedig le-v 
nem tehetné, vagy le-tenni nem akarná: 
a’ következendő harmadik napot az öfzve- 
áüapkásra rendelni ; az Ellen i  sisek Ügyi* 
ízét pedig meg-ktll büntetni*
266. §•
-v Ha a* Félek, a’ nélkül, hogy az 6fef  
. ve-állapitáft akadályottató ok , általok írás- 
ba be-nyújtatott' vólna, mind a’ kettes el* 
K aidnak; ezen el-maradáft tartozik Щ  
öiase-áUapitáshoz rendelt Törvényes £z«K 
mély a’ Bírónak be-jeleatem; a’ Biró pedig 
mind a’ két Fél Ügyéízétyillendő bünte? 
téffei illetni, és aj következő tiirmgd 'гщв 
fa- az öfeveráHapkóíl. kettős tíülrttíés $ígi& 
№eg>tétetni»
■ f y .  § . . ; ■■■: •
A’ Peres-Irá$knak, és azokhoz tar­
tó ié/’ t  anúság: Léyeleknek Vezeték -kévé­
ié» f t u  £H*t8m im  $ 4cett! keintpt 
щ  f  ez alá peíiig mind aVFelek’í 1 mwd 9$, 
Öízve-áilapitáwi Jelen-léve TtöCféB^es/aW 
mély Neveikét kötelefek ій6< " A z o n ^  
siti||;a  -két Félnek • • •* W éxuÖg.
U m m t  oth©tt-k^í®ti ét .fceizen s»rtiiíP'
26a. §« ,•;
аб8. §.
- Ha ez öfzve - állapításkor valamely 
Tanúság le - tétele iránt vifzfzátkodás tá­
madna ! a’ kérdésben-vett Lévelet le-kelt 
ágyán tenni; de az*ültén -Félnek Eileű* 
vetéffeit; tel -kéll jegyezni*
'' 2619. §.
Valahánykor maga ar Biró az Öfzvé- 
lllábitáfon jelen-nem lehet; az a’ végre 
íerideltetett Törvényes fzemély az öfzve-’ 
áUapitatott Iráfokat , tartozik néki minden
Maíístás líélküt .által-adni;%v. '‘-r - • ■. •
S ; • jj;-,*' ■ v 11 r:”'»' ■-
HUSZON-NEGYEDIK FE JE Z E T ,
■Jbi -.-..r, r
• Л  Biréi FéfóésröL
V . ■  ^ • «Y°* §■ '
Rajta-kell Ш  a’ Birákíiéft'í hogy a* Pe­rek mennél gyorsabban féllyanak , é i  v Bhrói VégzésnŰtö végezötíjjiflék.
1 а?ь  S.c 1 '• ‘2
Mltrdéts Bírói Végiéiben ,’ az Űgyne* 
Kéíkefféit t ó i t  feerént valamint ük  az 
JP ‘Neveik,; ; і Ш ; be - adott;-. Irmokban, é i 
l^ éfrL feV Ö áéfen , 1e-vtátóflc (irva; vagy  
ba az Ügy fióbéíi lenne; >zon rendel, a* 
jjjfot ö k ' a’! Törvény nróon.Tzeméjy fze-
■ K út, a’ tag^ Ügj’éfeék éitál meg-jelíiii»*
aek,
nek, kiékeli tenni, és meg-nevezni, azért: 
hogy ofztáa kéltsége ne támadjon a’,felől: 
vallypn bé-vwi-é, ez vagy amaz a* Bírói 
Végzésben foglalva ? azonban a’ melly ke?, 
ieskedö Tárfaságok a1 kereskedőkre nézve' 
tartani fzokott jegyző könyvbe bé-Írat­
tak ; elég azokat, úgy a’ mint hivattad 
nak, és. b*(-irattattak meg^nevézni Á’ Fe­
léknek Kévéik uiéű ki kell a’ Bírói Vég­
zésben világofan és meg - hárározm tenqi 
a’ Per’ velejét, és tzélját; a’- $rólVég« 
jséshek pedig, a’, Felék kéréséhez alkuig 
maztatotciiak ; nem küllőmben világosnak, 
é t  meg - érthetőnek kelt 1#пш*тг JD# abba% j 
az Indító okokról: a’ meílyek a’ Bírót t 
9І ÍJg y » éa 'lew 'máskép*' te^t ií^Iésr» Щ  
ták, említeti tenni nem kell.
, ; 27a- $• v  .
Ha a’ Birói Végzés-által egyik Per­
lekedő Fél valami oliyanra a’ mi az Ügy­
nek ei-végezésére fzolgal ,, . ju.- &  .Bizonyi? 
tásra, Hit le-tételre, _ vagy máj egyéll 
éféíére koteleztetnes ollykor »s Bírónak 
ezen Törvény restíleiér izérerit azon időt,
£  -melly аіаіц qr. ВДіеІедо^  Birói
Végzésnek Щ Ш О Д  m ejgjh .tfftasij 
eryfzers msnd;: a*,M enza «Cetre az b r e í ;; 
feárámlandó ’ kár - Valiáftrj^fö-J^ji tennu It $ 
v  ".Я73. ,2'a^
A’ Birói Végzéfeket nem-kéli á’ Щ  




Kegy kí-hirdetui і  de núnek-tttániia hozat­
tak: Czolgáltaffa azokat a’ Biró a’ Félek- 
bek, vagy az ö Úgyéfizeiknek kezeikben. 
Ezen kézbe fzolgáltatásnak mindenik Fél­
re nézve azon egy napon kell mag-lenni» 
hogyha a’ Tórvény-foék Helyén magbk, 
Vagy az o bgyéüseik jelen vágynak; kü* 
lömben ha vagy mind a’ két F él, vagy 
ez egyike ott jelen nem lenne i úgy kei 
»* kézben fzolgákatáft alkalmaztatni: hogf 
e z , a’ ki a’ Pert el-vefíetette, hamarább 
Veheffe azt $  nyertesnél.
Azon Bíróid VégzéfiilAel:, a' méllyé» 
le t  féllyebb való Törvény *• ífeékre Vinni 
ífeabad, tartozik a’ Biró az inditó okait-
ii kozleni; a’ nélkül, hogy a’ Felek ázt 
kérjék. A* fiirói Végzés’ inditó okaihoz 
nem kell azon különös Véleményeket ki* 





4% Ügyeknek fellyebb - való hitelekről, Ug* 
főbb meg vtsgáíáfokrol, és a Birói Vég­
zésnek ftmmisége bánt teendő PanafzokróU 
( De appeltationt , Rtvifione, & Querela 
NulliW is, )
í .
A * k i, a’ Bírói VégZés-^kal magát rtieg-* ■ 
terheltetettnek véli; annak fcabad a' 
ÍJirói Végzésnek kézben való fzolgaltatá-
Í ától fzámlálván, 14. Napok alatt n3 
Jgyet fellyebb vinni, a’ kővetkező Ete­
teken kivül.
a) Ha a’ Birói Végzés tsúpán tsak 
ollyatén kozbe-érkezett ( üetitentia interlo-: 
cutoria) Vé&zés vólna; a’ melly a’ Derék 
•ügynek nem ártana. Ide minda# által 
érteni nem kell azon Végzéft, a’ melly 
*’ Bírónak Törvény fzolgáltatásra való 
hatalma iránt tétetett*
b) Ha a’ Bírói VégJtée, a’ Nemtele­
nek közt történt, és meg-tromfolt feidal- 
mazáfok iránt tetetett.
176. §. j
МіцД a’ kérdőre - vételt ( appellatio ) 
mind p* Nehézségeket minden eíetben az 




tsúpán kérdőre - vétel, nehézségek nélkül 
adattatna-bé: köteles a’ Biró, a’ Perc az 
alább irt mód fzerént fellyebb küldeni; 
hogyha azon Czikkelyek« a' mellyek kér* 
dorá vétettek, illendö-képen ki-tétettek* A* 
nehézségeket vagy különöfen, vagy együtt 
»’ kérdőre vétellel lehet be * nyújtani; de 
»z iránt rendelt időre jól kell vigyázni.
щ ъ  §*
Ha Valanielly terhes, és hitéléiért meg- 
bizonyitott akadály miatt a’ neh -ztelé- 
feket 14. Napok alatt bé-adni nem lehet­
ne ^  ízabadságában áll az els» Bírónak az 
ipgelláló félnek kéréséie, ínáa 14* Napo- 
kat>is engedni ; tzonbau a’ halafztásnak 
fiieg‘bizonyított okait * a* Táblára botsá- 
tó Levélben ( Literra Óimijfione feu Trans- 
toijfionsies) ki kell tennh Ezen Idö-ter- 
jefötéft az appellálásnak bé-jelentése цёі- 
kül-is, &’ rendelt idő alate különös írás­
ban kérni; a' Birónak pedig tsak egyíkec 
lehet megengedni.
378* S«
A‘ Biró, a* bé - nyújtott appellálá* 
Után * az Ellen - Félnek 14. Napok alatc 
bé-adandó, és továbra bé-nern veendő Fe­
leletit 9 Vagy Ellen-vetését, halgatfa-kú
279. §. ,
AZ első Biró az Appelláláának je* 
/intését s a’; nehezteléfeket, az Ap^ellálás 
•llen tett Feleletet, az alatt a’ TörViuy- 
l  a Ház-
Haznál jó rendel tartándó  ^ egéfz Peres- 
Iráfokkal; úgy a* fzóbéli Űgyét-is, ren- 
, defen öfzve - állapítván, tartozik a' maga
Végzésének indító okaival, és a* fellyebb 
botsAtandó Levelével egyetemben minden 
halogatás nélkül a’ fellyebb való Bíró­
nak által küldeni; a’ pedig köteieztetik »'
, Pert minél hamarább yégezm.• 100.
■ A* neheztelés Írásban > ( Libellus Gr a* 
f mítiunt) fent új l  et - dolögbéli környül- 
' álláfokaty fám Bizonyitáfokat nem léfzen
fzabad azókon kívül bé*hozni , a’ m ellyé 
iránt az első Biró által Ítélet tétetett; hogy­
ha pedíg tsak ugyan bé-hozattatnának ; az 
illyen , ujitáfokra femmi tekintet ae - lé­
gyen.
181» §♦
Ha á’ Bírói Végzés több Cikkely­
ből áll: az appelláló Fél világoíkn Meg­
jegyezze azt, a’ melly által magát terhel­
tetetnek véli lenni; azon Czikkelyek pe­
dig , a* mellyek ellen nyilván nem appel-. 
lákatik, el-végzett dolognak tartatnak, és 
többé nem - is változtathattuk.
28a* §.
Azon Czikkelyekre nézve» a’ raeflytk 
cUen világofan nem appelláltatott, az ap- 
pellálásra rendelt idő múlta után, a z o n n a l  
Hklekr-iót kell a 5 nyertesnek kívánságára 




* * * * * *  щ
kai, a* mellyek iránt appeUáltatotí\ úgy 
üfóve-nem volnának kötve: hogy szokat 
Ekfekntióba addig • nem lehetne venni , 
valameddig a’ többiek ei-nein végeztetnek. 
Azok iránt pedig a’ mellyekre nézve ap« 
pelíáltatott, mind addig tartóztatni kell 
i z  Ekfekutiót, miglen a’ fellyebb - való 
izéknek Ítélete el-érkezik, Mindazáital 
hogyha a’ Peres Jófeág ollyatén állapot­
ban találtatna, hogy az első Biró előtt 
nyert Fél a’ fellyebb való fzéken leendő 
Végzésig, Felöle - Felelés , ( Satlsdatio ) 
Óvás, ( Cautío) vagy más e féle Bírói 
Róla - Való Gondvifeiés ( Provifto ) nélkül 
fizükUkkedne: aziilyetén Vigyázatokat, ha 
a’ nyertes Fél kívánja, a* Bírónak meg* 
'kell - tenni.
283.
Ugyan ezen Rendelésnek JeCz helye 
• ’ lég- föbb Bírónak meg-ítéléséig (tisaut 
Acvijionm) De ha az első Bírónak Veg- 
Zéfe az appellálássmk izékén helyben ha- 
gyatik: oUykor a’ leg-fobb fzékre, a’ Pert 
eotsátani nem kell. Ugyan azért hogyha 
** Bifói Végzés réfls föerént helyben - ha­
gyatok j réfis Ikerént meg * változtatok: 
fgyedtil a’ meg - változtatott Czikkelyek 
felüt htíy® ІёДвеа a’ lég - fább meg-Itb 
létnek.
284» §•
Azon Bírói Vigyázat - tételek^k , V  
•, 1 3 iucA-
$34 ц Ф Ш # *
melly a’ 282® §»* fzerént, az Ap* 
pellálás alatt ne talán meg-lettenek, min­
den változtatás nélkü , azon fzerént meg­
kell rnamdui a’ leg-Föbb Végezésig. Azon­
ban ha.az appelláló, nyertes leeqd : mind 
azon meg - mutatott k árjának elégtételét, 
melly ötét ezekre nézve követte, az El­
lenféltől meg-kivánhattya*
m -  ■§. .
Ha egy, vagy más Fél a* Bírói Vég« 
íé íl nyilván - való femmiség kánt- vádol- 
batónak lenni vélis föubadságában áll аЯ 
illyennek t  femmiség iránt való Panafe- 
jwk bé-nyújtáfa, 3)e a’ hol a* féllyebb- 
való, vagy a* leg-ШЬЬ meg - itélésnfek 
helye уац: a* femmiseg iránt valft Panafz-
* tételhez a’ fellyebb - való avagy leg-föbb 
fzékre leendő appelláláft - is mindenkor 
bozziá foglalni, egyfzers’mmd azon nehéz- 
teléfeket-is, a’ melly ekén azok futidáltat- 
nak , bé-keli jelenteni* * .
A’ fenmiségnek helye léfeen: hogy­
h a ' 4
a). 4 ’ Щ й  Végzés, a’ Félnek kiv 
halgatáfa, és engedetlensége nélkül tétetett.
b) Ha a’ Végzés a? Feleknek kíván* 
ságátiü terjed, vagy ollyatén dolgokat 
foglal magában, a’ mellyekrlil a? fe le i  




; A’ femmiség ir'mt teend5 Psnafct, az 
appeli l^ásra rémiéit, idő alatt, az első Bi- 
róiKik be - nyújtani, és a’ kőiül arra kei! 
vigyázni i a’ mellyek ez appellálisnak- 
Hehéitéíéfíei felől rendelve vannak,
* t 8^8* §1 '■
A’ Fellyebb-való Bíró, vévén a1 né'. • 
ki küldött peres dolgokat, kőteles min* 
delieknek előtte a’ fe íw ség  iránt való 
Paaiafet meg-visg,4ini, és ha ezt meg-bi- 
loijyktatottiiak * és helyesnek lenni talál­
ta, a’. Derék Úgy iránt, teendő Végzett 
függőben hagyván, az а1<Ш lévő Biró- 
o&k VégzéSeít fenunivé-tőimi; é mellett ; 
ü) és. yead»fzeréní leendő Törvény - fisol- 
. g4ltat£snak módját ki - fzabni; egyíSstr*’- 
*oiud pedig íz  alatta* való Bírót, a’ ren* 
detlen Törv^y-.fzabásból föámazott kém­
lelés máltai, mind a’ két Félnek okozott 
es meg-bizonyitott károknak ée kSltségefe» 
£ek lueg-téritésére kell kénföeritenú 
*89*- $*
Ugyan azon fzerént bárinyon a” fel­
jeb bvaló  Bíró-; a’ dologgal akítor-os, mi­
kor a’ feramiség iránt Гещші panafz bé­
liem jelentetik ugyatva  ^Keres. féltől ^ ««ón­
ban a’ fellyebb-való Éiró hivatalja fzerént 
eieg - fajdittya a’ femraiséget.
290.- S*
Hogyha -pedigfem m lség iránt való 
I 4 ffPa-
1235
Panafi£helytelennek talaltatik : a’ fellyebb- 
való Biró, az appellált Ügyet még ítélvén, 
a’ femmiség iránt tett panaföt félre tégyeí 
és ha 83 vakmerőnek leani esmértetik, an­
nak indítóját illendő Büntetésre Ítélje.
291. §.
Hogyha a’ Biró ezen Törvény Rend 
ellen*, néminémU Bírói Rendeléft avagy 
ollyatén parancsolatot botsátana - k i; a’ 
melly tsupáu a‘ külső Formáját illeti a£ 
Ügynek: ollykor a’ meg - terheltetett Fél­
nek a* dolgot. fellyebb vinni nem lehet; 
de tartozik az efetet, a’ Főbb Bírónak , 
a’ Birói Rendelésnek vagy Parantsolatnak 
ki - adásá tól fogva föámiáiván, 14*. Napok 
alatt bé-jelenteni, külümben azontúl a\ 
fanafza bé - nem vétetudik. A* Főbb Bi­
ró pedig Hivatalyára nézve köteleztetek, 
a* dolognak yalóságác ki - nyomozni, és 
az alatta való Bírót a’ környlil-álléfokhoa? 
kéj)eft Feleletre húzni.
*36
HÚSZON HATODIK FE JE Z E T .
*  • , 1
A z Atyafisdfüs meg-egyetifnek PtobdláiéróU
*9*V: $• , .
Mind a* két Félnek fóabadságában áll fts üeg-alkuvái, vagy az Atyafeágo* 
J Egye-
> )
Egyezés iránt, a’ Törvény>előtt., vagy 
azon kívül - is jelentéit tenni; de a’ Pert , 
folyton-folytatni és foha leg-kiűekb relé­
ben fém kell egyébb képen fel - tiigyeGsce- 
»i; hanemha az Ellen-Fél az eíre való 
reá-alláft írásban bé-nyújtandja.
293. §.
Á’ Bírónak feabad ugyan az Atyafi- 
tágos Egyezéít, a* Perlekedő Feleknek 
Okkal ’s móddal jelenteni; de nem feabad 
azt alkalmatlan íntéfekkel reájok kötni; 
annák inkább az iránt a’ maga Bírói Tekin­
tetű közbe vetni. Ahoz képeit ha egy vagy 
más Fél, az Egyezséget Iráflal avagy &ó- 
Vül meg-vetenm: az iránt leendő érteke* 
-Zéft azonnal félbe kell fzakafztani, és 
azon lenni; hogy ez által a’ Törvénynek 
folyáfa ne késlelteffen.
237 '
H üSZO N -H ETED IK  FEJEZET.
Ж választott KHz - Bírókról,
294* §•
Szabad ugyan a’ Perlekedő Félnek: KÖz- Birót válafztani; de nem léfzfó ezen 
teá-áüás külömben foganatos; hiiiemh* 
Irásb» foglalódik. Melly meg-lévénV nem 
I 5 fis»-
*
íkabád léfefz egy 'Féltek *’ más akt*»' 
fattya ellen attöl el-állani.
395. §.
Senki feni kéufzeritéthetik a’ Küjc- 
Birói Hivatalnak fel-vállalására, de a8 ki 
azt egyfzer magára válalja, tartozik a* 
Pert ei-végezni,
,296. §.
Á * válafztott Köz - Bíró az igazság’ 
ki-fzolgáltatásában я’ Felek-által eleibe* 
adatott- módot fogja követni; é nem lévén 
é jelen-való Törvény - Rendhez fogja m*r 
gát fitabni.
297. §.
Tartoznak a’ felek piagokat az 1729^  
Efetendobéli góbiit Czikkely fzerént, a’ 
válafotott Bírónak Végzéséhez alkalmaz-, 
tüun; hogyha Ök magoknak a’ Rend-fze- 
reut való Bíróhoz leendő folyamodást, 
vagy az Appeiláláft világofan fel - nem 
tartották,* vagy ha nyilván való tsalárd- 
ság> vagy a’ Törvény-Rendnek, vagy a' 
Feíek-által az igafaág ki-föolgáltatáfa iránt 
ki-fóabott módnak áltai'hágáfa éfers nem ( 
vévödne.
Hogyha a* válafötott Bírónak Végzé- 
fe ellen az Appellálás világofan fel -.tacta-r 
tott: folytatni kell azt a’ reá - állás által 
ki-mért idő alatt; ha pedig az idő iránt 
feramr egyezés nem tétetett: a’ Végzést
aek
2 3 8
Bek közlésétől fzámlrván, 14, Napik 
alatt be - kell a’ fei.lye.bb való Bírónak 
nyújtani: küiomben azoucúl bé-nem vete- 
tődik. A’ Tsalárdság avagy ezen Tör­
vény-Rend meg - fzegéfe iránt t eadó pa- 
..Jiafzt-is 14, Napok alatt bé-kell nyújta­
ni, A’ válafztott Bitónak Végzésétől a’ 
Rend-fzerént való Bíróhoz leend) folya­
modásnak ideje pedig, hogyha bizonyos 
idő ki-föabva nem volna, tsupán a’ Fe­
leknek tetszésétől fágg.
if it i& b b b  2 3 9
J í U S Z Ö N  • N Y Ó L T Z A D Í K  
F E J E Z E T .
A  Személyes Fdgságrél.
599. §.
A  * Pernek el - végzéfe előtt, nintsen 
ugyan az Ekfekutionak helye; de az 
Areftorn, az az í a’ fzemély meg-tartqzta- 
tás4nak, helye vagyon az ollyanok ellen,
* kik ezon-kivül kóborlók, és bizonyo* 
Lakás nélkül lévén, az adúfság miatt kö­
vetkezhető el-fzőkésre aézve gyanúsa- 
Bofok. Ugyan tsak az illyenekröl fzólí 
•íJei egeik Fejezetnek Rehdéléfe. v
0' ' *
300. $.
*4<* | |Н Ѳ И |
a
300. s.
Ha az Hlyen Efetben , a' Személy 
meg - fogatatását kivánó ollyan Levele­
ket mutat elő; a’ mellyek az adófságnak 
helybe hagy áfa után teliyes erejii Tanúsá­
got tennének ellene: ollykor az Áreíto- 
mot ok vetetlen mindjárt meg-kell en­
gedni.
301. §.
Ha pedig a’ Fel-Peres, a' maga Ke- 
reftének meg-mutatására elégséges Levele­
ket nem mutathatna: akkor az Áreítomot 
tsak olly okkal kell meg-engedni: hogyha 
ő.a* meg-áreftált Személyen tett gyalázat­
ról» és néki okozott karnak meg-téríté­
séről elégedendő képen meg-felelend.
3=2;  §•
Á 'i illyetén Areftomat tfak az a* 
Biró parantsolhattya-meg, a’ ki eleibe azt, 
a’ ki ellen az Áreftoin kérettetik, Törvény­
be-lehet idézni: ki-vévén, hogyha a* 
jelen való, vagy már próba alá-is vett, 
«1 - fzö késnek miatta a* haladék káros 
vólna.
3°3* S.
Az áreftromra .ítélt fóemélyt •* meg* 
Házába-é, .vagy a’ köz Fog-Házba kel- 
leffen őriztetni i  vagy minému okkal kel- | 
Ijen az Ö meg - őriztetésének módját el­
intézni ? a’ Bírónak hölts tetfzésére biza- 
tik i íaindaz által a’ ki magát a’ köz - áre-
ílomból
Somból menté - tenni kívánja , tartozik 
idoröl időre a’ költséget előre le-teaui.
3°4* §♦
Valamiket a’ meg-arefták &emély a’ 
laeg-áreítákatónak Jkere.ete iránt meg-fele* 
iénd: áz Areftomból ötét azonnal ki - keli 
bocsátani i ha mindjárt tsak arról áz élet­
ről felelne - is az Áreftomot fzenvedö ; 
hogy el-nem íkökik; va^y magát el-nem 
rejti: ha pedig kéttség támadna : vallyoa 
elégséges-é az ajánlott üvás ? ollykor az 
PjJetén kérdéft a’ Biró mind a’ két Félt 
tí-halgatván, minél hamarább intézze-ei, 
és úgy hozván a’ fzükség magával e” vég­
re napot-is rendeljen.
3° 5‘ §,
A’ midőn a’ Fel-peres az Areftomnak 
kéréífe mellett, rend-ízerént való panaCs- 
liift - is egyfeers’mind bé - ád : akkor a’ 
™  minden hofzfóas haladék nélkül, és 
ha lehet harmad nap alatt el-kell végezni;
pedig rend-fzerént való panafz-irás 
€gyfeers’mind bé-иет adatik: ollykor kö­
teles azt a’ Fel-Peres 14. napok alatt az 
Áreftomot fóenvedö Adósnak sürgetéf* 
bélkül-is bé - nyújtani.
306. §.
Ha a’ Panaíz-Irás kellete-korán bé* 
nyújtatik, az Áreftált fzemélyt t i  
Areiíomból kívánságára azonnal ki- 




2atért és kárért illendő elégtételt kell 
fzerezni, A’ mellynek helye léfreii akkor- 
i s , mikor az Areftomot okozónak kere- 
l'tce fuudameutom nélkül valónak talál­
tad k.
242
H Ú S Z O N  - K I L E N T Z E D I K  
F E J E Z E T .
A z ingé Dolgoknak meg • tartáztatafokról* 
( De lnbtbitiotie rerum Mobüium. )
307. §.
Ugyan azon fzerént fzabadsúgában áll a* Hitelezőnek ? az Adófsának harmad 
kéznél találtató ingó Jófzágát, Bíró által 
meg'tartóztatni: de táak akkor, a’ mikor 
a’ Hitelezőnek ki - elégitetéfe az adósnak 
tehetetlensege miatt velzélybe forogna, a’ 
mellynek meg-bizonyjtáía ezen egéfz Fe­
jezetben úgy mint iz'ükséges efzkoz meg­
kívántatok.
308. §.
Ha az, a’ ki az Ingó dolgoknak 
meg-tartóztatását kívánja, oiiyan Levelek­
kel áll elő; a’ mellyek az Eíieti-F;;l ellen 
Való kerefetit tökéleteíéu meg-eroffi telié k, 
bogyóba ö azokat helyefekiiek lem i ebmér-' 
bé.: ekkor aa ingó dolgoknak ftié  ^- tar­
tózta-
m) )
íóztatását; vagy Birói vigyázat alá való 
Vételét azonnal meg-kell engedui.
309. $>.
Ha pedig elégséges meg - bizooyitíffal 
fcem áll e lő , oiiykor a’ meg - tartóztatni 
tsnpán tsak olly móddal kell meg-engedni; 
hogyha a’ meg-tartóztatúft kiváno az Ai- 
pereit, az o általa fzenvedett gyalázatnak, 
és ne talán okozott kárnak «lég - tételt 
üáut, eiegedendi) képen óvni fogja.
31°. §• , .
A’ meg-tartóz tatáit attól a' Bírótól 
Kell kérni $ a’ kinek Birói hatalma alatt 
Van a’ bé-vádólt Adós; vagy a’ ki által 
í örvénybe idéztethetne ha ott lakna a* 
bol a’ jófzág talúltatik. ,
3Ib §*
Meg - lévén a' meg - tartóztatás, reá 
íj kell arra paraiitsolni, a’ kinek kezénél a’ 
f  - tartoztatott ingó Júízág találtadk : 
hbgy abból a' maga érette való Feleleté- 
n*k terhe alatt, femmit-is ki.ne adjon, 
ás az illyen bátor más Birónak hatalma 
tartózna-is, tartozik még-is a’ tudtá- 
adatott parantsolatnek engedelmeskedni,
|  nélkül, hogy az iránt, a’ maga Rend­
ik é n t  való Birájának további pamntsolat- 
M i  várjon.
312. S-
.j Ha a’ meg-tartóztatott dolgok дош- 
közelítenének, vagy ha azoknak
meg-
#
meg-tartáfii nagyobb költséget kívánna,* 
n int fém azoknak tulajdonosa reájok köl­
teni akarna: ollykor azokat az egyik vagy 
a’ máiik Félnek kívánságára, Betsellés alá 
kell' erefzteniezután pedig vagy a' felek 
által tett egyezésnek módja fzerént, vagy 
a’ többet ígérőnek, kótyaVetye áítal el­
adni ; a’ fel-veendő pénzt pedig Birói Őri­
zet alá venni.
313» §•
Valamikor az A1 - peres bizonyofsá- 
tefzi a’ meg-tartoztatáft kivánó Fel-pereft 
az ö kerefeti felöl: ollykor a’ meg-tar- 
tóztatáft az A1 - peres kérésére fei-kell ol­
dani ; ha pedig kérdés támadna: elegeden* 
dö-é az ajánlott Óvás, vagy nem ? ezen 
Vetélkedés minél hamarább el-végezteffen, 
és a’ fzükség úgy hozván, e’ végre nap- 
is rendelteden. I
314* $• 1
Valahánykor a’ Fel-peres a* meg-taf-' 
tóztatás kérleléfe mellett rend-fzerént való 
Panafz- iráft nyújtánd-bé: mind alinyilzoC 
minden haladék nélkül, és ha lehet har­
mad nap alatt véget kell vetni a’ vetél* 
kedésnek» ha pedig rend-fzeréut való Pa- 
naíz-írás egyfzers’mind bé-nem nyújtatiki 
akkor a* Fel-peres tartozik azt 14. napok 
alatt az Ellen-Félnek sürgetéfe nélkül*
is bé-adni. .-1 f ,




Й* s* Pauafz-Irás kellete - korán bé* 
ttes* adatik: az Ellen-Félnek kérésér® a’ 
fiegMMtoztatáft azonnal fel-kell fzabadita- 
tó , és a' fitenvedett gyalázatért, és kárért 
ш  Ellenfélnek illendő elég-tételt foerézni. 
helynek helyé tófae» akkor>is: a’ mikor 
»s meg-tartózEatáft'kévánónak kerefeti fun** 
й т ш м ш  nélköl valónak lenni találtatik.
— a iiui'u , gajggaggapgggggggggacg
. HAHMINTZADIK FEJEZET.
M  Bitói Ű z  Reá-tétekül, és egyébb előre tett 
Törtéi# orvosló efzi'6%ohtot ( De fequejlra- 
tiotíty $3 alüs Memeiliis provijionahbus.)
k; v . . .3*6. §. ■
f ö a  .az A1, és Feb peres közt cviilcmgás 
*■*-táraad m  iránt: mellylket ükti kozii- 
lökvalamelly dolognak Birtoka vagy. Jufía?
*s melly. meg - történhetik, midőn:, ю: o. 
valami «Ш fordúltt távolabb való örötaég- 
hé* mioá a’ két Fél magának a’ máíik*
' blfte juf* tart} de annak tellyea és-való- 
*%6i? 5 birtokába *’ marnak ellenzéi#; miatt 
^  eprike fém ju th a tv a g y  a’ midőn va* 
**tó‘Határt a’ ■ régi- ■ vMfcmgá&iiak miatti 
egyik fe®' яі&к Fél béiceíségefr i  цея  
•'fetiatj: mivel az egyik a’ máük miatt fcá-
4  & bor-
******  1 0 4 S ,
. *4Í .  « H M * »
borgattatik , és aít mind a’ két Fél a* 
maga, Határához tart©zándénafc lénniTlllit- 
ván* kiizöslég bafaiwlja,,- azonban-.«aziránt* 
való Igazságát egyike fera mucatfeetgsH;* 
meg. mingyárt; illy , Történetekben , a% 
egyik vagy ar mátík' Fél - kiváuságéía/j »* 
Birói kéz reá tételnek ,, vagy liai lőhet,;** 
Bm'n kéz alá való vételnek ( f  udim lk \
depofitio) helye, vsjji, Azonban^ Jjrói ; 
kéz reá tereinek ideje alatt a’ Legeltetéft, j  
és á* ittérsékslctj Tűzre, nem EplnfeW-va- ; 
ló az említett.’s villongásban léyő j
kórnyéfrbéit, mii# r  ’két Félnefc áJabaübn 
kell hagynb ' , ’ <
; • 317* s . > * ’ '■ '>•* ’ . i
Ha a* FebpeF»s**)Jiyatén-dok>g • vagy 
Jófeág-ífáht, a’ melly m  Abpéfes 'Birió- 
kában van, Pert indítaná: • e’ mellet pedig *M 
perbs fogott Jófzágnak: az Ügy’ íolytatá- 1 | 
sá»sfc íideje alatt történhető, eb adását;, ipr^. W-< 
tágét* vagy valóságos meg - vefetegetéeei f 
meg.+buonyitandja: az illy Fel»f#m tg?- | 1 
fcozik; az ilyetén el-adás,  vagy. m$g * 1
tá? «ften , mind a\ birtokosra, toiné; skih i  j
gooÉége&n azokra nézve., valakit razoii 
dolgot vagy Jófóágot meg-v*nüi, Vtggl f  • 
záio^képen magúkévá - tenni fzándéJío*.nak* ! \ 
ezekre nézve ugyan ajg 6* pénzeikaefe. ' 
refztéfek alatt, nyilván való m ég«ТІЫК ? ■ 
muztíjr/ílű lenni; a meg-rontéinak ,e(5stií* * 1 
йсрѵъ pedi^, fzabadsá^tbia áll ft^EéWpes
rés-
ítiaek» t i  Ál * pefes történhető kórjának 
*íégségé!i'í?iií^* feleiére reelfett, Biróf kéz 
gSl:ílétírtt kévánni. 4*'ОДЦУ kérésre тш&? 
járt Töiv'ééy napot ké$ • féadélni, m  Al« 
|w es fiüönN vetéfeic kihalhatni-, és hű a* 
fel-adás valóságosnak lemi! íaléltat-ik, a’> 
‘SféS léí^égöt *hbah #  réfiben, a’ melly- 
®en a’ valóságos meg- rontás, mint p. o. 
^  Erdőkben , 'már tálán «Ь is kezdődőit * 
®ítéi Огіш alá Kell • ugyan vettetni; aion- 
J8 az Ál-péreft, ha elegédendöképen érepte 
Jelend, annak Birtókábsn hagyni,* küföm- 
5®n pedig, ü t. Felperesnek*. elegedendö 
^áfa ‘mellett, a’ Jóföágot 'Bírói Végzés 
"*^1 valóságos, és tettetés Bírói Őrizet 
«4 kell, venm. •
vv-:' ' 3*8. ,  г ■
_ 'Meg-lévén e* Birói öraet alá - vald 
K ^ eb  tartoznak mind a- két Felek a’ Bi- 
^  Végzésnek tadtokja fásától fzástiál* 
\ r í . Ц. napok alatt azon föemély iréne 
í w ^ i e f t é g o t  feizándók léfeaek, «gyet 
^tttii^ éS d’ vélalfctandó ftemélyc €4. »a* 
f cy  alafcí-a- Bitónak bé-jelenteni - ^ ■
; - y .  **■* 319. §. • , ■>
™ ■« Hogyha - á’ Felek:■ az*fflyen, köt• f t*  
iráüt' égyét nem érm ének, vagy 
C  ki fekütök máit akarna, válafztaüi , ak* 
2% f  fiiró az 6 károkkal, fog a’ Pere* 
•°**4gnak Cond-taitó fzemélyt adni. >
’ 320.- §. ' ./ ..t? . ч'*.' -
A* Gond-tartó Személyt mindenki}!
Bírói válalztó Levéllel azon okból megi 
keil eröfliteni, hogy az Ö v^ laGecáfa tudva 
légyen; és a válaíztó Levélben: meg-ke,- 
néki hagyni, hogy a’ reá bízott, ’e Bírói 
Örizot alatt való dolognak vagy Jófzágn 
иак, mint jó Gazda, fzorgalmatos gondja* 
vifelje. Mindazáltal a’ jövedelmet a Bift 
tokosnak kezébe kell fzolgáltatni; hogyha 
a* Bíró vagy az é lt , mivel ,a’ Fel-perei!
1 nekkerefete ezeket-is e g e ib e n , vagl 
réfzint elnyeli; Vagy pedig a* 316. §n*J 
Történetiben a* Feleknek Birtoka bizonjí 
tsUji, máit uem rendelénd. ;:í
A* Köz-Jófzág’ Goad - tartója kötelei 
tamden efztendőnek vége ut^n leg-fellyeb) . 
30. napokkal a’ mega Sáfáfságáról a’ 0* . 
rónak ízámot adai: a’ Bkó pedig a’ hé , 
nyújtott ízára - adáft tartozik mind a’ кта 
Eéttefc, jelesül'pedig, ha a’ Felek az • Ц 
más kép nem végeztek, a’ Fel peresei < 
véggei közléni, hogy a* í^ám-adáft y w -  l 
helyben hadják, vagy az eUen - hibál&f <
róntkeil bánni, valamint más egyébb 
«dalokkal*
S2i. §.
tegyék-ki; melly iránt az titán azon
ff U  A  R M I N  %  Z - E  G  Y E  D I  K
1 ,.w  v  Executiont,)
1 .
? 322. >  »
2 A  Birói Foglaláft meg • nem kell mi* 
1 - * kép engedni; hanem Birói- Végzés 
I  Ja#y a’ Törvény előtt lett Atyafeágos 
I ®gyezéR titáft* azonbe ha a’ kérés, töké­
letes hitelű Lev»len éjftiltt: ollykor; egy  
*£vid, de a’ Lakó-helyhez mérsékelendő 
Törvény napnak rendeléfe mellett olly 
Menpéffci- kéll az Al pered: a* Törvény 
eleibe idézni.: hogyha el-matadand, azoií- 
Щ  «(ii>5n4Jc'fog-esmértetni; ha pedig meg- 
Wenend? *’ fel* peres kéréfe iránt -ki- 
. ötét balgatm* éb  ha a* Adóftágot 
H jer «’ Biró mirtéj&rt ítéletet'tegyen, 
?  Ф о г іо д  rendeljen.; hogyha pedig ol* 
Étien iyetéfekkel állatid «a Al - peres 
?*, í a* m elyek miatt idő halatetás nél- 
ítéletet tenni lehetőnkkor mind a* 
az Ügy-folytaíásra tartani, -és az 
<. "hozott Öiííönyitáfokfeól igaztágot kell 
r'tolg'áltatni.! Ha végtére az АІ-регез, az 
**^ne*való Tanúságot jóvá hagyja úgyJnj
K 3 mind-
ffiinéffiital ollyatéíi ki- fbgáíokat veted 
annak ellenébe; a’ mellyek iránt mindjár* 
jtiem lehet ítéletet tenni: o l ly fe  a’/Peí 
a’ föökott TörT.ény Rend-feerést folytatni! 
az alatt p$dig‘ a* Fel peresnek, ha 
képen a’ kerefece felöl még. Üz(myó& 
lém -tétetettV mind addig, mi| 'az iráaj 
bizonyofsá tétetik; a’ Bírói kés alá * val“ 
vételt kell meg-engedni,
• '323'. 1
t Azon időt * a’ melly áfstfr s í  А.Ш
Hí&lezönék eleget- teára tkötfeleztetik, * 
Bitói: Végzésben |  ragy ;■ az Atyaíiság^ 
Egyezésben raindenkar míg-keli heí# 
■orozni... • ~ •'* ....  •'"*i
u  ’3*4-' • Sv * cr; ‘j
A* Aty íftságos Egyeaéfokben M 3 
*^fetén ld& fz|tbá*'titípánia’: Félöteííek tej
• feéeétul ‘függje*:* Bifüf Végiéiben 
-Ц .  Napokra Ы І %tt 4кота*іЦ k« - vévé 
-két efetekety la  tud«**Wik Valaki ve$ 
•valami dolognak: el«hag£áí ,wel, 'Va^y ^  
Латі Munkának t é t e l é i ’ títiozttá:
•az ifeö efet idő' пиіШй пеш fitetive 
agyars: ezért ha *} 'meg-ef«t£ >Ai peres 'i 
Appellifiwí, el-folyvún a* appellálásra 
ddtí ildö , áz Ekfekutziöe 
keH engddp • ét tenni; a* más efetben 
•Sig tawozik -a’- fiiró a’ Munkának el 
gezheté^ére meg-kivénmtott Időt még**5
.|&OWÍ% V- ^
■ív;-- .. - 3^ 5* $
>50
‘"I «w 8*Ч>* *§• '
$  ' Elfolyván a’ ren dél tt Idő, ha a’ Pér ív
!f  Vef/tett Fél fe nem -apgeliáina; fém a’
>*’ ТеЬperesnek eléget nem tenne; a' fel-pe-
Tes tetfeésébert á ll' aZ. Ekf§kutziónak k<É-
* fcöífe; -a’/ méllyet meg * is k e li ' engedni a* 
föerént a’ mint következik.
; ' í  • 326. s.
Ha az Al-peres válamelly Jófzágnak ,
|  ІШ У  ingatlan dolognak által - érel'ztéséte 
Щ|ёгік -A a Biró a’ Fel - peres kijártságára 
|- ^-fógltíáft r e n d f i i e n V a ’ Birói V^g»éH, 
<Ѵа8У az foyézé#  a* Várhegyének, .'Vá-
ШЙ ‘ ЧЩ$ . ; 9Щ ,  jiiélly iily :>5égf& í#íf í  Izéknek Jegyző Könyvébe* ,a’ дпіш:. ví,|? «I&den líefyeK  f*.Qkáfa meg-kivánja*> »' 0  ШЩп Ж  Fel-pereü iktaffapbt
álta) %  -jSíiágnak JEtirtpkéb«*# 
3’ *' 327. §•
Azon Töry^nyvftéktöl ki - küldendő 
. A ^éiiyesg ízemely , »’ Jkiifek Bkói hatal- 
*4» Alibi%’4öfaé#f®ífeifef tartózik a’<Tsk-
Шteáknak‘.кяоѵ az Öí#£ illető- nap Maiaknak ütileíf % mind ѵгощ, Magiftnrtw- • pi flsör іріяй a’ £$yító;-vel<5 í t cé f r .  az. Efcfekncíió végéit 
.ijÖRóíuVéjzéft, mindea M o*
, д#£йк ;végese - ;hajtani» ugyan azért , 
J. Jófzágnak, va«*í^jDÍngatláa dolognak 
•utókét,  cselekedettel, sőt erőltető ^kal- 
rS'-?.?' í  4 más
**4ОД%  ’ Ш
*5* 4**®#**
más Li'zközök últaHs * ’ Fel*peresnek által­
adul*'
Ha az Al-peres, valami valóságos Juftj 
jj o. a! maga Ingatlan Jófzágában némi- I 
némű teher vifeléft ( Servitutm)  tartozik 1 
a’ Fel-peresnek által engedni: a’ Biró az |  
Ь kérésére azonnal köteles Ekfekutziót %' 
tétetni olly el-rendeléííel; hogy a’ Bírói í 
Végzés vagy az Egyezés a’ Vármegyének, I. 
Városnak$ vagy íááön'elly ólly végre fel-1 
állított fzéknek Jegyző Könyvébe % a’ mint I 
t, i. minden helynek &окв& tamya ^  bé- I 
irattaffon; azon Törvény - fzéktól ki-kül- I 
. dendö Törvényei fzamély pedig, a kinek | 
Bírói hatalma alatt aV-Jö&Ig fékeik'» kö- 1 
telei a- Taksáknak, vagy az ötét illető napi I 
föátypfcnak le-fizetefe mellett az BkCfekUM 
talóf ' minden M afz$s: né^ül véghez* I 
vinni. * I
- • i •. 3 l|« *  ' §• t ..... ...’ 1
• Ha aa Al-peres kötelesnek fcéteetík * ; 
hogy a’ F esperesnek fafomi WSion^es i«K, 
gé *doágot ’i f t m тоЬШщ Ы fytH e) |
sqjsmrsz Bkfekntziór* ki rendelt Biró 1 
Fel - pereinek ■ kérésére izon dakot a* j 
Al'péreftöl véteffe-el, és azt Mdneaék be* 
vél mellett ( a’ mellynek Máfsát m  Bk&- 
kutziórül adandó válafoífeáhoj! ‘tenni fog) 





Hogyha pedig az által-adámdó dolog 
harmadik kezébe terült vólna: fzabadsá- 
|ában áll a’ Fel-peresnek azt az Iránt 
Törvénybe fogni; avagy pedig az Al-pe- 
tes ellen a’ meg • mutatandó Árr és kár 
iránt ganefeHenni; a* mellynek akkor-is 
helye lefeen 5 - á’ midőn azon dolog meg-, 
nem vólna.
331* S*
Ha a* Al-peres a’ Bírói Végzés 'által 
kötelednek találtatik arra: hogy a’ Felpe­
resnek- valami. ingd áölgót. által-adjon, és 
azon- dota* az Al-peresnél taláitatik: m  
£kfekutei&a ki refidéltt ÍJifó vegyén-meg 
«* Fel-pem ’ kérésére annyit az Ál - pere­
ién} a mennyi a' Fel-perei! illeti, és ad­
ja azt által a* Fel-pdresuek Menedék Le­
vél mellett.
. , 33*. S*
- Hogyht s% Ál - perei ffly-féle dolog- 
|a l  tt|to liíft»! V Bírd adjon a* Fél peres­
e ik  fefiígefdelmet *fía, hbgy Ö '.ilyetén dol- 
І ^  , Ѵ  Ш(Шу1ге tehet, miod a’ két-Félnrt 
i^ffebb költségével vásároihaffon: a* maga 
М ф -iránt w  Á l- perles ellen meheffen ;
{№$*** meg-bizonyítendó ir t és kát 
«tót tíöfv&ykezbefíen. '
33S-' S-
'Ha az Al peres váltul Munka, étel- 
b t tattbjják a’ Fel - peresnokj és az íllyeit 
K $  Мшь*'
Munka harmadik .álfgl el - végeztethetik: 
a’ Bíró/e^gídelffliet <i4jc>n a ЕЙ,jenesnek , 
arra,:, :hi$gy. ö az Шу mimkit,  ia’ mennyi* > 
t/s- Jehet, mind -a*.-két - f  élnek lég- kiffebi? 
költségével magának harmadik által raeg- 
tétetbefíe, és. ^.'Maga. kárára; nézveaz . 
Al-peres ellen meheííen, avagy pedig a’ 
meg- bizonyítandó irr és kár «állt ellené 
tÖrvéiiykezheffen.
334. §•
Hogyha pedig '<avilly Munka harma­
dik.által meg-neia té^tfaetik, a’ üiró a’Fék 
peres kérésére kénflsenttse щ  Al -pereit 
pénzbéli ,vagy teítibüntetés alatt az illy 
munkának jneg - tételére. Azonban tea az , 
illy munkának megtérítésével kevefet haj­
tana az Al-peres, fMÍjgdsigáha» áll ennek 
árra és kára iránt. Törvénybe: íkállaiji az 
Al -pereííel. Ня mindazáltal nugdfcbb^n; 1 
mind a’ két elsöbbi Czikkelyekben ki-tett 
©Cetekben ax árnak és a’ кадшк mennyisége 
a’ Fei-peres által a* Panafö - írásba minden 
efetre .mái knétet#tt; oUykQr**’ Biró e i  
iránt-i? ité|etet téjgyenj és Ekfekutziót ren-
4e^ n ., ' .. .
- 335* S* • ••• »
Ha az Alperes valami Suaim péazí 
-Tartozik a’ Fel - peresítek le-fiafetni , «Г , 
Fel-peres, a’ fzabad válafztáft magának le" 
JcötQíte-г.ал, Adósnak Jófzágát, a*, roeíly- 
böl í[y '«ága kj-elégitetését Jtivájjnya ,  e*»
5 >
v e z z e - m e g  a z  E k f e k u t z i ó k o r ; h a  p e d i g  
f z e b a d  v á l a f t t i s  l e * k ö t v e  n e m  v ó l n a ;  o l l y -  
; l í o r  a ’  k i - n e v e z é s  a z  A l  -  p e r f e s n e k  t e t & é *  
j ^ b e n  - á l l ;  a ’  k i  a * - 1659 ^  B f z t e n d ö b é l i  
g i d i k  C z i k k e l y  f z f e r é r i t ,  p é n z é  n e m  -  l é v é n  
f e k v ő  J ó f z á g o t  j  e n n e k  n e m  l é t t é b e n  p e ­
d i g ,  t i á O s f l o s  ; é s  k ö n n y e n ,  p é n z z é  f o r d í t *  
h a t ó  i n ^ ó  d o l g o t  t a r t o z i k  k i  m u t a t n i ;  h a  
p e d i g  k i  m u t a t n i  n e m  a k a r n a a z  E k f e , k u ~  
t z l ó r a  k i - r e n d e l t  B i r ó  a ’  k i - n e v e s é f t  a *  
F u J - p e r e m e k  e n g e d j e .  j
rí * ' 336. §. .
-  -  H o g y  a ’ * F e b p e m  a z  a d ó s n a k  f ö o l *  
^ a t b é l t H b é r í t y -  v a g y  a z é r t * :  h o g y  f z a b a d  
^ • l a t o á #  v á g y o t t  Í e * f c Ö t v e í  v a g y :  a z é r t ?  
m i v e l  e g y é f e b  J ó f t á g .  n e m  t a l á l t a t i k  ; ' v a g y  
• p e d i g  a z é r t m í t í t h E o g y  m a g a  a z  A l - p e r e s  
a z t  k i n e v e z t e *  a ’  m a g a  k i - e l é g i t t e t é s é r e  
f t b m e t a t a n d j a  u á z  E k f e k u t z | ó r a  k i - r e n d e l t  
. B i t ó  - t ö r t o í i k  *  í z t  a ’  í 1 e b  p e r e s n e k  a z  ’á 
■ k e r e f e t i v i e k  m é r t é k e ,  f z e r é n t  á l t a i - a d n i ,  é i 
« z  i l i y e t e n :  á b f c r i - a d á f t  a z  Ü g y  B i r á j á n a k  
a ’  m e g - l e t t .  f i k f e k ü t z i ó n a k  ( l a k á s b a  l é v ő  
B i z o n y í t ó  L e v e l e  á l t a l  t u d t á r a  a d n i ;  a *  
• ó i e ü y  o f z t á n  A z o n f z é k e t  v a g y  f t f a g i f t r a t u f t  
• ^ Ц е й з п а Л ;  . r e n d e l é s é t ő l . .  a ’  B z e c é f t  a d ^ n .
4'<Щ *£оЩ ті$:) ftgg» egyenefen 
ítémirfog^tí: ‘«apát* .pedig a’ kérő Levél 
«iegrt&fatsk $\ ’* • ing jegyeztetik, • a’ fzoU 
fákd>  bér "pedig :«? FebperesnelL időről
’» ■ V  * •
Ч Ф  337. S*
,..255
337* §•:
Az ©Ilyetén Izolgálati - bérek, avagy 
•vifeltt hivatalra nézve ki-feabott hó pénzek; 
( Ptnfionts). a’ mellyek a* F. RéndeléFelc 
tzerént az Hkfekutziótól egé&fiten, vagy 
réfzint fel-nem fzabaditattak, az illyetéaek 
egéfzfzen Ekíekutzió *ala vettetendök lefz-
tésére ollyatén Pénzt* a’ mellyet щ  Ab- 
peres valakinek költsön adott, másnál le­
tett; vagy, a* mellyhe® néíd más hietyes o- 
kon julfa vólna, által venni akarna: ж  
Ekfekutzióra ki-rendeltt Biró tartozik ízt 
az Adófságnak mértéke fzerént a’ Feb pe­
resnek által-adni; és az Akpereftol az áV 
tal-adott adófs'ágról fzolló kéz iráft el-ven­
ni, azt a’ Fel-peresnek* a’ mennyiben az Ö 
kerefetét feliyül nem múlja, "által - adni, 
vagy ha az adófságot felül múlja az idós 
Levél, arra az által-adott -fummát fel­
jegyezze, és azt: az adósnak viGsfza-adja.
' : 339* §•........
Ha »  illyetén reá-iratáflal vagy fel- 
jegyeztetéffel orag-terheltt által-adott, pénz, 
valami ingatlan Jófeágrt-Vtlé reá-iratáffal. 
( Speciális hypotbem)  vagjí a’ nyilván való 
feHegyezteté0el '( ГпЫтШіо)' bízhatóvá 
tétetett^ az* e kinek az ilyen  reá íratás- 
fal vagy íel-jegywetetéfíei iM g-terhelt^áf
nefc
• 3áo* э.
Hogyha a’ Fel-peres a’ maga W-elégi-
feág
üág Törvényes h?talma-alaít fekfzik, kij- 
teles a’ jelenteti által-adáft a* Ekfekutzió- 
ról ki-adott Levébiek a’ Felkeres által let? 
elő- adása után a’ Törvényes Taksáknak, 
le - ftzetéfe mellett a’ Vármegye, Város, 
Vagy más illy végre rendelt izéknek Jegy­
ző- Köoyvébe^ a* j#int a* fzokás tartani
1 fogja, bé-iratni.
’ ■ ■ 34Q* $• •
Tartozik a’ Fel-peres az Ekfekutzió-
- ról ki-adott Levélnek valóságos máísút 
az Al-peres adófsának Birói kéz által ka­
réba íkiolgáltatni kttlömben a’ kűelégitte* 
féft iránt többé, ellene kerefet# nem ke- 
b et, ha ez az Al-pereit már M-fi­
sette»
S4b  §•
Köteles az Al-peres az «által-adott 
Adófságnak valóságáról feleim, ki-vévén: 
hegyha ezen adósság iránt támaűtfott p@?» 
ben ш Fel-peres as maga egyenes Adós- 
lát at, éretté-felelésig idéztetai el-mulatta 
V^lna. <
84»* §.
r Az Al-peras arrój-is tartozik felelni: 
« 08У; «’ ki - ©légittetésre által a4ott pénz 
. bevezetendő; ki vévénha a’ Fel-peres ennek 
tá-ízedésében késlelo lett vólna.
■ , ■ 343' % •
, Ha & fe elépítésre által -adqít pénz 
per táa*a4s*ívsgy a’ Fel-peres a
maga
maga ú> áfíöMnál, a” áiaga ki - elégitteté-
• sére elégséges Jófeágöt iiein .találna , fzú-' 
badságábatí’éll ö néki, az ’elSu aciófsanak 
egyéb Jófzágait az Ekfekutzióba vétetni. v
• 344* §♦ " ’já t ;:‘
Hogyha ö2 Ai-vagy Fél-peres Valami 
ingatlan J6& ágnak hafznát vagy JÖVédel 
mét Ekfekutzió alá - botsátaödja, az Bkífe- 
kutzióra ki; rendelt Bírd tartozik azokat 
a’ Fel peresnek által-adni, és a* tett.fekfe- 
kutziórol a’ fcokott mólddal tudöfitÓ Lé-* 
velet kéfzítefci, és azt a’.Fel-^eres kérééeré* 
azon Törvényes hatalomnak nyilván a^k? 
jegyző Könyvébe «bé-irátni, a mellyaeit 
Birói hatalma alatt, az az’Ingdtlali Járz^’ 
fekizik; a mellynek Jövedelme a’ Fel* 
peresnek által-adatott»
- '  7  - 345.
Hogyha mindazáfeai t% illyetén ha- 
fton-vétel, avagy Jövedelem valami bizo­
nyos funitna pénzből, p, o. Urforából 81- 
lana : az illyet a’ F e lié t  esttel, а г 5: ke-' 
reíetinek Mértéké Izerént, mindjárt által-* 
adni s és minek - utánna'"a* Pernek Bírája 
az BkífekutziÓrtak végbén ^télétől bé aüotc 
Tudosítáit oda, ahel &  fizetés’ köVett’eJS- 
ni fog, kérő Level mellett által IcÜldefl- 
d i: azonnal a Felperesnek Menedék Le­
velére a* pénzt le-kell fizetni.
'■ r 34(j- S*1’ ! ■ \  .
Ha *z olly íelpereev'tfkinek а>ійаь
bad .
« j M N f e  . т
b^dtvákigatás Ie-Jc8tteéefct;, vahmi felevő 
Jófzágra .kívánná az Ekfekutziót igarita- 
ró i vfcgy pedig jteg»/az Al-perei ollytt 
rautaita^ Jkii я BiFÓ.tattazik a’ JBeg4teve>> 
2etc Érkyli jófzágút a’ -Jövedelemhez mer- 
sékle£t> Seís fzerént -a**fel* peresnek által- 
8Üoi  ^ j^ g ДГГ0І í'zokott Bizonyító- Levelet 
néíci adni. Égyébbtaránt -a.’.Jegyző K ön jv-  
beiv. leendő bé - irattatásra né^ve azokat 
кеЦ, követni a’ mellyek a’ 326dik és 339^  
-M élyekben rendelve .vagynsk,
• 347- §* :: : ■
«véghez menvén az Ekfekutxió., és a 
Weg'-irt'mÖd fzetcht á? bé-iratás’a* fé l-  
Jeres V fekvő Jófzágba , akár mikor ki- 
; ^ithattnd'é' tsupa zálogos Juft kap, ki-
• 'Hogyha ezéii Slfekutzióba vett
, a’ ;Pernek, és a’ Panafznak égte* 
JJ«fen; tártgya lett vólna ; vagy fia a* JÓ- 
faág Vároít Funduíbkbó! áiiana,
** fiÜfekutziótól fzámlálandó egy* éfzteho 
«0 és nap múl?» a’ Fel-peresnek tulajdo­
nára válnak. ~~
\ 2'í" 348. § .'
" * } ■  viriami Ház avtgy Várofi Fundai 
[ : l r<J^lezöknek m^tatiadk- ki , éa etek 
Soziü-,akár. a’ Háznak rontló-féiben létté 
JJfctt.akanaaért hogy ezen Házra, vagy 
^adusra .igazitptt IMmos Hitelézök közt 
rfy  fen».- vehetné кёгйШк a’ pénzínek 
"^ná^ ollykűr tttfzésétel függ .skáriieb 
'■ ' /  iyik
сбо ф  И >н
■ ' '
Іуік Hitelezőnek, az Ekfekuttóónak meg* 
tételétől fzémlálván 3 a  napok alatt az ÍU 
lyetén Háznak és Vérofi Fundusn&k kó- 
tyavttyéltetését a’ Bírótól kérni. Ha pedig 
30. napok alatt egyik Fél fém kéffié az 
illy Várofi Fundafcknak kótyavétyéíteté- 
sét, akkor köteles a’ Fel-peres az illyet 
Bets fzerént által - venni*
349* <§*
Ha pedig az Qlly Házaknak, vagy Vé< 
rofi Fundufoknak lötyavetyéltetéíe 30. 
i?apok alatt meg - kivántatiia:■ azt ollykof 
,mind;árt meg-kclí engedni, és ezen.vég»} 
hérbm egyenlő időt , mindeneket a’ nap* 
nak órának, és helynek Világos.ki-téteJÁ 
mellett, 30. napokra meghatározván, olljj
Saraytsolattal ki-kell fzabní; hogyha * 
Óízág e^m az első, fém a’ raáfudik k|r 
rendelt ídön Bets- fzerént,  ѵц$£ azon i *  
tyUl el-üem adódbarik, a’ harmadik etűdé** 
Időn kífíebb árroin.is el- adódik* I
35®* S* » >• * < - *
Ha nevezetesebb Házak, avagy Vy  
fofi Funduiok kótyavetyélendök VóIb  ^
nak; a kirónak biites tettzésére • 
lehet-e az első rendelendő időt 9 a  
pokra-is k i»terjefzteni V minden egyék* 
fcótyavetyeléfekben. pedig fzabad 
ti jSirónak a’ rendelendő időket egy®f< 
bátiy lipokial meg-izeporitaiii ragy rö**
üiteni.
« д е з ф э д  * , й$х
diteni; de úgy hogy a fzapoíiíás a’ hátam» 
Сьог egybe-vetetc tóöt íeiyül ne-múlja.
‘ 351*
A’ kótyavetye iránt adandó meg-na-» 
gyófokban vijágofau ki-kell tenni:
a) Azon feí-tetelek etraellyek  alatt 
a’ Fundus, vagy a’ Fekvő -Jolzág el-fog  
adódni, azt is:
b) Hogy a’ többet igérö tartozni fog 
a* Jóízágon fekvő adófságokat magára vá­
gatni: ha az ígérendő ammnyira terjedénd,
ha a’ Hitelezők a’ nwgtik;. péilzeket 
rendelt ki - küuiecésnek napja előtt ne 
talán fel - nem vennók.
..352. •
‘ ■ A’ kótyavetye iránt való rendeléfeket 
bg-fellyeb harmad nappal a’ , kótyaveíé?-; 
nek meg-engedel’e után, minden helynek 
feokáfa ízerent, közönségese nkell-tenlii.
'4" ■ . - ' 353- §• ... , ' L
*, ■ A Bitó.'gondos légyen abban, hDgy
* ^Jófcágnak . b'éts - fzerent való árra., 
tttyta fekvő terhekkel, úgy az el-adásn.afe 
J^tételei-is' a Biró Háznál Jcéfzen tartass 
•адак a’ .végre- hogy azokat a1 venni kivár, 
'meg-láthaisák, vagy. magok párban
♦bvehe&éjc».:,
■ * ■ . • <• f‘<:S54* • -•
A ’Falukban,,és az olly Mező Várofsok-
a’ hói rendes Magtötátus nintseii, a’
^tyavetye Ifgyen-raeg az oda valq 4&£->
L me-
/'
megyebéli Törvényes fzemélynek, és egy  
író Deáknak; a* Királyi Várótokban pedig* 
leg-alább két Biztos egy író Deáknak je­
len-, étiekben.
355* §• • '
Hogyha az első, és más rendéit Idő­
re a’ kótyavetyére fenki fém jelenénd meg; 
azt a kótyavetye rendelésre tsak fel-keli 
jegyezni, és a’ közönségeütéít. máfzorira- • 
ni keli.
356. §.
Ha pedig tgy vagy többek jelenné­
nek meg a’ Vételre: azoknak a’ Jófzág. 
Bets-ízerént való árrát a’ rajta fekvő tér-* 
bekkel és az él-adásnak fel-tételeivel vi- 
lágofan értéfekre kell elöfzör - adni; a2 
után pedig a’ kótyavetyéhez fogni. ■;'
357* §• ‘
Ha ez első ígerés után raeg-fzünnefc 
az kótyavetyélek vetélkedni; akkor a’ Híp* ' 
detö , a’ meg-igértt lég * nagyobb Tummác « 
egynehányfzor ezen fzokkaí: elöfzör ki« 
áftsa k i, és tudakozza-meg: akarja é jut 
valaki nwgyohbitani *? ha pedig erre torábi* 
is halgatnának, ezen' fzókkal máf >dfxo# 
kettözteife, és valahányfzor valaki többi* 
ígérne, cs a’ többet igerés meg - fzünnei 
mind atmyifzor azt újobbaii. kezdje-el.
358. §•
jffogyha a’ kócyavetyélüknek Vetélk# / 
defei KÖ2C egy vagy többen, a.’ meggofl»
, dolás-
3©1
dolásra időt kívánnának; ezt valami egy ' 
Fertály órára meg-kell nekiek engedni: de 
nem többfzör tsak égyfzer.
359* §*
Midőn a’ leg-nagyobb igért árr má- 
jbdfzo^ ki-kiáltatin, és fenki fellyebb пепц 
»gér: akkor a’ ki-kiáltáft öt pertzentesig, 
niáfzoritani és tudakozni kell ,^kar-é vala­
ki többet adui: ha azon idő alatt fém Ígér­
ne valaki többet: ollykor a’ kótyavetyé­
l d ;  ezen fzókkal barmailfzor bé-fejezni; 
és a’ Jófzágot a’ többet igennek által kell- 
■dni  ^jha, mindjárt egyedül tsak, maga je­
lent vólna-is meg a’ kócyavety^re„ és a’ 
bets-föerént ki-fzabott árr felírt femmivel 
többet, sőt ha a’ harmadik rendelt időn, 
azon Bets árrnál, kevefebbet ígért vól- 
** is. , .
■i-:..., 3^ 0. §. . „ ■ .
•A’ kótyavetyékben, fém az Atyafit 
«Knak, fém az adós Hitelezőinek más ide­
gen tíött való Elsőségek nintsen,. Jt$s igy 
yége l é v é n  a’ kótyavetyének,, íem azokn 
aak , fém pedig magának az adósnak juffa 
bem léfzen arra: hogy a’ többét ígért, a' 
kótyavetye által fzerzett Jófzágot декіек 
eltal-adni tartozna.
$61. §.
A’ többet igért a ki t. i. a’ Jófzá- 
S°t meg-vette a’ péUz le-tételére, id - íza-:
i d ő r e  j ó l  ftgyelaiezzen ;  külömbeu aW
L a  " ' ' ‘ ,l u*‘
«деоэд* 2 6 3
a’ Hiteleioiiek, akar az adósnak kérésére 
azon ‘ J ófe% *tii-beps6lés nélkül, a’ késiéit) 
fizetőnek, karjával, és 'fzéretitséltetéaével, 
tsak egy rendelendő Időn, ismét kótya- 
vétye alá vettetik, és a’ Bets-í'zerént való 
árr, alütt is el-adatik. Ha mindazonáltal a 
i  kótyavetyél ésre rendelt űj idő alatt* a’ 1 
fiátra lé v ő  fűm in át, és a’ kéfedelmeísége 
iníatc, okozott költségeket, kéfz pénzel 
Ie-iizetendi: azt fei-venni, és a’ kótyave- 
íyélcstöí éi'rkell állni. . > ‘ ;•'
■ 362. §. ■ •
A” kótyavetyélt Jófzágot, ' a’ tabbet* 
igértnefc.' ttilajdonképen , nem lehetvelSbb(, 
átöí-8drü;?inig ö vagy az egéfz ígért pénzt, 
Jeínetn /fiáptbndö, vagy annak az aíkúké- 
pfeTT, ifémíeit idők alatt, leendő fizetéfö 
iránt elégséges Bizhatóságót adánd ; -vagy1 
pedig,más módon • a? Réízt-tartó Hitele-/ 
tökkel az irápt ieeg*ném egyezérid.^
' ‘ 3^3* §• * *"
• Ha a* Fel peres аг Adósnak ingó Jó­
fzágot JBRfekutzióban vetetni kivárija: Szólt 
dolgot égyfiteísmífid, a’ mellyet kíván n** 
vezze iiteg« De nem léfzen fzabád eUfcéj\ 
flütreeetíén ruhízatót-, úgy az adóinkkal 
háza népének , minden - napi t^áláe^r^ ’ 
izuKseges Müv:fzerekét Eklékutzióba vé­
ten i r нёогі hTizí, és az adós • Mefte^ségé* 
i !^  HytatisáTa: meg-kívántatott 
fcéi'jJedi£/a’ «mtólyélwsk fogyitkofcáft 4
ez adósnak nagy kárára, az el-vétele pe*-
dig gyalagatyára fzolgálna, tsak akkor le­
het .íikíékuczióha veflni; a’ mikor minden 
más ki-eiégittetésre való mód meg-fogyatr 
kozik.
. 364. §•■ , . ,
Az Ekfekutzióra ki * küldött Bíró ver 
vén a’ Törvény-izéknek V égzőét, azon­
nal a’ Fel-pereíTel vagy annak Ügyeidével, 
menujen-ki az Ekfekutzióra rendelt napon, 
az adóshoz, koiinje véle a Bírói Rende­
lésnek . máfsát, és uz ieVül ki-fzabott mód 
fzerént, lépjen ,az Ekiékutzióhoz*
: 365 S ' • •• •
... Az Ekfekutzióba vett Ingó dolgokat, 
®Z Ekfekútziót ineg-tévó Bíró azon Félnek 
' Kovasára, a ki kivinni fogja, vagy har- 
«tédilá\ak* vág/ a’ köz-kéznek Őrizetére 
bízza, vagy ha drága és könnyén által 
tétetheténdo dolgok vólnának , adja - által 
a Törvénynek, oly véggel^ hogyha azok­
nak kótyayetyéltetését, egy Vagy más-fél 
*4. nappk' alatt meg - Jtivánándja, azokat 
épen elö-leheffen-adni. Egyébb irán  ^elég 
féfzen azokat, az adós Házánál a’ meg; 
,rt 3o* napokig petsét alatt tartáni.
3^6. §. .
• .. Hogyha az Ekfekutzióra ki menC Bi- 
fém az adóft, fém máft egyebet, a’ 
*1 az Ekfekutzióba veendő dolgokat^elö- 




kor ha fzilksé^esnek találja, foollitáffa e]$ 
a’ Lakatoft és a’ Strását, és ezeknek (ege. 
delmek által, vigye*tökélleLeíségre az Ёк- 
íekutziót.’
367. §.
Ha az, a’ ki ellen az Ekfekutzió ,neg- 
teendij léfzen, a5 Birói Végzésnek fogla- 
lattyából, azonnal meg-mutathattya, azon 
hibát, a’ melly a’ Jófzág vagy a’ fzemély 
iráni, vagy azért : mivel az Ekfekutzió 
nem a’ Birói Végzésben el-itéltetett dolog*? 
та intéztetik; vagy azért; mivel n?» ® 
ki elien az Ekfekutzió munkába veendő* 
a’ Perben fém áilván a’ Birói Végzés által 
aem-is tér he! tetett, fej forog: illyetén efet- 
ben az Ekfekmzióra ki-ment Bíró, hátra- 
tartván az Eröfzak-tétek, allittsa meg a2 
"Ekfekutziót, és ha a’ fel-forgó hiba, nert 
magától az Ekfekmzióira rendeltetett Bíró­
tól ered , jelentse- bé a’ tudofitó valaffc- 
Levelében az Ékfekutziót meg-gátló kön­
nyül alláfokat a’ végre: hcrgy azoknak va­
lósága a’ Bírói hivatálra nézve kinyomod 
taffon, és az ügy találásnak történetíró 
meg-is orvofoltaífanak. * *
369» §•
Azon fzerént ha az a’ ki ellen t í  
ЕкГекідгло tze loz , vagy annak Feleségé 
Ofztatlan Teftvérei, Réfzt tartó BirtókoJ 
( Cotlominus) Tzímbora ( Confocius) vág 
akárki más harmadik azzal állasa etöi
bogy
hogy az Ekfekutzióba veendő Jófzág^
, Vagy tellyefaéggél nem, vagy tsak i'eni , 
egéfzfzen, illemé az Ekfekutziót fzenve- 
dot i vagy ha a’ Perbe nem állott; meg-is 
a’ Bi^ói Végzéfíel m e g  terheltetett: лг Ek­
fekutziót meg-tejsndo Biró az első efettet 
ugyan azon réfzben, a' mellyben a Jó­
fzág , másénak lenni mnndatik ; a’ máfodik 
Történetben pedig , egy átaljában állyon- 
él az Ekfekutziótól; de úgy hogy az Ek- 
fekutzió alá húzandó ingó Jóízág, vagy 
ha a’ környül-alló állapotokból ki-nézendő 
fzükség meg - kiVántm , az ingatlan is az 
alatt Birói vigyázat alá véteíTen. Reá fog­
ja azonba az Ekfekutzióra k-küldött Bíró* 
a’ Közt-tartót tartani : hogy az Ekfeku­
tzió ellen tett Funíamentomiait írásban, 
meghatározva, él * meg -bizonyítva, adja-» 
be. Ezen Iráft ofztún tegye a Biró azon 
tudoficó Levekhez; a’ mellyet az el-kez- 
dett; de , vagy ré.zeit; vagy egéfzfzen ,  
foeg-nem engedett Ekfekutzióról, az ügy  
első Birájának küldendő léfzen. Azon fee- 
' rént ezen Iráft azzal*is; a’ kinek réfzére 
** Eklekutziónak meg-kellett vólna esni, 
köziem fogja olly-véggel: hogyha némi- 
némü Ellen vetéffei válnának, azokat 14. 
napok allatt adjá-bé. Mellyek meg-lévén 
az ellen és a’ máfod Feleletnek fzinte an­
nyi napok alatt leendő bé-adáífa Wán, a* 
feiró ezekre uézve igazságot mondjon.
L \  369. $.
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. 369- 5. '
Ha az a ki magát az EKekutzió el­
len fzegezi, nem nevezetes, de tsak vala­
mi közönséges okkal á l elő; vagy neve­
zetes okot hoz иууйц-bé de nem a fel- 
lyebb irtak közül egyiket: az Ügynek ,eís5 
Bírája, vévén az Ekfekutzióra in-ment Bí­
rónak Tudofiíását, az ollyan nyakaft al­
kalmas erőltető efzközok által fzorittsa 
ez engedelmeíségre; a’ Birói hatalommal 
meg-vetéisét pedig 200. Rftókbúl álló bün« 
teiéíTeí, és az okozott költségnek; úgy 
.a’ hai ion-vételnek, meg - téri tesé v e i, min- 
d n toválbi Per-folytatás nélkül, büntette- , 
’ineg. A’ mellynek oHykojvis» helye léfzen* 
mikor a’ meg írattak közül,.nevezetes ok 
,adatik ugyan be ; de az' a’ Birói'Végzéífc 
•által íoganadannak esmér(;etik. 
í V . . 370. \
Végpe-menvéa az fikfbtaitzió, az azt 
el-Végzetc Bíró, arról a’ fitokásbau iévÖ 
mód IzeréiuBizonyság Levelet kéfzit** 
-tsen, és azt a' Feleknek, ha kívánják 
adja-ki; de egyrzersmind, adja-bé az Ügy 
Birájának-is; pedig tégyele - azt a’ Tör­
vény Level Tárba, és ha a' Felek kénén* 
dik, kozö:je velek párbau Onnét is.
37b  §*
Azon Ingo dolgokra nézve 4 mel- 
lyek Fjcfekutzióba teendők, meg - betsül- 
leiidök-9 által adandók, vagy kótyavetye-
léa-
2 бВ
lentink, ugyan azokat kell követni, a’ mik 
a* Vámirfuiidiiiokröl rendei tettek; de a’ 
kótyavetyére fzabott idi'»k , tsak 14. na­
pokról , műs 14. mpokra ГиаЬчгаак ki. 
fiam *is tartozik a’ Biró, a! többet ígérő 
által ki tett ílimmát, öt Pertzentésig vár­
ván ki kiáltatni; vagy az ígérőnek a g n- 
doiásra egy Fertályul időt, a’ fzerént a 
mint a 358^ és az 259^  §§» irVa van 
«ngetjni} de ha aT kótyavetyélendő Jófzág 
tsekéiy, tétfzésében áll ezen két utolsó 
' idő-térjefztéli:, bölcs iteléfe fzerént meg­
rövidíteni.
/  372* §• '
Ha az Ekfekutziónak kezdéséivel, vagy 
^  Ekfekutzióba veendő dolog meg-nem 
vóina'v vagy a’ meg-lévö a Fel-peres ki­
elégítésére elégtelen lenne akkor a’ Bífá, 
8 talált és Ekfekntzióba vett Jófzágról hi­
teles Bizonyító Levelet azonnal kéizittsen, 
és -ha jh' Fel-peres, azatán ezen fogyat­
kozásról panafzt tenne: kénfzerictse a’ Bí­
ró azi Areílomnak fenyegetéfe mellett, 
Minden Jófzágának harmad nap alatt, hit 
fzerént leendő ki - nyilatkoztatasára; ha 
pedig az adós, ebben harmad nap alatt 
nem engedelmeskedne: a Fel - peresnek 
% onnan tejendö, kérésére az adóit ítélje 
Aretlomra, és azt úgy a’ mint minden 
^•lynek Izokáfa magával ho2za, v^óság-
* gal még is tegye.
L  S S73* §•
f 373*' §•
Az ollyaten jövedelmek; a’ mellyek- 
hez az adósnak holta napjáig juffa van* 
elégségefek a’ Fel peresnek Óvására, kö­
vetkezés képen meg mentik ezek az adott 
az Areüomtól vagy a’ fzeméllyes Ekfeku- • 
tziótól, hogyha azokból a’ Fel-peres, há­
rom efztendök alatt ki elégitechetík; vagy 
ha ö ezekre ónként reá-aüott.
374- §•
Valahány fz®r az Ekfekutzió, valami 
Fejedelem, Orfzág, vagy Város Tifztjé* 
nek Efztendöbélí Fizetéiire igazitatik : an- 
nyifzor azt minden Napolás nélkül a’ Fel*
. söségnek tudtára kell-adnb
375- §• .
A’ melly adós Areftomra ítéltetik; az 
le*tévén a Illáik Réfe 2 8 ^  Czikkelyének 
rendeléfe fzerént a’ hitet, 15. napnál to­
vább Fogságba nem tartathatok* hogyha , 
a’ maga Hitelezőjét tsalásd fzínek alatt a’ 
hitelezésre nem tsábította, vagy akármi 
módon fortéllyal nem élt, ha pedig úgy 
találtatna: akkor a’ Biró, hivatalja fzerénc ( 
fogjon a’ dologhoz és az adóit a* meg- 
tsalásnak vóita fzerént bünteti©,
. 376- §« '
Minden Rendeléfek, avagy ollyutéü
Parantsolatok, a’ mellyek által a’ Biró, Ek*
fekut?jót enged, vagy rendel, a’ Törvén/
izéknek Petsetje alatt adatnak-ki.
KAR-
>
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H A R M I N T Z - K E T T E D Í K  
F E J E Z E T .
'  A  Fizet éji hátráltató Parantsolatohól, és a’ 
Hitelezőkkel - teendő sérelmes Alkuról ( De 
Moratorio & PaHo Prajudiciali)
ч
377* §•
A ’ Fizetéíl-tartoztató Parantsolatot, ezen­
túl fzabad nem léfzen ki-adnu
37B- §*
Hafonlóképen a’ HitélezÖkkel tejendS 
sérelmes Alku: az aZ , az ollyan Vége- 
Áés a’ melly fzerént a’ hitelezők, a’ ma­
gok hitelezett Pénzeknek bizonyos réfzit 
el-etigedni köteleztetnek; ^ülőmben meg­
yém engedtetik; hanem ha egy harmadik, 
azon hátra-maradt adófságnak ki-fizetését; 
a  ^mellyböl az engedés kéretik magára 
válalandja, és ha az illy módon leendő 
kifizetés hafznofabb lenne a’ Hitelezőknek, 
mint fém az adósnak Jófzágából reményi* 
hetnék.
379» Sf
A* ki ezen az utón, a’ más adófsá- 
, gát magára valalta : köteles a’ Hitelezőket 
*’ tett Alku fzerént ki-fizetni; vagy* a’ kö*
vet-
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vetkezendő meg-ígért ki-fizetés iránt o 
nékiek elégséges bizhatóságot tenni.
3 80. §•
Azon Hitelezők, a’ kiket vagy az  
Ebőség ille tv a g y  a’ kik zálog - vétellel 
avagy pedig különös Jófzágra lett reá írás- 
fal a’ 33C/M §. fzerént magoknak Bizha- 
toságot fzerzettenek, és az iilyetén Juffal 
élni kivannak,- nem tartoznak sérelmes Al­
kura lépni} de egyebek köteleíek magokat* 
a’ többeknek Vokfokhoz fzabni.
38í. §r ■ ■
A’ ѴокГлкпак- többségét, nem a’ réá* 
állóknak nagyobb fzáma : de az adófság- 
nak értéke fzérértt kell mérsékelni, ha , 
azonban azoknak Kcrefeteia' kijje e&en A b  
kúra hajlandók, azokévál, a’ kik ez éllen- 
állauak, hafonlók lennének: oílykor a’ íze- 
méllyeknek ízámára kell néznt-
302» 1 §. •
Minek előtte a’ Birói Végzés által 
meg-hátaroztatna,: kentelen-é egy valaki 
a’ több Vokfokhoz ragafzkodni? ezen töbl* 
Vokfoló Hitelezők tartoznak a’ magok ke- 
refeteket helyefen meg-mutatni*
( 383* §•
A’ sérelmes Alkunak, azon Biró előtt 
kell meg-esni; a’ kinek Bírói hatalma alatt 
Van аз^ ,.adós. . .
i .384* §• %
384* §•
Mihelyt az Adós a sérelmes Alku 
iránti, megát jelenteni fogja; azonnal egy 
közönséges ^hirdető Rendelés álcái a’ Biró 
hivataljára nézve, a’ Hitelezőket, mind 
Fejenként-hjvja, ölzve, az adósnal^Jóizá- 
gá iránt, pedig tsak egy Hitelezőiek ki- 
vánságára-is , mind azokat tégye - meg; a* 
mellyeket az plzve, Gyiüfspek- kezdésével 
Jneg- jfeeD. &црь, Г - ' f ! \
• : 38$3 v  • ... ,  .
, Hogylia az adós. a’ Hitelezőkkel ^a*. 
Сепп-Ггіі‘3 ' ѵа^у akár qűaérnü módoq jég-»* 
h'éz mejat дікіі után .magát tsalárdsiij^aa 
^rgoajalc lenni vaíjaVvagy a felpl meg- 
gyözettetik; avagy'tsak az ігдііс gyanú- 
ságos : a’ Bíró ,nem hajtván az Al­
kuval , .hivatalja fzeréflt azolly ellen jnen-. 
Jen* x és a’’ vétkeft a’ .nie|-érdem|ett bün­
tetésre húzza. De olykor mind a’ ki nyo- 
niozáft, mind a’ tsálard adósnak bünteté­
sét el-l^het mellőzni; a* midőn ez áltál 
az alku femmivé válna; a’ Hitelezők ..gén 
óig tetemes kárt kéntelenitetnéuek Ízeu- 
yedni, '
• apLJ "У  ‘
'■ ' . ■!):i




H A R M I N T Z -  H A R M A D I K  
F E J E Z E T .
Á  Jófzágnak oda - engedéséről.
386. §.
A ’ ki valami fzerentsétlen Történet ál­
tal következés-képen maga vétsége 
nélkül meg*esvén az adófságnak le-fizeté- 
sére tehetetlen le tt: az iliyen az egéGs 
Jófzágnak a* Hitelezőnek leendő által-ea- 
gedéí'e mellett kiváuhattyá azt s hogy
a) A’ fzeiüélyes meg-fbgattatáftol ment 
légyen; hogy
b) Néki a’ Ruházatból, ágyból és 
egyébb -Házi FOskuzökbŐl annyi hagyat- 
taiFon meg, á’ nuanyi a’ maga tehettsége, 
és nevelétlen gyermekeinek í'zámokra meg- 
kiváutatik. Azon felül azt-is hogy
c) A’ maga Felesége, és Nevelendő. 
Gyermekeinek merő IzüKséges tápláiáfokra 
naponként hat krajtzártói nyoitzig, minded 
fzemélynek élelmere ki-rtndelteiien.
3 8 7 * it  #
De az iliyen cartáft, az adós tsak a 
kővetkező Hitelezőktől és azon Rended*» 
«’ melljen itc következik kiváuhattya: •
«)
a j Azoktól .a’ kiknek, az Adósnak, 
tsupa adakoaósagából eredett a’ kereíétek.. 
p* o. a meg-ajandékoztatottól.
« b) A’ le-és Fel-felé való Nemzésben 
álló Atyafiaktól.
c) Az olly Feleségtől a’ kivel él, vagy 
f' kitői az Al'zízüny Vöttségé miatt el-vá­
lasztatott.
. d) Az Attyával, és Anyával, vagy 
t s i l  az egyikével egy-Teftvér Atyafiaitól.
388» §•
Ha mindazonáltal a’ Fel-és Le-felé 
Való Nemzésben lévő Atyafiak, a’ Feleség 
és az adósnak, egy Teftverei, magok fzük* 
«éggel nyomattatnának; vagy ha módja vól- 
ia magának az aáósnak az Élelemnek, 
betsületes. meg-fzerzésében (a ’ mellyet a* 
. Bíró a’ környüi-alló dolgoknak őfzve-ve- 
téfséből, meg-ítélendő léfzen ) ollyor ai 
adós a’ Táplaltátását nem ki-vánhattya.
389* §•
A’ Jófzágot által-adó látván, susadós* 
tágnak le-fizetéfe iránt'való tehetetlensé* 
gétf  jegyezné fei-ktilönőfen, raindennémű 
adóffait, és iPehettségét, és azon Bírónak, 
a’ kinek Birói hatalma alatt-van , mind a’ 
feégfjégyzéft 4’ maga Hiteles# ellen lehető 
kereteiével edjlitt adja-bé, ki-tévén ebben, 
«ind azokat a’ mellyek iránt valami Juli




Ezen kérés iránt bé-adott Jusra ren* 
dél.jen a’ Bitó Törvény, n a p o t: tégyen a’; 
kerelét felöl ítéletet; femmi-féle Tekervé- 
nyekec meg-nem-engedvén. ■ >
V ' 39r* §*
A’ Jófzágot oda;engedendő kéntelen , 
ha mindjárt tsak egy hitelező kivánná-is,' 
a’ .mag» tehetős és terhek allapotját (fta- 
tűm ,іШѵит &  PaJJivum) liittel megerite* 
liteüi3 és azon tellyül hit alatt ígérni: 
hogy minekutánna bóldogabb allapotra ju- 
tánd az adólságait tehectsége fzerént le­
fizeti. . .
392. §• ‘ !
Az ollyan adós, a’ ki merő fzerea* 
tsétlenség által következendő - képen. a*] 
©aga faját vétke nélkül legénységre іцИ
yán, a Jófzágának oda eogedéfe után is-;
mét valamit fzerzett: ezen kerefetböl afts 
nyit hátra tarthat, a* mennyi a’ maga Fe­
lesége, és Neveletlen’Gyermekeinek fziik- 
séges TapMÍáfokra meg-kiváírtadk. &e az 
illyetén Juffal tsák azokra i'-HiteleiíMötf 
nézve élhét, a’ kiknek tt JÖüágát ídáS' 
engedte. ■ ••• ü > «
393* §•;'. ' . ' }
i Az olly adós ellen a*' ki-fzökő • félbeff , 
találtatott: a’ fzerentsétlew-éfötet meg-псйР 
bizoiivittya : tehetetlenségét^ jól eíezvé#! 
péonuy Hitelezőket ki-tizet, vagy a’- t í1
fizetés
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fizetés iránt bizonyoffokka t e t t : üjj adós­
ságokat tsinált, és a maga tehetőségét iga- 
zán be-пеш vallotta; vagy pedig a’ maga 
Hitelezőit álnoksággal meg - k én te tte : az  
illyen ellen, a Biró hivatala - fzerént , és 
ha a’ környül allálok meg kívánják, Fö- 
ben-járó Törvénnyek-is menjen.
Mihelyt valaki magát af Bírónál az 
®dófságnak ki-fizetésére elégtelennek tenni, 
bé-jelenténdi: azonnal a’ IXdik Fejezet­
iek út-mutatáfa-fzerént az tifzve * gyűlés 
hirdetteffeu-ki.
H A R M I N T Z - N E G Y E D I K  
F E J E Z E T .
\Helyre - állittatdsról ( Rejlitutio in in• 
tegrum. )
A Helyre-állatas meg - engedtetik a’ sér­
tettnek é következendő két Eretek­
ben :
a) Ha a’ rendelt vég-Törvény- nap 







b) Ha a’ meg-sértett ellen, ki - ad<4t 
Bírói Végzés után, ö , a’ ineg- sénetett, 
fontos foglalatú oliyan Tanú ágokra taláit, 
a’ mellyek felöl ö , az elöct íemmit lein 
tudhatott; vagy lég - alább reájok nem 
akadhatott.
396* §•
Az elsö-történetben a’ helyre- állittn- 
táft, a’ rendelt vég Törvény napnak múlta 
után 14. napok alatt kell kérni; külömben 
azontúl a’ sértetecc meg-nem halgattatik > 
a’ máfodik efetben pedig, ízabadságábaft 
áll a’ meg - sértetettnek, a’ helybe ailitta- 
tárt, mind addig kérhetni; valamig az o 
juffa idő múlás által el nem enyéízik.
397* §•
A’ kinek jufla vagyon, a’ maga kárát- 
lanságának egy harmadiktól lejendo rneg- 
kivánásához, és az azt attól meg-is nyer­
heti : az illyennek-is mindazáital tettzésé­
ben áll a’ helyre * állittacásnak ízabad ké- 
réíc.
39B* §.
A’ helyre-álUtcatáft azon Bírónál kell 
kérni; a’ ki előtt a’ Por folyt vagy függ» 
a’ Biró pedig ki halhatván a’ Feleket, ve- 





H A R M I N T Z  - Ö T Ö D I K  
F E J E Z E T ,
A z Inneptkrök 
399* §■
A ’ Törvény fzolgáltatúft fzüntetö, vagy 
Törvény-napok, ezek léiznek: a’ Va­
sár-napok, és a meg- hagyott Innepek, 
Karátsontól egéfz Viz - Kerelztig, Virág 
Vasárnapjától Húsvét máfod napjáig, a  
kerefzt járó hétben három könyüigö na- 
pok ( trés dies Rogationum..) Ur naptól fog­
v a  kővetkező Tsotörtökig,
400. §»
' Innep napokat, nem léfzen-fzábad, a* 
Törvény fzoigáltatásra rendelni, azon kí­
vül: hogyha a’ Biró a’ hallogatásból az 
е8У Vagy más Félnek következhet» 
kárját, vagy károfodhatását által látándja.
401. §.
Azon Peres-Irál’okat, a ’  mellyek bé- 
gyújtására ezen Törvény Rendben, napok 
feabva vannak, Innep napokra is , egye­
dül a’ Vásárnapokat, és a meg-hagyott 
«inepeket, ki-vévén; azokat pedig a’,  mel­
lyek be-nyújtásának idejét л Eiró k ló ié i
2 meg-^
meg-határozni, a’ rendelt napon kell bé- 
adni.
402. §.
A’ midőn a’ Bírótól, rendelendő idő 
14. napnál többől áll ollykor az Innep na­
pok, mindenkor bé-fogtiak fzámláltatni; de 
akkor nem mikor tsak 14. napból, vagy 
még kevefebböl áll azon rendek idő. Azon­
ban a’ Biró a’ rendelendő napot a’ közbe- 
járuló Inn epekre nézve, illykor m eg-rö­
vidítheti.
_ 4^ 3* §•
Soha a’ Biró a Peres - Iráfoknak be* 
nyújtását Innep napra ne-rendelje, egyéb 
aránt ha hogy a’ halogatás az egy vagy 
a’ más Félnek kárjára, vagy meg-károát­
hatására válna. Azonban mind a’ két 
Félnek tettzésében áll, a’ Peres - Iráfokat 
a’ rendelt idő előtt, sőt Innep napon is> 
tsak Vásárnap és Parantsolt Innep ne lé­
gyen, bé-adni.
404* §• ,
Egyébb törvényes állapotokkal 1* 
azon fzerént kell bánni az Innepeken; a 
mint a’ Peres-Iráfoknak bé-nyújtására re»' 
deltetett.
4°S* §*
A’ Törvény napoknak ki-fzabásában > 
jól vigyázzon a’ Biró a’ fzemélyeknek fof* 
fokhí.', képeit, az aratásnak és fzüretn®*
id^vte.
H A R -
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H A R M I N T Z - H A T O D I K  
F E J E Z E T .
A  Bírói Rendéléfcknek, és Parantsolatokna}, 
kézhez való fzolgáltatáfokróL
406. §.
A leg-elsö Peres-írását, Héminémü Ügy­ben benyújtandó, tegye ki-abban a’ 
maga Lakó - helyét, hogyha az közönsé­
geién tudva nem. vólna, külömben a’ Bí­
rói Törvény-fzerént való Rendelésnek, 
fel-függefztésével, a’ bé-nyújtót arra kell 
igazítani.
407. §.
Az első Birói, Pert illető Rendeléít,  
az Al- peresnek, az ö faját kezében kell 
Szolgáltatni.; de a’ következendöket, elég 
a’ háza-Népe közzül akarkinek által-adni.
408. §.
Ha az Al peres réfzéröl, több peres 
Tárfok vólnáiiak : az első Rendeléft a’ Pe* 
rps-iráffal, és minden hozzá való Levelek­
kel, és eröfségekkel, kinek kinek közli- 
*ök, valóságos Párban kezéhez kell kül­
deni.
M 3 409. S- '
4° 9* §•
Hogyha egy vagy más fél a" Per-f(Vy* 
ta alatt a’ maga Lakását meg-akarná vál­
toztatni, azonban, fenkit fém állítana, a* 
Törvény Izék helyén, maga helyében ol- 
] y a t ; a’ kinek a’ Bírói rendeléseket kezé­
be kellene, a5 mint alább a 412. §beR 
irva van fzolgáltatni; tartozik az Hlyei* 
a’ maga jövendő Lakását az Eilen-Félnek, 
Jó idején és Törvényeién meg - jelenteni > 
küiomben a’ Birói rendeíéíl a’ Törvény 
fzéken kell ki fzegezni, és ezen ki-fzege- 
zésnek fzinte ollyan foganattya léfzen» 
mintha az magának a’ Félnek kezében adat' 
tatott vólna. Mmdazáltal az illyetén elet* 
ben a’ Törvényinek a’ Birói rendeléskeí 
tartozó Leveleket m.igáuál tartafTa és oft; 
tán annak a’ kit Шешек, ha azokat kérő* 
fogja adafBi * által.
410. §.
Ha egy vagy más Fél réfzéröl több 
Per-Tár fik , az az egy JuiV tartók ugymhrf 
egy birtokban lé v ő k , Czimborák és örö­
kösök találkoznának: az illyenek tartod  
nak azt a* fzemélyt, az Ellen-Felnek meg' 
nevezni, a* kivel a következő Birói rés* 
deléíek közlendők léfznek; kiilömben tsrf 
annak, a’ ki az első írásban elöfzör неѵе2' 
tetett fognak által adatni. És noha ezc|  
Per^-árfak közül, maga faját Ügyefzéttf* 




Hogyha pedig a’ P e r b e -fogattak kö­
zül többén  Per Tárfok nem volnának , mi­
vel t. i. ki ki azok közül különös Juli 
birna: ollykor minden Al-peres ellen ezen 
Törvény Rendben ki-tett mód fzerént kü­
lönös. Pert kell támafztani, ki-vévén hogy­
ha az iliyek a’ köz Perre és köz Ugy- 
velre magok önként reá állanának.
Ha egy, vagy más Fél,'a* Törvény 
izéknek helyén lakos nein volna, az il- 
lyen kivá4 a’ Fél-peres mindjárt az első 
Peres-írásban; az Al-peres pedig azon 
Törvény napnak móka előtt, a* melly né­
ki a’ leieletre rendeltetett, valakit ollyat 
ól’itőon , és az Ellen-Félnek kinevezzen 
a’ kinek a’ Törvény fzéknek rendeléfei 
kezében fzolgáltatandók léfznek; külöin- 
ben a’ kézben fzolgáltatásnak költségével 
terheltetni fog, nem is kivánhattya annak 
meg - téritetéset. Mindazáltal az illyetén 
költséget az a kinek réfzire a’ kézben 
fcolgáltatandó Törvényes rendelés ki-adó- 
d )tt, tartozik azon közben előre le-tenni.
413*
Ha a Fél-peres az Örökös T^wtomá- 
eyokon kivül lakik; vagy az ÖrökSL Tar-
412. §.
M 4 torna*
\tományokban lévő lakó helye nem tuda* 
tik : az ollyan köteles a’ Törvény izék* 
helyen Ügyéfec-álíicani. Külömben a’ Tör­
vényes Ügynek fel - fúggefztésével, Öcet 
előre erre eaúekeztetni kell.
414. §.
Ha az Ál-peres az Örökös Tartomá­
nyokon kívül lakik, vagy az örökös Tar­
tományban való lakó helye tudva nintsen: 
az ollyannak kárára és költségére. A’Tor* 
vény fzék előtt, az ö fzemélyet vjfelen- 
dö Gond-tartó rendeltefíen, és ez nékíe, 
egy nyilván való Törvény Rendelés által, 
o ly  véggé-tudtára adittalTon: hogyha tét- 
fzik más Ügyéfzt álliChaíTon.
415- §•
Hogyha pedig, az illyennek, az örö­
kös Tartományokon kívül lakáfa tudva-va- 
ló vólna: ollykor a’ fellyebb való Czik- 
kelyben meg írt nyilván való Tudófitáfon 
kívül, az ellene-meg kivántatott Fel-Irás- 
fal bé-adott Peres-Iráft, a’ Poftára adni, 
és annak fel - adásár.ól a’ Portától Bizony­
ságot kell-venni ,• ki-vévén egyedül ezeö 
eleteti; hogyha az idegen Tartományban 
magát tartoztató Magyar, törvényben be­
idézendő volna: mert az illy történetben 
• ’ nyilván való üudósitáfon kívül tartozik 
*’ Bíró, a’ Királyi egyesült Magyar és Et' 
d ély i, (jdvari Kantzellariának a’ Panafz- 
IráŐ. /, olly végre bé-adni: hogy ez azt>
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a’ fzokott utón kézbe fzolgáltaíTa. Egy- 
fzersmind köceles a Biró azt is kérni; 
hogy a ki a’ Peres-Iráft kézbe fzolgáltat- 
tya, annak kézbenfzolgáltatásáról Bizony­
ság Levelet küldjön.
416. §• ..
Ha egy , vagy más Fél-Ügyefzt alti- 
tánd; annak kezében kell a’ Törvény Ren­
deléseket mind addig fzolgáltatni; míg he* 
lyette más nem nevezetik.
417- §•
Az ollyan Iráfokat, a mellyeket, ax 
Ellen-Féllel közleni kell, kettöfen kell 
be-adni, még pedig, egyfzer, minden hoz­
za való Levelekkel együtt; a Birói Ren­
déiért ofztán, arra kell fel-tennij a’ inelly- 
hez a’ hozza-való Levelek tétetni fognak.
418. §•
A’ Reá-Iráffal, az az a’ Birói Rencie- 
léffel, meg-eröffitett Iráft, annak, a’ ki a 
Törvény izék-helyén lakik, a’ Törvény 
ízék Esküdt Iró-Deákia által. Annak pe­
dig , a’ ki a’ törvény fzéknek-helyén kiv’úl 
lakik, az oda-való Vármegye Szolga - Bí­
rája, vagy Eskütje-által, mennél hamarább 
lehet, kezébe kell fzolgáltatni; é pedig 
azt minden hozzá tartozandó Levelekkel 
együtt, mindjárt,, adja által, és a helyes 
á'tal-adásról való Bizonyitáft, azon írásnak 
Párjára a’ mellyre már a’ Biró, a’7 Birói 
Rendelésnek Máfsát, reá írván, az -с.лі- 
M $ adás~
aáás végett аг által adandónak kezébe 
a d o tt , ііул • fel; annak utáana azon Part 
annak a Félnek a’ ki az Jruít be-adu, ha 
kívánni fogja, adja vifzfza olly v ég re , 
hogy й  az á lta l , az Ellen Felnek lett ál- 
ta-adHí, a’ következő m íokban meg-mu- 
tathalía
4 X9- §•
Ha a’ Birói Rendeléft több Peres-Tár­
toknak kezekben kell izolgáitatni, és нгок 
Biindiárc a Törvényfzék helyén laknak* 
sva^y pedig oilyun izemólyt аЬкочак, a' 
kinek kczeben fzolgnlacandók léiknek a 
Birói Rendelések, o ly k o r  az Irált be-nyúj- 
t ó ,  a bé-ii/lijtötc írásnak H át-íráat ( Rt* 
br'tca ScnptiiTíe) annyif/or aJja-bé, a’ me- 
uyin Ifiíznek a’ Peres-Tíriak, mLulen Hát- 
írasra fel-jegyezvén annak lakó helyet a’ 
kinek fzóll, a’ Biró pedig, tégye-lel reá, 
a’ ízokott Birói Rendéiért és a ké/.iieí 
Jxolgáleatáft, a’ 413. §. fzerént téteffe m-g* 
Ha реЛі^ a’ Törvény fzeknek Helyeit ki-; 
vül latinának , é; oliyat a’ kinek a* Bírói 
Rendeléleket kezébe lehetne fzolgáltacnij 
ottan magok helyet nem állítottak vólna f 
akkor a’ 403. cs 412. §§ben m eg-ír t ren* 
deiésre kell ligyelmezni.
42° §
A ' mikor Tanúkat kell be idézni; olly* 
kor iiKoknak , fém Iráft fém Hát-Iráft nefl® 
ke^Aílcal küldeni 1 de átallyábaa a ÍÜtf*
Ne-
Nevében meg hagyni: hogy a’rendelt időn 
a Tanú-bizonyság - tételre meg - jelenné­
nek.
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Л  Törvényes Költségeiről.
421. §.
A ’ ki a’ Pert el-vefzti: tartozik az min- 
dtíg az Ellen-Félnek a’ költségéit 
meg-adni; ki- vévén.: hogyha a’ liiró azo­
kat a’ Felek-kÖzt helyes okból el-töriV:tet­
teknek lenni Ítélné; de az a’ Bírónak meg- 
nem engedtetik a’ következendő eletek­
ben.
a) Hogyha a’ Pert-vefzto Fél a’ maga 
ollyatén faját tett dolgát tagadta a melly-- 
töl a’ Pernek - végzéle függött, és ol’ztín 
W iránt meg-gyözetett.
b) Hogyha a’ Pert-vefzto a Törvény, 
nek nyilván való értelme ellen perleke­
dett.
c) Hogyha a’ Derék-Ügyben femmi 
Feleletet nem adott.
d) Hogyha az első Bírónak ~  ■‘gzés­
é t ,  appelláló F él, a’ más Biró e lb u j s ,
a*
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a’ .pert el-vefztí, melly utólsó efetben, a’ 
Per-vefztö az appeilálásra tett költségeket- 
is' tartozik meg-tériteni.
e) Hogyha ollyan a’ Per; a* mellyben 
a’ világos Torvény fzerént, a Fel-peres­
nek a’ költségeit oda kell-ítélni: mert az 
illyen efetben, a’ Biró tettzésének, és a’ 
költségek mind a’ két réfzröl leendő el- 
töröltetésének, helye nem léiken.
422, §.
Azon fzerént. az ollyat-is a’ költség­
nek meg-térítésére kell ítélni: a ki a 
Pert, minek-előtte el - végződne, abban- 
hadja.
423- §•
Ellenben az ollyan a’ kinek réfzire 
tsak egy Birói Végzés is efett, a főbb 
Birótúl, foha a’ kötségekre nem ítéltethe­
tik , ki-vévén: hogyha a’ költségnek oda­
ítélését maga az Ügynek terméfzete, a 
Törvénynek rendcléfe fzerént , meg - kí­
vánná.
424., §•
Ha az Egyik Fél a’ fellyebb ki - fza- 
bott rendelés fzerént, a’ mellesleg való 
Perben ( itt litt accejjbria) a’ költségnek 
meg-teritésével tartozik: az ollyat ezekre» 
azon Végzésben kell ítélni, a’ melly i  




Köteles a’ Bíró minden Ügyben, a5 
költségeket, vagy mind a5 két réfzröl t i - * 
türöltetteknek, ki-mondani; vagy annak 
»’ kit illetnek oda-itélni.
426. §.
A’ midőn a’ Biró az egy Félnek a" 
költségeket oda-itéii, tartozik egyfzers- 
snind azokat a’ Bírói Végzésben, mérsé- 
kelni-ís. Ugyan azért kötelefek a’ Felek 
a’ költségnek Fel-jegyzését, az el-vefztés- 
иек bimtetéfe alatt, az Iráfokhoz mindég 
bé-tenni.
427. §.
Azon Iráfqkat, a’ mellyeket maga a* 
F él, vagy az Ügyéfz a’ maga iáját dolgá­
ban kéfziténd: fzinte úgy kell a’ jutalmat 
oda-itélni; mintha harmadiktól készítettek 
Vólna.
42B. §.
A’ költségek meg - térítésének tsak az 
pllyan útakra nézve léfzen helye; a’ mel­
lyek a’ Pernek folytatására, a’ Bírónak 
bölts vélte fzerént fzükségefeknek, vagy 
az ö Parantsolatjából meg téttetteknek len­
ni találtatnak.
429. §.
Az ©ily FeK peres,- a’ ki felöl nem 
tudatik vagyon é Magyar Orfzágban és 
ahoz tartozó Tartományokba elégséges ér- 
tik é '? tartozik az Al-peresnek mind %t az
els w .
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első Peres-írásnak be-nyúj fásával, elege- 
deíidő bizhatóságot tenni, vagy a’ maga 
.Fellyebb valóságától, hiteles bizonyságot 
arról elö-mutami: hogy o ezt meg teheti: 
hüiömben az Iráfa bé nem vevüdik; de 
ezen kütelefségre igazítandó léfzen.
43°* §•
A’ fzegenységet, azon Fellyebb való­
ságtól vett Bizonyító Levéllel a’ mellyneíC 
hatalma alatt van , tartozik a’ Fel - peres , 
minden ki fogás nélkül, meg-muta .ni, hogy­
ha az iránt magától az Al-pereitől menté 
nem tétettett.
431* §•
Hogyha az Al peres nagyobb Bizha- 
toságnak meg-kívánására Juft tarthat: az­
zal ugyau élhet; de ezért ezen veteke* 
dés miatt foha & Dérek-Ügyet függőben 
hagyni nem lehet.
432* §•
Hogyha a’ Biró a’ Per el-itéléfekof, 
akár pedig az appelláláskor avagy leg főbb 
meg-visgáláskor, az egy vagy a’ más Fél­
nek , nyilván való igazságtalanságát, vágj' 
valami fzembe-tünő tsincalanságát éí'zre-ve- 
endő az ollyan Félt, a’ meliy vétkeznefc 
találtatik, az Ügyefzével együtt illendő 
Pénzbéii, vagy ha a’ (őrs, és állapot meg* 
tngedi, teíti tüntetéíTel bimteffe.
h a r -
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t 'n n sk  utánna, máft, e g y e b e t , ugye Я- 
nek nem lehet be-veuni: h.iiiem egye* 
dűl azt a’ ki az Örökös Tartományokban 
lévő Fö - Oskolákban, egy kemény meg- 
visgaiái ucán, a maga Törvénybeli Tudo­
mányát elégséges Próbákkal meg - bizonyig 
tw d ja , és  ^ rendelt Bizonyság Leveleket 
elő mutatánd.
434* §* . _
A’ ki Ügyéfz kíván lenni; az Hlyen
tartozik ezen kívánságát az Orfeagban let- 
állított appeuálás izekének bé-aáni, egy­
szersmind az Örökös Tartományban r o -  
Oskoláknak, a’ mellyek által t. 1. ^ e8* 
visgáltatott, Bizonyság Levedben k ív ü lъ 
maga Törvényes Tudományának Reme - 
r ö lv  fzorgalmatofságáról, Jámborságán) ,
1 és betsületes erkoltseiröl, egy valam ely 
helyen bé-vett Ügyéíiznek Bizouyuo Leve­
lét is elő-mutatni, lízek m eg- lévén az 
•ppellálásnak Törvény fzéke, a k erö n es , 
*irul azéimé^.-.edésbéU Tudományát, -mna
«XV-
>lrezen Törvény Rendnek, és ez Orfeág 
minden Törvényeinek az eletekre leendő 
alkalmaztatását fzoros meg-visgálás alá ves- 
fe , az illyennek erkültseit, és Jámborsá­
gát fzorgalmatofan nyomozza; és minek* 
utánna ezt alkalmatosnak találja, az Ügyefz- 
seg gyakorlására, nem nézvén fém a’ fzám- 
ra feni a’ Törvény fzékeknek külörabsé- 
gére, fzabaditsa-fel.
..435- §•
Midőn az Ugyéfz valamelly: Ügynek 
fel-válalására kéretik: mindenek előtte fon­
tolja , meg - igazságos és helyes é az Ügy ? 
ugyan azért meg-érdemliké a Védelmezéft 
Ezen véggel minek előtte az Ügyet fel- 
válalna, ha a’ védelmezendő úgy mint 
Fel peres allánd elő arra kivált jól-fegyel­
mezzen :
a) Mi annak kívánsága, a’ Derék, és 
a’ mellesleg való Ügyben?
b) Mi módon mutathattya meg, mind 
a* Panafz-Iráft, mind annak minden némii 
kőrnyül-álláfait'?
c) Erre, vagy amarra a’ komyül-ál­
lásra vagynak é irásbélí Tanúságok ?
d) Ki vólt e’ vagy ama környül-allás* 
bán jelen'?
e) Melly környül-álláfokra tehetné 1* 
a’ Fél-hitet ?
/ )  És úgy hozván az allapot, mellyifc' 
r e ,n ih a tn á  fel azt az ЕіІы-FéUek?
436. §.
)436- §* г> ’
Azon fzerént, ha a’ Védelmezéft ke­
reső, úgy mint Al-peres idéztetik a’ Töt* 
vényben, az Ügyeiz, mindenek felett a’ 
Panafz*Iráft jól mög-visgálja : a’ lett do­
logból fzármazható Ellen-veté'éket, Ьеуе* 
fen meg*fontólja, és az Ellen vetetek kör- 
ftyül-áliáfainak meg * mutatására fzolgálható 
Segédeket nyomozza ki.
437- §* (
Mind a két efetben jegyezze ■ fel a2 
ugyéfz annak rendi*ízerent, azon Iratokat 
és Lev-eieket, a’ meiiyekec a’ védelme­
zendő Fél kezébe*adoct, és a’ jegyzélt a* 
n»aga alá-iráfa alatt adja ki a* Félnek.
438. 
Az Ügyérz ha a környül-alláfok, úgy 
hozzá* magokkal, továbbá és fö-képen ar­
ra vigyázzon :
а) Nintsenek é a‘ Panafzban több 
réfzt tartók , vagy Tártak '?
б) ÍN intsenek é azok közzül némel­
yek  más gondvifeléfe alá vetve ?
0 Ali módon lehelten a’ Leveleket t 
és fzükseges l’egéúeket mindenek előtt öCz- 
Ve-lzerezni ?
<1/ Kinek Törvény fzolgáltató hatalmi 





' _ е) Nem keli é a’ Panafzt többek ellen 
igazítani ?
.'í / )  Nints é azok közül valaki más 
gondvifeie alatt ?
g) Nem fzükség é valaki ellen Pert 
támaíztani; vagy valakit a* Párt-fogás iránt 
Törvénybe ideztetni ?
h) Nem kell é a Pernek végzéfe 
előtt, néimnémü Törvényes előre nezé- 
fekkel lenni?
43^ - §‘
Mihelyt az Ügycfz, az Ügyet fel- 
válalja: azonnal rajta-légyen: hogy vagy 
a’ Perlő-Félnek alá iráía alatt, vagy a’ 
mint az Ort'zág Törvénye rendelte, a5 Vár­
megyék avagy hiteles helyek által írás­
ban foglalt és uz első Peres-íráshoz teen­
dő Ügyéfz Levellel meg-erüffiteffen. Mind- 
azáltal fzabad léízen annak helyeben, úgy 
a’ mint eddig fzokásban volt, a’ Biró elött- 
is Ügyéízt fzóval vallani, és az illyen Val- 
Iáit a Törvény fzék Jegyző Könyvébe 
bé-irni. De az Ügyéfz, az Ügyélz Leve­
let a’ Biró pedig a’ fzóval - lett Ügyéfz- 
valláft, kiilömben be-nem veheti: hanem 
ha vagy a helyt álló ( Subjlitutus) meg­
neveztetek ; vagy annak választására hata­
lom engedtetik. Azonban ha ezek tsalC 
ugyan él maradnának : fenimi-féle iráft nem 
кеЛ A'-venni; ki veven: hogyha a5 dolog 
< 6 " tér­
)terhes vólna, és annak hátráltatúfa veírp- 
deiemmel járna. De oilykor is kötetes fijz 
Ügyéig: lég alább a’ málodik írásnak ren­
dek napjáig, a’ felülire mód fzerént kéízí- 
tendi) Ügyeik Levelet elö-adni, vagy csak:' 
a' Ikóbéli Ügyelk-vaiiált ki ízerezuu
440. §.
A* Pereknek folytatásában, köteles az 
vgyéfe magát e’ jelen vaió Törvény Rend­
hez minden re Ízben kötni, és a’ Peres-Irá- 
tofeat, tiíktán 0 .válható Betűkkel, és nem 
felette ritkán el-kefzitve be-adni.
44b  § .
A5 Peres Iráibknak Öfzve - állapitáfofc-» 
kor az Ügyéfzek magok jelen legyenek,  
és «zt fenkire másra ne-bizzák*
442. §.'
Az Ügyéfz a’ fel válalt Ügyet annak 
Vsgzéfe előtt terhes okok nélkül abba ne 
«adja: ha pedig ezt, helyes okokból meg­
érn i kéntelen , Törvényeién inon i jón - le 
® maga Perlő - Felének. Azonban a’ le­
mondásnak napjától, mind adiig tartozik
* eiaga PerlÖ-Felét a’ Törvény előtt vé- 
®егпі ,• valameddig a1 Felelesnek bé- 
gyújtására rendelt idő tart, ki véven hogy­
ha a’ f é l ,  az alatt más Ügyéfzre tett vól- 
Csert Л
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443- §•
í Hogyha a’ F él, Helyt-állót maga 
nem neveset* vólna k i; nevezzen a’ vá- 
lsfztott Ügyéfz maga egy valakit az El­
len- Kéinek; é pedig az első Ügyéfz halá­
lával, vagy a vedelmezésnek le-motidásá- 
val, avagy néminemű meg - gátokatasával 
a’ pert folyton - folytáffa, valamig tsak ma­
ga u Fel, Ügyéfz c nem áliítánd.
444* §• ■
Az Ügyéfznek nem fzabad mind a’ két 
Félnek egy időben, és ugyan azon egy 
Ügyben fzolgálatot tenni, vagy pedig azon 
egy Ügyben valami perlekedő Félt védel­
mezni, a’ melly ben annak előtte az Ellen- 
Félt védelmezte.
- 445- §•
A’ bé-fejezett és el-végzett dolgok­
ban, ójják magokat az Ügyéí'zek az ide-' 1 
fíóva való fzökdctseléiéktől, és újjabbike-. 
ringös ki-világojitáíbktól. ;
446. §.
Nem fzabad az Ügyéfznek, bizonyos 
és meg határozott Jiuahnat, vagy a mint 
hiviálc gyözedeiemert való ajándékot, ma­
gadak előre ki alkudni; az ülve én álku 
nem tát fog nitlan lefz : de azon felüt 
az il y t Ügyélz, különös bünteteffel is fo'g-
4 4 7 . §. . -
\S ’ •!447- s . x
Minden Ügyéfz az utólsó írásnak l e ­
adásával, úgy akkor is, midőn az appel- 
lálás, vagy a legfőbb meg-visgíüs iránt 
va ó irás bé nyújcatík adja-bé a’ maga Bé­
rinek helyes Jegyzését Írásba, és ezen 
Jegyzett: tegye' a’ többi Peres I rá fok köz­
zé. Azon fzerént ha a’ ízóbéli Ügy él- 
végző iik, és arra ítélet tétel következen­
dő : a maga illeti !ö jutalmát meg-kiván- 
hattya, és akar Iráffal bé-adhactya, akár 
pedig fzóval a’ Jegyző könyvbe bé* je­
lentheti.
448- §•
Valamikor a’ Biró a’ Pert - vefztett 
F é l t , ц költségeknek meg reríté ere itélén- 
d i, annyifzor az E llen-Fen  k Ügyé zétöl 
kivánc, és a’- meg eíétt által fizetendő Ju ­
talmat a’ Birói Végzésben mérsékelje; azt 
pedig, a’ mivel a’ F e l-a ’ maga Ügyélzének 
tartozik, tsak akkor kell mérsékelni, a’ 
mikor maga a’ Fél a’ mérsékléft meg - kí­
nálja.
449* §•
Az Ügyéfznek munkáját fém nem azon 
Leveleknek a’ mellyekböí az ö általa el- 
kéfzített Peres • Iráíok állanak , fém nem 
azon napoknak a’ mellyekben a’ Törvériy 
teék előtt meg kellett jelenni fzágwkból, 
4e a* valóságos érdemből kell ьГ^еІпі ;
ÍN 3
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•nem tekintvén fém mi némü Egyezésre; a* 
iny'Uy ne talán ez iránt ö közötte és a’ 
F it között eshetett.
45°» §*
A’ Jutalomnak meg - határozásában a* 
Bírónak a’ következendokre kell tekin- 
teni:
a) Vallyon fordított é az Ügyéfz a* 
fegédeknek meg - fzerzésékre és as Peres- 
Iráfoknak helyes el-kéízitéfekre valami kü­
lönös iparkodáít:
b) Ki néz é az Iráfoknak öfzve* fog­
lalásából valamelly jeles igyekezet, és nem 
valami alá-való elmebéli Tehettség ?
c) Folytatta é ar Pert minden lehet- 
tséges Tökéletelséggel, és ferénységgel.
d) Figyelmetett-é annak folytatásában 
ezen Törvény Rendnek minden réfzeire.
e) Nem kiván-é a’ Félnek fizuk tehet- 
tsége nagyobb mérsckléít?
451» §.
Hogyha az Ügyéfz ollyatén Ügynek 
védelmezését, a’ mellyben nyilván való 
igazságtalanságot védelmezni kell, akár tu­
datlanságból akár nyereség kívánásból ma­
gára válal, az ollyan Ügyet el-végzÖ Bí­
r ó , az appellalás Törvény fzékinek jelen­
ts e-bé; é pedig a* vétségnek mérteke fte-
rént, /ú g y  iUendo pénzbéli büntetéffel,
jfS
»k
az ollyat terhelje ; vagy az Ügyéfzig' 
gyakorlásától, ideig, vagy örökké ф -  
tsa - el. *
452. §.
Valahányfzor yalamelly Ügyéfznek oí- 
' lyan vétke a’ Polgári fzékneK értésére 
eíik, a’ melly annak érköltseit, és betsü- 
lecit gyanúságofsá teimé, V iig  r ha azon 
fzék élzre venné; hogy az Ügyéfz fok 
adófságba keveredik: ezen fzék köteles 
ezt az appellalás Torvény fzékinek, mind­
járt bé adni; é pedig а’_ vétkeit ideig, vagy 
ha a’ többfzöritett intés után feiumi Job­
bításnak Jele nem láttzana, öröké is el­
tiltani az Ügyefzség gyakorlásától.
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453- §•
A zok a’ kik valamelly Törvény - fzék- 
*■ nél, Bírói hivatalra vágyakoznak, kö­
tél efek fzokott Bizonyító Levelekkel meg­
mutatni azt, hogy Ök az ö Törvényből 
>neg-kivantató Tudományokat, az^rökö^ 
Tartományokban - lévő , valamelly .  ^ 0,«
■ N 4 ko*>>
Зоо
''kí'hibnn. eléggé meg-visgált<>ttak, ide nem 
é^ven azokat, a’ kik nyilván való és több 
izbri Remekek ált-ii a rangok Tehetsége­
k e t ,  és m  Orízág Türvényeiben való i'or- 
guttságokat tudva valóvá tették*
454- §•
E’ mellett azok i s , a’ kik valamely 
fzabad vagy Mező - Vurofokimk Ügyészei, 
vagy Norariuíi lévén, Birói hivatalra kí­
vánkoznak, tartoznak magokat az Orfzág 
Törvényeiben, és ezen Törvény Rendben 
ízérzete Tudományok iránt, ollyan fzoros 
ineví-vi'gá ás alá vetni, a’ mitsodás a’ kör- 
liyii4 lU>f<>knak mi»vólta fzerént , minden 
helynek Törvény Izékére való nézve ítieg- 
kivántatik, ki vévén itt is, az ollyakat, a 
kik nyilván va ló , és töbhfzöri Remekek 
Által a’ magok Tehetségeiknek és az Or- 
izág Törvényeiben való forgottságoknak 
elég próbáit adták,
45S« §<
A zok: a) A’ kiknek Jófzágaik iránt 
rzve- gyűlés íiirde-eetettki, ha a’ magok 
. "ad an d ó k a t eléggé meg-nem bizonyit- 
k ; i'tgy azok i s ;
b) A kik Birói Végzés által tékozlók* 
ísmértetcek, a‘ Bírói hivatalokra al­




A’ kik ellen valami főben-járó Len 
nyomoztatik, azok a’ nyomozás ki>zbe 
a* hivataloktól függefztefsenek fe l , és ha 
valamelly tzégéres vétkekben találtatnék 
a: Hivatalokból azonnal vettefsenek-le.
457* §*
Egy Bírónak Гет Г^нЬаД a" maga hi­
vatalából ezen kivül a’ mi ö néki Bér gya­
nánt ki • fzahatott, és ha utazánd a’ vitel 
és tartáfon a’ hol pedig fzolásban van a’ 
napi fz^rnon kivül máit valamit el-venni. 
Arra nézve a* Taksák, és más efféle mel­
lesleg való ajándékok' ezentúl vég - képen 
eltöröltetnek.
458* §•
A’ Bíráknak femmi-féle ajándékot nem 
fzabad el-venni.
459* §•
A ’ Bírák kötelefek ezen Törvény 
Kendnek, valóságos és köz értelmét kö­
vetni, nem is fzabad nékik lo b i t  a [/J}^ 
és a’ Törvény értelme közt lévő külőmb- 
ségnek a’ Törvény Keménységét І.-цѵіа) 
jóra való Magyarazaroknak, ellenkező fzo- 
káfoknak, avagy pedig más elFéie akár mi 
fogáíbknak fzíne alatt ezen Törvény Rend­
nek nyilván való Rendeléséiül el "Pállani: 
g y e d ü l  akkor midőn ouyan történe ‘ ^e- 
N s  tödW*
go*
tc;'ik elő a’ melly ebben a’ Rendelésben 
nf"jsen ugyan meg-határozva; mindazáltal 
más meg-határozottal, hasonlósága vágyán, 
fzabad. léfzen a* Bírónak, a’ meg-nem ha­
tározott történetet, a’ meg • hatarozottnak 
módja fzerént el-igazítani. Hogyha pedig 
ezen Törvény Rend - valóságos értelme 
Iránt fontos kéttség támadna; az ollyat a’ 
Királyi Udvarnak bé • jelénteni, és onnét 
Magyarázatot kell várni. Ha végtére a’ 
Biró a’ Pert az itt ki-mért Rend ellen ho^- 
na, vagy a’ maga vaítag vettsége miatt a’ 
Feleknek kárt okozna, tartozik minden 
kárról felelni.
Sfc - *•
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